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E S P A Ñ A , C O N M E J I C O Y R U S I A C a r t a d e l P o n t í f i c e a l o s E l d e b a t e d e a y e r c u l m i n o c o n l a i n t e r v e n c i ó n d e l j e f e d e l G o b i e r n o 
c a t ó l i c o s c a n a d i e n s e s n - c * 0 - ' - " T : ' . T u 
t i «enor oanchez Koman, en su rectificación, rechazo el impunismo que acnacaDan a su 
tesis. Terminado el discurso del señor Alcalá Zamora, se suspendió la sesión para que la 
Comisión deliberara. E l presidente de ésta, al reanudarse la sesión, dió lectura al acuerdo 
tomado. E n él se consigna que aceptará toda enmienda que no se oponga al fondo del dictamen 
aparecen se-
êgro los pafsea cuya ley e! gráfico adjunto i»1 _ nefif̂  
^ .TRI es positivamente laica, en 
-¿•menta» r t no l o . 
•o antirreligioso qu  esta pala i*" « «ara muchos españoles. He-ti /n el oroyecto de la Comisión r̂utarla comí medida, y a la vis-el resultado de la compara » qUf n tan pocos los Estados que pue-«̂ imnetir con Espafia-si "eso" se 9 K aue en un abrir y cerrar de f'0-informa el lector. Nos vence, en 
4* ¿rTv en la práctica, Méjico, y en íctica solamente, Rusia; y : H p̂rohibición de las Ordenes re nos 
El Salvador, Guatemala, 
&0ffrM v Portugal. Pero ya que üe-801  dSnguido entre la teoria y la .̂̂ uo^nina constar que existe 
íSriato entre Portugal y la Sau-
'Sde v que solamente textos cons-
ímcSn̂ les, casi olvidados, nos obligan 
l incluir a la nación hermana en la de "rivales" de nuestra Consti-
5D futura. 
•oián distinto el panorama que ofre-
el resto del mundo! Basta recorrer 
?, cláusulas de los Tratados de Mi-
rrias nacionales, para comprender que 
w, erandes Estados consideran ai sec-
crismo antirreligioso, al laicismo ab-
Suto como una práctica contraria a 
tótlci'a y a la paz internacional, Pero 
te este punto, en relación con el pro-
yecto que va a discutirse, hablaremos 
clones que se limitan a consignar ̂ n ?û  Constituciones la libertad de cultos o que no dicen nada sobre religión. Creemos no omitir ninguna: Estados Unidos, Al-bania, Canadá, Brasil. Checoslovaquia, Cuba, Austria. Estonia, Ecuador, Haití, Turquía, Australia, Nueva Zelanda y Te-rranova. Pero Canadá defiende en el ar-tículo 93 la enseñanza confesional, y Checoslovaquia es, un poco vergonzan-temente quizá, nación concordataria, y nadie desconoce la actividad magnífica y libremente ejercida por las religiones en los Estados Unidos y los Dominios británicos. También Suiza consigna .a libertad de las conciencias, pero—como 
Muchas personas, aun católicas, no 
tienen el debido concepto de 
•os derechos de la Iglesia 
ROMA, 20.—El Cardenal Pacelli diri-gió, en nombre del Pontífice, una carta al padre Archambanet, jesuíta, presiden-te de la Semana Social Católica de Ca-nadá, que se celebrará hoy en Ottawva En ella elogia el tema elegido, que es la doctrina social de la Iglesia, y afirma que tratando el argumento como le si-Noruega—prohibe en su territorio el es-'gue la doctrina de la Iglesia, ayudará tablecimiento de alguna Orden religiosa.!singularmente a iluminar el espíritu y Indudablemente salta a la vista el lu-jhará resaltar el propósito de los cató-gar que en esta clasificación debería Heos. Así con la fe de que ellos están ocupar nuestra patria. El de aquellas na-]santamente orgullosos y con sano amor clones que reconocen la creencia de laja la patria, se dedicarán, con renovadas mayoría, la confesión dominante. ¿ No|energías, a hacer más cordiales y más es un hecho que el catolicismo es noísinceras las relaciones entre la Iglesia sólo nuestra Religión, sino nuestra his-¡y el Estado en una colaboración más toria misma? Pero los redactores del activa para el mayor bien común. "Los proyecto constitucional, a más de no re- problemas que estudiaréis son arduos y conocer el hecho histórico y presente, se j hay que afrontarlos con valor y ahondar complacen en negar los derechos y pl-kn ellos con amor y con cuidado. Soni 
En la interpelación scHre la huelga de Teléfonos intervino el ministro de la GoBernación 
Se comunica a los señores accionistas que el desembolso del 25 por 100 de sus acciones deberá efectuarse en la segun-da quincena del corriente mes, en las cuentas corrientes que tiene esa Socie-ca Romana. Hemos extrema-!dnd en La Coruña, en los Bancos Pas-
áis despacio otro día. Hoy vamos a aponer rápidamente el criterio adop-tido por las Constituciones del mundo en materia religiosa, 
Muchas de las naciones que figuran t la cabeza de la cultura, admiten una religión del Estado. Tales son, las tres ejeandinavas, Islandia, Gran Bretaña (Inglaterra y Escocia), Italia, Finlan-dia, Bulgaria, Paraguay, Costa Rica, Colombia, Perú, el Japón, y los Estado.s musulmaues, excepto Turquía. Con un criterio más amplio, podríamos incluir en este grupo a la Argentina. El Pre-Bidcnte de la República, en efecto (ar-ücalo 76), tiene que ser católico. Y en-tre las facultades del Congreso, se cuen-ta !a de "promover la conversión de loy indios /I catolicismo" (art. 67-XV). En sentido análogo se expresa el artícu-lo 72-XIII, del Paraguay, e implícita-mente consigna el mismo principio el articulo 26 del Panamá, cuando deter-mina que el Tesoro ha de otorgar una subvención a un Seminario y a las mi-siones. 
Sin embargo, ni Panamá, ni la Ar-gentina, reconocen taxativamente a lu Religión Católica como Religión del '-Gs-tado. Dicen tan sólo (.Panamá, art. *i5), que "se reconoce que la Religión Cató-lica es la de la mayoría de los habitan-tuda la República", o (Argentina, ar-ticulo 2.0-portada de la Constitución), que "el Estado sostiene el culto Cató-lico, Apostólico, Romano". Artículos pa-recidos encontramos en Bolivia—tam-bién como portada (art. 2.'')—, en Ni-caragua (art. 5.°), y en Polonia, donde M dice (art. 114): "Siendo la Religión Católica Romana la de la gran mayo-na de la Nación, ocupará el primer Ju-Pr en el Estado..." Creemos que este P«is figura entre los de más "prestan-» católica". Pero si miramos a los de tt"S "prestancia" ortodoxa, cncontrare-^ a Grecia y Rumania, que recono-expresamente a una religión domi-e. En este último pais, se recono-« también como "iglesia rumana" a « católica griega", que es un rito de » Ca» iica F 
nur̂  lcaltad en ̂ "Pstra clasificación. P rcilmcnto, dehorin decirse que en «umnia existen (art. 22) dos confe-•wea del Estado. Pero no queremos ,'.r d nrgumento. Por lo mismo, no 
(bmil¡¡,0a Cn Cütc "̂P0 a ,a RcpúbJicn t a Z ^ que. en su articulo ii2, ro-tj P cxPresamente, aunque con cier-mo p r1011, a Ia Región Católica co-ainica n de ,a mayoria de 103 rto-qu ' ,no3; ni a Venezuela, a pesar de natn „ , del Estado posee el patro-Di pClcsiílstiC0-
WÜJW^H 0 indirectarnf>rite. pues, gran c63~ . p "aciones, y entre ellns mu-
j-r¡, ."<to y Poderosas, conceden a la Ir» cl mr̂ o más piccr.jincnte cn-
fefiM t tUCÍOnC'a Ck•| l::!ta'io- ¡Y l1"' 
p0(]r| n tcrminar.iea, tan decisivas ; . T109 recoger en Ins Constituciones ^ Rev'11̂ 8' por ej,'>!ni>lf'! En S:ifci:i, ^benÍT l̂inisti'oc!.  Iws catedráticos, "ÎNon "Pni'a doctrina evangélica". íi;t*ros '"p1, más d'í la niítad de los ml-flQBeei' 0 nr>s í";,1,nrí;1 espacio oara r-̂ -'1!" êstro análisis, laj, ¡̂ \Uclori-s Pi ofun. Id mente religio-íetermfn Ĉlmarse hacia una confesión nía e T°, B0T1 ías de Alemania. Litua-ir¡anjé: Del texto constitueiona! lo. Veam ain0S el otro dla el Prearr'bu-Ŝtóa lo ahora c6mo tratan a la Re-t̂ jc¡a-___s alemanes—otro pnis de pres-îonaT̂f l0S lituan<JS- Enseñanza con-«n Alemî 1, 81 en Ijituauia y art. lüí |1¿ Cesta resPeto a loí domingos y aaniv)' : ̂  de Eituania y 139 de Ale-Pitaieg' '̂̂ -ncia religosa en los hos-taam ' rcGle3 y cuarteles,, y cn Ll-f'-'ionp- a':i' la dispensa de las obli-«cleSiá-t. ^^res que se otorga a los 
'̂ Worrif05" Esta naci6n üa firmado un ^ani ? Con la Santa Sede' y €n ^ lo han concertado también dos 
cat<i!;Câ  del Re¡ch: Eaviera (mayoría ^ Prusía (mayoría protes-i 
C -*0r:na da reconocer a las reli-«ontĵ L subvr:i«ión a lo.̂  cultos. Hn-'̂ tttanin03 03 ef;ta clrise a Alemania y lo n7. ' ya citadas; a Bélgica (artícu-
.jlĵ  ^ a Holanda (Art. 172). a llun-
•̂̂ de iQt0nÍa (v,5ase Concordato de ^^H^ if y a YuSoeslavia (artícu-tifiu 2 ^ "ajo otra forma, con la exen-• tieaj0e -as contribuciones, a Chile (ar-Pr... . ^ y con más restricción del ctso "̂?1.0'.41 üru§t>ay (art. 5.°). Es pre-ra^M»1!»1" asimismo, en este aparta-dos êPüblica francesa, por lo me ^̂ P̂&tras subsista el Concordato en región de Alsacia y Lore'J. p«mf>rite meneiornremoís n !a.-».ia-i 
sotear los sentimientos más sagrados de la mayor parte de los españoles. Y asi se ponen en contradicción con España y con el mundo entero. 
: 53 U -H-H-R -B- ••p"!S~ír -R-1! •' 2 
L o d e l d í a 
Conviene que nuestros lectores 
acudan a la décima plana del 
presente número, donde va hoy 
situada esta sección. Eso no 
quiere decir que los asuntos de 
que en ella se trata tengan me-
nos importancia que otros días. 
Es tan sólo una consecuencia de 
la cantidad de información y de 
las necesidades materiales del 
ajuste. 
Ha muerto un biznieto del 
mariscal Bluecher 
verdaderamente problemas vitales de la sociedad moderna, en la cual se encuen-tran aún entre los católicos hombres que por ignorancia más que por mala voluntad, no tienen siempre el debido concepto de los derechos sagrados e im-prescriptibles de la Iglesia". 
La carta signe recordando las Encícli-cas sobre el matrimonio, sobre la con-dición de los trabajadores, sobre la edu-cación cristiana, cuyas normas y ense-ñanzas estudiará la Semana Social. El Cardenal recomienda dar uno de los pri-meros puestos a la Acción Católica, tan querida por el Pontífice y tan necesaria hoy en que es tan escaso el número de sacerdotes y tan crecientes las necesi-dades morales y sociales del momento. La carta termina enviando la bendición del Pontífice.—Dafíina. 
Prescindamos del orden cronológico, 
i A lo que más importa! Ayer, durante 
media hora, el Gobierno estuvo en cri-
sis. Muchas cosas estuvieron en crisis... 
Porque cuando falta el jefe del Estado, 
si cae el Gobierno, el Poder queda en el 
arroyo... o en la Convención. La cosa 
fué asi: 
El jefe del Gobierno cerró con un lar-
go discurso, el debate de totalidad en 
el dictamen de responsabilidades. Otro 
discurso, pronunciado en otras circuns-
tancias, sugeririanos algún comentario 
sobre lo más destacado cn la oratoria del 
señor Alcalá Zamora: lo retórico. Hoy, 
un comentario de ese linaje sería In-
oportuno. Porque lo de ayer fué algo 
grave. Y, en el señor Alcalá Zamora, 
ejemplar y meritorio. El sabía—lo de-
claró en el comienzo de su discurso, que 
su criterio iba a chocar con el predomi-
nante en la Cámara. Al acaecer esto po-
nía en peligro la vida del Gobierno y la 
suya propia, presidencial. Dijo, sin em-
bargo, cuanto creyó de su deber, y la 
posible censura de la Asamblea la re-
cabó para si exclusivamente, dejando a 
salvo al Gobierno. 
los diputados y la sorpresa y el disgus-
to de más de un ministro, el señor Al-
calá Zamora habló con criterio de go-
pero incorporará a él—ya lo ha anuncla-Iqncda. Lo demás... cansado y sin Interés, 
do varias veces cn el curso del debate—De responsabilidades... lo mismo que 
las enmiendas que juzgue acertadas, y, ¡cualquiera de los anteriores días. Hasta 
No es función de la Cámara Juzgar 
como un Tribunal—dijo—sino legislar. 
Nunca creí que asumiera ese ministerio. 
Cierto que goza de jurisdicción sobre 
, los usurpadores de la soberanía; para!caerla, por el mismo hecho, la censura 
rCSVUnGUi entender y fallar acerca de otras res- a que él mismo aludiera. En suma: plan-
lilinilllllllll'BlCllRl'PIR̂ IiRililIRill'W'llIHíIlllRninailinHmBlli! 
bernante... ¡y de patriota! ¡Una vez. un como tales, las sugestiones contenidas la oratoria fría del señor Sánchez Ro-
dia, sobre el partidismo, y la represalia,'en el discurso del presidente. mán se caldeó en las brasas de pasión, 
y la pasión, se ha alzado una voz re- Es la fórmula de armonía. Pero la ar- llameantes en el hemiciclo. ¡Si fuera po-
publicana! 
De otra parte... no es de este lugar 
un examen, a fondo, de las cuestiones. 
Y a esta tragicomedia de 'Has respon-
sabilidades" hemos de dedicar más dete-
s la fór la e ar o ía. er  la ar-
monía no parece muy cordial ni muy sible traer testimonio fehaciente de jui-
firme. El señor Pérez Madrigal, en suidos y comentarios de hace siete u ocho 
función de fogonero alimentador del fue- años! 
go revolucionarlo, se cree en el caso de i Anotemos, para que no se nos acuse 
interpretar las palabras del señor Blan-jpor omisión indebida, una feliz interven-
nido comentario; pero no es aventurado! co. pero no acierta sino a repetirlas. Elición del señor Maura en el debate inicia-
afirmar que la fórmula del señor Alca- señor Ortega Gasset—el... "otro"—, de do por el señor Jiménez acerca de la 
lá Zamora es la más respetuosa para 
los fueros respectivos de los diversos 
Poderes del Estado, la más guberna-
mental, acaso la más jurídica, sin duda 
la menos Influida por la pasión, por la 
fobia a los famosos siete años..., de las 
que tampoco se muestra exento el pre-
sidente del Consejo. 
Acaso en los primeros momentos no 
advirtió la Cámara la gravedad del mo-
mento. Pronto, sin embargo, compren-
dieron todos los diputados que lo que 
había hecho el presidente era enfrentar 
su propuesta al dictamen de la Comi-
sión, y poner a la Cámara en trance de 
elegir entre una y otra, si la Comisión 
no modificara su dictamen. Y si. en este 
caso, el voto del Parlamento s§ fuese 
con la Comisión, sobre el presidente re-
LONDRES, 20.—Hoy ha fallecido é) 
biznieto del mariscal alemán Bluecher, 
el "Mariscal ¡Adelante!", uno de los hé-
roes de las guerras napoleónicas y coo-
perador de Wellington en Waterloo. Es-
taba casado con una inglesa y había vi-
vido en Inglaterra hasta que empezó la 
guerra pasada. Terminada ésta, volvió 
a Gran Bretaña hasta ahora. Como no 
deja hijos, el título de príncipe pasa a 
s  hermano político, que vive en Ale-
mania. 
21 agosto 1931 
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lor. Hispano-Amcricano, Banco de Coruña o Narciso Obanza y Cía. La 
PROVINCIAS.—Los obreros se in-cautaron ayer de una fábrica en Bar* celona. Fué desalojada por la Guar-dia civil,—Los alcaldes de Toledo pi-den un crédito para remediar la cri-sis de trabajo. — Los pescadores de Tarragona no salieron ayer del puer-to (páginas 3 y 4). 
EXTRANJERO.—Se acusa al Gobier-no Irigoyen de haber malversado 158 millones de pesos.—El Gobierno cu-bano ha obtenido una gran victoria sobre los insurrectos.—Los laboristas dejan en libertad de acción al Go-bierno.—Una carta del Papa a los ca-tólicos canadienses (páginas 1 y l). 
ponsabüidades no la tiene. Fuera de 
aquella su propia jurisdicción, la misión 
de la Cámara se debe reducir a acusar., 
¿ante quién?, ante el Tribunal de Jus-
ticia constitucional establecido en el pro-
yecto de Constitución o ante uno seme-
jante sí, llegado el día de sentenciar, el 
Código fundamental no estuviese apro-
bado. Y, desde luego, no hay que la-
mentar flguías da deJ*l -Si esta, crite-
rio merece censura, recaiga sobre mi 
y quede indemne el Gobierno. Si lo juz-
gáis acertado, que la Comisión lo incor-
pore a su dictamen. 
Esta fué, en sustancia, la tesis presi-
dencial. La Cámara la acogió con un si-
lencio hostil. Unos aplausos tibios, de 
muy pocos diputados, al final del dis-
curso del presidente, aun hicierori más 
patente la repulsa. En rumores, cn al-
guna interrupción, ya se había exterio-
rizado. Sin duda se percató de ella el 
señor Alcalá Zamora, parlamentario ex-
perto. Y la arrostró. Aplaudamos sin-
ceramente ese ejemplo de rectitud y de 
gallardía, ¡Vemos muy poco de una y 
otra cosa en las actuales Constituyen-
tes! Aj'er, sólo.., a la cabecera del ban-
co azul, entre el recelo y el desvío de 
teamicnto de una cuestión de confianza, 
con una crisis como posible derivación. 
Por eso, cuando el señor Besteiro, por 
incomprensión del trance o por no sa-
ber qué partido tomar, anunció "se va a 
discutir el articulado", de todos los sec-
tores de la Cámara alzáronse fortísimos 
rumores. Y al declarar el presidente de 
la Comisión que ésta necesitaba delibe-
rar sobr'í la propuesta del presidente, 
y que. a este efecto, solicitaba se sus-
pendiese la sesión, "algo" subió del sa-
lón a las tribunas, y corrió por los pasi-
llos de la Cámara, y se enroscó a los 
corrillos y tertulias... ¿Crisis? ¿Dictadu-
ra roja? ¿La Comisión no cede? ¿Los 
ministros se solidarizan con el presiden-
te? ¿Discrepan los que en el Gobier-
no representan a la minoría radical so-
cialista? ¿Hay ya fórmula? ¿Se some-
te la Comisión? ¡Ya está todo arregla-
do!—se dice al cabo de tres cuartos de 
hora. Suenan los timbres. Se reanuda la 
sesión. La figura menudita de don Car-
los Blanco se pone en pie, en la cabe-
cera del banco de la Comisión, y su voz 
clara, un tanto campanuda, nos entera 
de... lo que ya sabíamos: la Comisión 
mantiene "cn lo esencial" su dictamen. 
huelga de la Telefónica. ¡Difícil papel 
el del ministro de la Gobernación! Y es 
de justicia reconocer que. al menos, en 
el Parlamento, el señor Maura lo desem-
peña cada día mejor. 
L a s e s i ó n 
SALVADOR DE MADARIAGA 
la Comisión, no se allana a que el nue-
Sc abre la sesión a las cinco y cuarto, bajo la presidencia del señor Besteiro. En las tribunas, menos concurrencia que en días anteriores. En los escaños menos animación también. En el banco azul, loa ministros de la Gobernación y Trabajo, Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior y a continuación se procede al sorteo de algunas actas dobles. El señor SOLA pide que no se atien-da al ruego del señor Soriano formulada en la sesión anterior, respecto a la inau-guración del monumentos a las Coimes de Cádiz, en tanto que no se haya apro-bado la Constitución y se haya elegido presidente de la República, para que la asistencia de éste dé más brillantez al acto. 
El señor SORIANO rectifica, Insistien-do en sus puntos de vista expuestos. El señor GOMARIZ solicita se tribute un homenaje a los maestros laicos que han contribuido a la proclamación de la ¡República. Se dirige luego al ministro de la Gobernación, a quien expone sus que-jas por la actuación de determinados go-bernadores, principnlmente contra el de Alicante. Manifiesta también que en es-ta provincia se están devolviendo las armas a los somatenistas y pide que se haga extensivo a éstos el decreto cobre 
vo dictamen se presente más allá de lá ' ^ m X ^ r T i T L GOBERNACION l. 
sesión de hoy. El señor Besteiro declara 
que se discutirá esta tarde el dictamen... 
contesta que no puede atender a toda? las quejas que se le formulan, mudias ..de ellas sin justificación. En cuanto i las si lo hay; y ruega—¡muy bien!—que el¡denunciag que hare ei ora,ior sobre la te-
criterio de la Comisión tenga sólo un In-
térprete. El palmetazo al señor Ortega 
lo acoge la Cámara con aplausos. 
Y hasta hoy,,, Y hasta hoy no podre-
mos afirmar que la crisis se ha conjura-
do definitivamente. Ello se logrará si la 
Comisión desecha su dictamen y lo sus-
tituye por la fórmula del jefe del Go-
bierno. Sino... 
» « « 
Al empezar esta crónica prescindimos 
del orden cronológico. Y ahora nos pa-
nencia de armas por los Somatenes, diñe que no tiene noticia de ello. El señor GOMARIZ: Pues se fió'án devolviendo en muchos sitios. El ministro de la GOBERNACION: ¿Dónde? El señor GOMARIZ: Por ejemplo, en Tarragona, El ministro de in GOBERNACION: ¡Ah! En Cataluña me lavo las manos. El señor GOMARIZ insiste en sus de-nuncias y agrega que lo que desea no «»« que los pohpmadores pertenezcan a este u otro partido, sino que representen * la mayoria de la Cámara y actúen coa vista a los intereses generales de la pro-vincia. El ministro de la GOBERNACION reo-
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rece oportuno prescindir de cuanto en'tífica para decir que a él le basta con que la sesión oímos, aparte de lo glosado1 ̂ a/el,ubliCP-no. Parâ uê  P01^^^'^ i f o Ipueda ser considerado apto el goberna-
arriba. El perfil dé la sesión trazado i dor para el desempeño del cargo. 
Los riegos de la vega 
de Murcia 
El señor MARTINEZ MOYA: Dirige un ruego al ministro d«> Fomento pira que se ponga fin a las hichaa Fntre al-gunos puchlos de la provincia ie Murcia, debido a la escasez de agua. De e<to I —agrega— se tiene ya noticia en il mi-nisterio. Censura la orden que se dió de suelta de agua en la cantidad de siete millones de metros cúbicos, y hace ver lo absurdo de esta medidi en loa mo-| mentor, achiales en que hi sequía es nfi-j rradora. Rabia también de la conce.-.ón de tnOtoréfl y diré que en vista de las medldál idoptadas por 1-s autoridades se ha rpl0bardo una asamblea «n el pM»*-blo do Aifchena, la q"» 'o? reunidiofl han tratado de buscar una «solución. 
Cree que se puede producir un graví» conflicto y se lo avisa al Gobierno pn i a que bmquo unri solución de concordia Otie , • g din g dr- luto. El ministro de FOMENTO: Contesta nue durante la Dictadura se transfnrnu-ron ilegalmente muchos terrenos de se-(cano en terrenos de regndio. Aporta da-j tos para demostración d0 su af̂ tn d-»l aumento de lo; terrenos de regadío dea-¡de el año 1?2*). Este estado ilê l p« el qu» vî ne a 1 Wender EU -eñoria. unenaeasdo al Go-bierno con una cruenta protp=ta. | En suma: La Cnnfodenci,-.n riel Ŝ gu-ra se encuentra en una situación ilegal, jque linda con la anarquía, que el Gobier-no no puedo con̂ Ptir. En cuanto a la amenaza de su señoría, le dijío que yo Uabró a pesar de todo, cumplir con mi deber. 
B1 señor MARTTNFZ MOVA: m tr.}-".5trü no ha contestado al eie de mi dig-curso AO'.M lo ove naía es'oue se han querido prot̂ enr bíter»»*! dn pergoruM ¡ligada* politicamente al ministro de Fo-I mentó, 
rñé uno? días ante» de U J elecciones cuando se soltaron esoa millones d« m»-trn? cubico? ce agua. Se concedió a per-i=ô a muv afertq al minfcttre la construo 'ción de una presa con varios miles de l -Tone; ter reros. 
El ministro de FOMENTO: Es Inexac-to Toti1mem° im-xacto. 1 Un mrqTTADO radleâ sóeiállsta; Su r̂ enont defiende sus votos. El ."ñor MAFTTNTÜSS MOYA: De'ien. |do la lejalíífad. Lo ql,p gucede M ue , Sociedad de Ricro? dP lavante ine hay p-rsena afecta al Come ntn. 
El ministro "ierto. 
Var'ns dtpitadM de la minora râ ca' ' ^ Wterrnmpen al *t%&st El s-nor MARTINEZ MOYA- " Vov explleai a ̂ 1 seAoria lo nue es ia -la.' de Rtegos d« Levante E; PRESIDENTE DE LA CAM \R V-
en la 
nr.nijtro de de FOMENTO: No es 
a 
VlPmes 21 de nposto de 1931 (2) E L D E B A T E MADRID—AfloX̂ j, Sth^ 
Perdone sfñorin; pero está dando ex-tensión de interpelación a su ruego 
E; señor MARTÍNEZ MOYA: Creo "que no me he «nlido de mi ruego. Contin.'.a nal lando, e insiste en gus primeras afir-macionea. 
El ministro de FOMENTO: No puedo seguir al señor Martínez Moya por el camino que ha emprendido, porque su ru(ta central se referia, diga lo que di-ga a defender los interesa bastardos ge ¡ie^lldS 108 ad(íuirieron I» 
El señor MARTINEZ MOYA: Poro lo cierto es que resultan favorecidos IOÍ eieciores de Alicante. 
El ministro de FOMENTO; Pues allá los ,intercs?.d(.s, porqpe yo nada tengo que ver con eso; 
El ministro de HACIENDA sube a la tribuna dj secretarios y da lectura a dos proyectos de ley, uno cediendo al Ayun-tamiento de Vitoria el solar resultante del derribo del convento de Santo Do-mingo, para dedicarlo a parque infantil y los terrenos de lo que fué fábrica do cerillas para Instituto de Higiene y La-boratorio, y otro cediendo al Ayunta-miento de R.intander una faja de terre-no del edificio de la. Delegación de Ha cienda. de cuatro metros de fondo y todo lo largo de la fachada del mismo, qu» da a ia calle de la Aduana. Este terre-no estará destinado exclusivamente a es tablncer un pasaje para peatones. EJ Ayuntamiento de Santander no lo podrá aplicar a otro destino. 
La interpelación sobre la 
huelga de Teléfonos 
El ministro de la GOBERNACION Contesta a la interpelación sobre la hue! ga de los obreros de la Compañía Te lefónica explanada el día anterior por e: señor Jiménez. Comienza por decir que aunque esta interpelación no está relacionada con a ministerio que él desempeña más que m lo que se relaciona con el orden púbil co, interviene, sin embargo, para acia rar algunos extremos relacionados con el conflicto. En su intervención, cometió su seño ría un pequeño error al leer las basê  presentadas por los obreros y glosarlas Había en ellas una cláusula primera y fundamental, que es la que dió origen al conflicto, que exigía a la Compama el reconocimiento de la Confederación Nacional del Trabajo o del Sindicato, con exclusión de cualquier otra asociación obrera, y de la que los huelguistas ha cían cuestión fundamental. El día 18 de junio fueron presentada? las bases en las que, además, se incluía una condición, consignada en la base veintidós, que no leyó su señoría, y poi virtud de la cual, reconocido el Sindica to, éste nombraba sus delegados, los cua les tendrían intervención en la marciia de la Compañía. Esta rechazó las bases y se planteó la huelga, que no se retraso por benevolencia de la Confederación, como afirmaba su señoría, sino por no considerar el momento propicio. 
Llega el día 6 y se plantea la huelga, que desde el primer momento tiene ca rácter revolucionario. Se producen repe tidos actos de sabotaje, que han costada a la Compañía unos tres millones de pesetas. Y el ministro de la Goberna ción, por ser de su competencia el man-tenimiento del orden público, tiene qm hacer frente á una huelga revoluciona ría. A pesar del carácter violento que se me atribuye, se tardaron tres días en la publicación del anuncio sobre adml sión de huelguistas. Se publicó, y la huel ga continuó con igual o mayor violen-cia, y como consecuencia se hizo público el anuncio dando por terminada la huelga. 
Refiere que las conversaciones con la Compañía se han querido reanudar; pero que se ha negado él y también ha acón sejado a la Empresa que se niegue, por que - ello ' sería alargar un conflicto que ya puede darse por terminado. 
"ReétTíibcloioh tfcl Sf. Jimenc? 
El señor JIMKNEZ: El señor minis-tro de la Gobernación no está bien in formado, seguramente porque los Infor-mes los ha recibido de la Compañía. Todas las asociaciones del proletaria do español consignan en sus bases el reconocimiento de la Sociedad a que per fenecen. Y esto es lo que ha hecho el Sindicato de Teléfonos, tanto más cuan to que al no querérsele reconocer por el Gobierno, busca el reconocimiento pot las Compañías. Y eso 'es ky"' que se pe día en la primera de las bases; perr. he de hacer constar que cuando soliel taba eso el Sindicato de Teléfonos, aún no estaba afiliado a la Confederación Nacional del Trabajo. Un DIPUTADO: ¿Y los Comités pari tarios? El señor JIMENEZ: Ya Iremos a eso, y hablaremos de ello con toda extensión Yo ya sé que aquí en la Cámara, fren te a la Compañía estoy solo, y que haj en cambio muchas personas ligadas a ella. Varios DIPUTADOS: Nombres, nom bres. El señor JIMENEZ: Los señores Cá mará, don Melquiadcs Alvarez, y el mis mo mini¿tro de Estado. Reconoce que, por parte de los obre ros, ee han cometido actos de sabotaje pero no todos. Ya sabemos—agrega—qut para justificar un mal servicio, la Com pañia lo achaca a actos de sabotaje. VOCES de: ¡Ah! ¡Ah! El señor JIMENEZ; ¿Cuántos actos de sabotaje no se han ido descubriendo ahora para meter en la cárcel a los Co-mités de huelga? ¡Actos de sabotaje! Si, es verdad; pero los más graves son lô  cometidos por la Compañía con sus obre ros. Cita el caso de una señorita que in gresó con diez y ocho duros mensuales y fué destinada a Barcelona. A los po-cos días fué despedida, y ee encontró sola en una ciudad desconocida, y sin di-nero, ya que no le fué abonada la se-mana devengada y la de despedido. ¡Si esto—dice—hace la Compañía con su per sonal femenino, qué no hará con el masculino! 
La relación no ha conseguido impre sionar a la Cámara, a pesar de la ex-clamación final, y refiere olius casos, que corren la misma suerte. Pide al Gobierno que se aparte de to do apasionamiento y dé la razón, no a éstos o a los otros, sino al que tenga razón. Se habla—añade—en esta Cama ra de juridicidad, y yo digo y sostengo que es nulo el contrato celebrado con la Telefónica. Termina diciendo que no puede darse por terminada la huelga, cuando hay co marcas con dificultad en laa comunica-ciones. 
Réplica del ministro de 
la Gobernación 
El ministro de la GOBERNACION. Kectifica y dice que al Gobierno no le incumbe ninguna responsabilidad, por cuanto agotó todos los medios para que no se llegara al actual estado de cosas. En cuanto a lo que dice su señoría de que la huelga no tuvo desde un prin-cipio carácter revolucionario, si yo hu-biese traído aquí los . números de "Soli-daridad Obrera" de los dias 6, 7 y 8 de junio, tendría argumentos suficientes pa ra aplastar a su señoría. A una interrupción del señor Soriano. oue no se aye, replica el ministro con ener-ía- Sí. Réñor Soriano; para aplastar. Continúa diciendo que por lo que res-pecta a los actos de sabotaje, lo que pue-fe decir es que hay más de setenta su marios incoados, en los que aparecen co-So responsable elementos ̂ elgulsta* wi PPBIDENTE DE LA CAMAKA 
i - <nhorif ñero como ha trans-S o ü tiempo r¿1amen..r1o, 1 deba-. se aplaza hasta mañana. 1 Ei señor SORIANO: Yo voy a hablar 
muy poco> 
El PRESIDENTE, DÉ LA CAMARA: Iaumento, pues, en mi tesis las responsa-' Eso es lo que prometen todos. Ibilidades, sino que no elimino ninguna. El señor JIMENEZ: Sólo unas pala-bras para preguntar al ministro de Co-municaciones si no e? cierto que la Con-federación Nacional del Trabajo propuso que ingresaran los obreros en huelga, excepto los sometidos a sumario, y de 
L A MORATORIA D E H O O V E R La dictadura .es el mayor agravio que pudo realizarse. Realizó, además, gran-des necocios públicos, en los que debe de haber grandes cosas. Los que han faltado a la ley de Contabilidad para realizar esos grandes negocios, o han estos únicamente los que resultaron ab-i cometido un fraude, o han causado un ueltos, porque con los otros no se solí- grave perjuicio. Si lo primero, son cons-darizaba el Sindicato El PRESIDENTE DE LA CAMARA Se suspende hasta mafwma esta alscu-áión. • • El señor SORIANO: ¡Muy bien! (Abandona el salón de sesiones.) Un SECRETARIO da lectura a varios dictámenes.que se aprueban. 
L a s r e s p o n s a b i l i d a d e s 
El señor MADARIAGA (don Salva-dor), rectifica. Recoge las alusiones que le han dirigido algunos oradores, come los señores Pérez Torreblanca y Ortega y Gaaset (don Eduardo), y dice al pri mero que, sin duda, prestó a su discur so más emoción que atención, porque an caso contrario, hubiera sabido que yo no me oponía a la exigencia de res-ponsabilidades por los delitos de alta uaición. Pid< que las Cortes se produzcan con toda serenidad, porque de su actuación y de la manera de enjuiciar los proble-mas, lo mismo pueden ser estas Cortet constituyentes fuentes de vida que en-gendradoras de arbitrariedades. El señor TAPIA: Como periodista y hombre de Ateneo se considera adheri-do a la campaña de responsabilidades. El pueblo desconfia, por una razón empírica, la de haber sido engañade siempre de nosotros. Debéis por grati-tud atender al pueblo, porque por él sois ministros y no por ninguna ley. Es ne-cesario dar al pueblo la sensación de que se va a hacer justicia de veras. Jus-ticia seca; pero no más ni menos de lo necesario. Se dirige al ministro de Ja Gobernación, a quien reprocha que ha-ya hecho declaraciones diciendo que el castigo no será duro. El ministro de la GOBERNACION: ¿Dónde ha leído eso su señoría? El señor TAPIA: En la Prensa. En 'La Libertad". El ministro de la GOBERNACION Pues no está bien informado. (Risas.) El señor TAPIA: Recuerda la catás-trofe de Annual y dice que hay que Ir a las responsabilidades mirando al pa-gado, para dar satisfacción a esas ma-dres que perdieron en Africa a sus ni-jos por torpezas del mando o por lo que fuere. Reconoce que el problema econó-mico es el más importante y el que más preocupa a la gente; pero ello no debe mipujarnos al Impunismo. 
R e c t i f i c a c i ó n d e l s e ñ o r 
S á n c h e z R o m á n 
El señor SANCHEZ ROMAN: NI las lusiones, siempre correctas, que me han dirigido varios diputados, ni las Inter-pretaciones que se han formulado a mi discurso, me hubieran hecho cambiar 
Mtutlvos de un delito, qu? no debe que dar impune. Si lo segundo, si la Dicta dura hubiera sido efímera, hada habrin que exigir, pero al. ser tan prolongada se aumentan las agravantes, y la respon «•abilidad dpbe ser la máxima. El Gobierno tiene nombrada una Co misión gubernativa, y yo me atrevo a sugerir que pasen a ella todos esos gran des negocios, para que señale puntos de 'delito que vengan a agravar esa respon sabilldad. 
No existe impunisrm 
!tado; y hablo siempre en personal por-ique se presenta com jque en la delegación de confianza del Aquel magistrado, que 1° ! íínhierno. quiero recoger la resultante j les de la Dictadura d e total de su abierto, pero quiero que cai->ión opuesta a ella fu'*iUna ''fnifil?" gan sobre mi sólo, con desgaste único en dictador, que le dijo- * mado n̂r**" m», todos los reproches que merezca mi --er mi fiscal, y le coiitp̂ r̂  tleTi«'r ""nsamiento, ya los recibáis con un res- que no quería salir de l no to que agradezco, ya los ácojáls con ¡ que su ideología era eont CaíTera T 5? pe. peuna viveza a que me To no pensé en las das en Tribunal, porq <i« la jurisdicción Judicial aei rana 'irtente de Sala nTmVT"' mente y del Parlamento Constituyont.e: I fui ron los demás 
Y si yo pido y propongo todo esto ,•,dónde está el impunismo? Yo entrego todos los altos delitos de traición al Par-lamento; pero extraigo de la jurisdic ción de éste el pequeño delito de co-hecho. Achacáis a los Tribunales de Justicia el que nada hicieron cuando se enfren taron ante un problema planteado porj la Dictadura. Pero yo pregunto: ¿Es que "mían esos Tribunales competencia para declarar la ilegalidad de ese po-ler. Evidentemente, no. Cuando la Cá mará señale la ilegalidad de aquel po-der, ¿qué podrán hacer los Tribunales ordinarios, sino falla ei- consecuencia? 
Los Tribunales se sitúan en una si-tuación siempre de Derecho. Por- esto, mi tesis, que lo abarca todo, sin confundir nada, no puede ser tacha-do de impunista y prepara el ánimo pa-ra examinar el probl ma con toda sere-nidad. No asi el dictamen de la Comí sión, que por impotencia y por preci-pitación puede llevarnos al Impunismo, al no imponer sanciones a los prócerea. -uno a los humildes. 
Una ley para la arbitrariedad 
r-oi I • 
es propio de él. Indeclinable de él. in-i prestaron a ser fiscaip̂ 'V1"10* q . transmisible a nadie, la afirmación pie-; por un medio hábil salA '̂̂ íi:-** na la jurisdicción frente a lodos los, iudicial, y en la "Coip v,̂ 9 la carr»»! usurpadores de la sobenaría; ya sea • e.̂ ta su recurso y en ;e?isUtlVlí una tradición que se degrada, ya miento de su vida la* ca,1a(ln • una audiencia que se encumbra, un | perifido de ostracismo n arn!,rgl,r:'!' ñVl perjurio que retrocede al absolutismo, o | persecución de la Dictad* inilPu«i u ana rebelión que logra llegar a la .:lic- t-frse prestado a ser fi"1̂  por h!í Madura. Frente a ios usurpaderes la I llegó un momento, con am *̂ eH«. 
íobasanla, la jurisdicción penal de la rnsa- que no nombro rnn r̂ 1̂  " 
i' a la carrpra judicial „ ^ «1» d.tamentos de mVra ' Con ^ que tenc-o l̂̂ una ¡«f • " Mül» donde él degradó la ley, y q-.ie al!'a del r̂ rTO. nue ê á a _ • nrttid n, instaurarse en el palacio de las leŷ , la'iue ey revorahle. qUft es r-«nS afirma como sanción y la prnn incla co- si h autoridad ncr̂ nnai <:'tnI,or,'. p.*! 
soborania. que le gana primero la ba i nof aait t s  eior^ ralla al déspota con la fuerza y en .a ¡ Y yo. que tensro al»una anfl/ •I la :o-mo sentencia. Esa es la jurisdicción pie- : ie quitarme de haber «7f'̂ j""uie Po» -i.i reápecto de todo poder, sea el que "irnes de la DictaduH v H ^ ^ Í -fuere, que usurpó la soberanía y se pre hado contra ella con una i t 3 enfrente de las Cortes. | que c-p hubiera sido «q • ̂ '̂ d UI Pero hay. además, otra razón, en vir 1 'a Dictadura no hib!*>M J.!Vv?' tud de za del Parh be enjuiciar a gentes que por accidente | «o dp uquiera. como mera detentación, llega ron a ser soberanos: y la razón es ésta Para comprender el derecho procesal n< puede, olvidarse una acersdón histórica d-"I, que llega a constituir su esencia- e 3rocedimiento ha sido durante much< 'lempo, y es todavía, y tendrá que ser « jlercdero del combate judicial, del duel< 
, ubiera r» mVj' r'' la cual, en mi ánimo, la grande j mana?: yo. en las medita i 71  •! lamento, normalmente, sólo ie i conciencia, ciando he n«*¡«!!t" ('D H 
&cido. sino una victima d. V j"1 'avorecidr 
- • que conserva mi i»!«_7 "• pación moral para adminis'rJr ^ Pero ni a él ni a »,„ eomna*, ;t'-1!L irh yo proponer lama, i, " ^ ^ 
' — • J —' j • i - - w ^ . .i • .ni..,-.ti. , ror ni'*' p„,„ 
lercdero del combate judicial, del duel< ¡ --»•> i, M--; «H tudicial, y en las mismas normas funda esclavizada, llenando la "Col* «uu vfví nentales del procedimiento, ei ia .gua. j t̂iv? " de f--»lo> en los -jup ̂ f-011 tad de los medios de defensa, en el es ;'rabión rendida a todos ios K ^ ^ 
'e rntrê arlrc el luirio d»'̂ í̂ .!ne'!n33,̂  -«de, dWatn̂ t. " Por n .^^^ 3 
Os ha'jcis trazado una norma y noF| pedís una ley para amparar el que no haya ley, lo que supone una contradic-ción. Queréis una ley para ejercer una autoridad arbitraria. Asi cuando pedís normas para el de-recho de gentes, y yo pregunto, ¿qué 
UN DESCANSO EN EL CAMINO 
("Nev. V "Aorld") 
pero que consten ya en el "Diario de Se ierecho de gentes puede ser el proceder ¡slones". Y para terminar quiero hacei fuera de todo procccümiento? ¿Se ha c0n3tar Itie para nosotros el hecho d? dado cuenta además la Comisión de TUP fusilar a los de Jaca constituye un de se cdica por encima de la soberanía dpllit0 imputable al general Berenguer. la Cámara? Y esto es asi por cuanto! El señor BU.TEDA: De los razonamier. al procesado no se le concede más qmi'to3 atluí expuestos la Comisión no ha po-el recurso de súplica, pero no ante lai:lifio entresacar ningún argumento jun támara, sino ante la Comisión misma En el momento en que ese proyecto pre valezca, habrá en España dos gobier-nos. Yo no pretendo excitar a la retle-vión a la Cámara, pero pido a la Comí -ión oue revise su labor y oue, î en cuentra motivos de rcctiñcación, los re-coja de modo que nu se pruüu¿c.á uin suna confusión. Por dignidad y por Jus-ticia hay que exigir responsabilidades y hay que decir al pueblo que si quiere -esponsabilidades hay aquí hombrea quo saben exigirlas para castigo del pasadi y ejemplo del porvenir, nsro que lo ha cen con toda serenidad y con sentido 
del propósito que me hice de no volver constructivo. (Aplausos en toda la Cá a intervenir en este debate. Pero hay | mará.) una consideración que me obliga a ha blar. So ha considerado por algunos, que mi tesis envolvía un propósito impunista, y es éste un argumento que debo recha-zar. Yo ya sé que la imputación no va personalmente contra mi. Asi lo han di-cho cuantos me han aludido. De haber íido una imputación personal, yo no la recogería; pero va contra la tesis por mi sostenida. Yo espero convencer a mis contradictores de que el impunismo rts iá reñido con lo que yo propongo, y ma.-,).Ún.,,q(i;e.,mí, P«llW!Si<;íon.,es((bnstante mA> fuerte y avanza más que el proyecto presentado por la Comisión. 
En la tesis por mí sostenida, se au-mentaba una forma de delito que es capaba a la Comisión. ¿Hay señalada acaso, en el proyecto de ésta, la forma delictiva de alta traición? Varios DIPUTADOS de la Comi-sión: Si. El señor SANCHEZ ROMAN: La ha recogido después de haberla señalado yo. También el señor Valdecasas la re cogió y la glosó, haciéndonós ver que era ese delito el más alto contra el qu» debia enfrentarse esta Cámara. No; es ta figura delictiva, abonada por la His toria, no figuraba entre las marcada? por la Comisión. Y, sin embargo, pese al impunismo que se atribuye a mi te-sis, hela aquí señalada. 
31 tenéis (refiriéndose a los de la Co misión) conciencia de vuestra responsa bilidad, yo os emplazo a que os enfren léis ante esa realidad y juzguéis seve-ramente a ios responsables sin concien cía ni responsabilidad que jugaron con la Nación. 
c 
Intervienen dos miembro? 
de la Comisión 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: Han pedido la palabra para, contestar al señor Sánchez Román los señores Guerra iel Rio y Bujeda, _ El señor GUERRA DEL RIO: El se-ñor Sánchez Román ha aludido a mi con-ciencia :>eisonal al plantear el problema de depurar las responsabilidades en que han incurrido algunos ministros del Go-bierno Becengucr q.ue él spponiw - má8-'<» nenos afectos a mí. El señor SANCHEZ ROMAN: No he iicho eso. El señor GUERRA DEL RIO: Asi lo he entendido, y si se leen su? palabra.-
on el "D'arif rjr» Poclnnoa" nrpn nt\p 
ellas se desprenderá lo que yo digo. Pe-ro afirmo lamDién que cuatqiiieia que sea el sentimiento o afecto que me ins-piren entendemos.. El señor SANCHEZ ROMAN: ConNs-ta su señoría á cosas que yo no he dicho 
dico que haga titubear nuestra convic ción. Nosotros no somos enemigos de 'a técnica, sino que pedimos qui ésta se ponga al servicio de la revolución. Encuentra contradicción entre lo di cho por el señor Sánchez Román, ho\ y el otro dia. En su primer discurso distinguía los delitos de alta traición y ios de gestión, y hoy, con suma hablli dad, los enlazaba. Puede decirse que e. discurso de hoy, no es sino la contesta ción contradictoria al del otro dia. Rechaza que la Comisión pueda con vertirse en un Gobierno dentro de olru ya que aquélla solo enjuicia cosas mu«r tas que no han de chocar con el -lina nismo de las resoluciones ministeriales Todos los delitos de gestión de lo.» mi nistros y de los que a su alrededor ac tuaban, son para nosotros delitos pulí ticos, por lo que van de enlazados coi ¡a gestión ministerial. Contesta al señoi Madariaga que la labor de la Comisión reafirmará nuestra moneda, porque s decimos que la Magistratura no actúa bien.,. El señor BUYLLA: Es que eso no «e debió decir nunca. Varios DIPUTADOS: ¿Cómo que ñor El señor BUYLLA: Pido la palabra . El ,señor BUJi;r>.\ continúa riicientil! que ellos trâ i'an mm delitos a ia Cá mará, para que ésta señale el or̂ anu-mo que ha de juzgarlos. Pide libertar para actuar, y dice que nu están f re sionados por el puehio, sino que tienei espíritu democrático que lea hace ígua les a los de afuera. Si se nos limiiat, las facultades extraordinarias que oed; mos, que sepa el pueblo que si no llegó a exigir las responsabilidades, n< fué por culpa nuestra. Termina dicten do que la Comisión mantiene integra 
El señor GUERRA DEL RIO: Bien, mente la totalidad del dictamen. 
D i s c u r s o d e A l c a l á Z a m o r a 
El señor presidente del GOBIERNO. Nada más erróneo, señores diputados; nada, al parecer con mayor fundamento que si supusierais la complacencia mía. el deseo de molestaros a cada momento Por mi voluntad serían pocas, poquísi mas las sesiones en qu*» hablara, y aun 
Es el primer responsable el Jefe c.ei Estado, que constituye un Gobierno de Dictadura, que organiza un sistema de Poder, que es el entronizamiento de 'a arbitrariedad. He ahi el primero y ma 
LOS reSPOnSablC;-j parecj¿n(jome todas justificadas por la importancia del motivo, aun las creería excesivas por la frecuencia de la oca-sión. Pero en estos momentos, a! avanzar el debate en torno del problema de la 
frente a culpabilidades tan claras, a de finiciones legales tan amoldadas a san ciones tan justas por riesgos de Impu nismo que procedan de una piedad ex temporánea, de una benevolencia absolu-tamente estéril; mas me preocupa lx contingencia de impunismo que en defl nitiva pudiera proceder, con la mejor d* las intenciones, con el más recto de lo-propósitos, de alguna anomalía esencia de procedimiento qu,* pareciera estran-eulación del derecho de defensa. Y má 
magnitud y gravedad que se exam'na, lo?ime preocuparía ese riesjro porque un* hombres liustres que me acompañan en ¡de lâ  curiosidades de mí vida profeslo yor responsable, a quien hay que exl-¡0| Gobierno y que me confirieron y man nal ha sido seguir, a través del Consej. gir esas responsabilidades, aunque no s?|tienen el honor excelso de presidirles de Estado primero, a través del Consej puedan hacer efectivas, ya que las clr cunstancias lo han dejado fuera del po der do las Cortes. Viene luego el dictador, a quien ya nada se le puede exigir. ¿Pero es que no tuvo colaboradores? Esos secretarlos del poder personal, que no ministros, ¿es que no deben ser incluidos entre lo? responsables del delito de alta traición? ;,Y no hubo después una segunda dicta dura, a la que también alcanzan las res ponsabilidades? Y si queréis buscarlas en el último Gobierno monárquico, per-seguidles también, a menos que la Co misión considere que no les alcanza nin-guna responsabilidad y que deben ser absueltos. 
El señor GUERRA DEL RIO: No es eso. Otros DIPUTADOS de la Comisión, Es todo lo contrario. El señor SANCHEZ ROMAN: No sólo 
creen que soy yo quien debe intervenir ; de ministros en último término, la ju-y en el instante en que surge una indica-j risprudencia. que también la tiene, 'a-ción de éstas, la reflexión mía dice qupjdirectrices en la benevolencia del indul ¡robernar no es cosechar aplausos, eludir Ho. y he observado que siempre la for problemas, aprovechar facilidades; es en jtuna salvadora en los mayores crimene? frentarse con las dificultades, correr el frente a las máximas culpas, ha sido la riesgo y cumplir el deber. Y por eso in tervengo. Hay un procedimiento, un método para nyudar a esclarecer cuál es un problema que ha llegado a confundirse; para sa-ber lo que es determinar previamente lo que no es, y lo primero que a mí me interesa, saliendo al paso de susceptibl lidades legítimas, de preocupaciones ex-plicables de esta Comisión, en la que ten-ido tantos amibos, es decirles que. a mi entender, el debate apasionado, la ob-jeción constante, la contradicción viva lo son todo, menos dos cosas: deŝ o d« impunidad y desconfianza en la Comi 
ventura para el reo de. haber sufrid ais-una anomalía procesal; porque enton ce? una protesta de Justicia y un senil miento de compasión surgían y ae al-zaban para encontrar «oluciones de gra cia que hubiera hallado en otro case 'otalmente cerrado el camino. Y he ob servado también, reflexionando, en los pocos ratos de mi lectura, sobre las en êñanzas de la Historia, un fenómeno cu rioso y singular en los procesos políticos célebres En ellos, si jamás se product la excepción de cosa juzgada, en el son 
¡ •ablecimiento de las treguas, en to i imbolos de la Justicia, en el dosel de lo i rribunalcs, queda la huella de que la I.Justicia se administró en campam̂ nlo-que eran la convocatoria de hombres ar mados; y como en la esencia del proce — - d.miento queda la huella indeleble del tombatc y de la lucha, sobro todo cuan dumbrts de la prueoi ni ¿iquieia porl̂ o SG ventilan estos problemas, enfreni. deficiencias de la iey; e.- .|ue actúa cons ¡de la majestad de las Cortes yo no «•on tantemente un recurso de revisión en las,cibo que se presenten a combatir mát investigaciones hisíórici* impresión ida.- ¡ue majestades usurpadas, indignas, ca siempre por el horho de que. on la mayo: I iucas, pero que gozaron de la soberanía parte de. los proceso? célebres, la ano ' enfrente de este Parlamento, para con-malía procesal existe ia limitación de ¡ .-arecer ante c., yo. en las posibilid̂ dr derecho de denfensa aparece impresio- tctua.les, no veo grandeza pr ii. pe.so nante. 
— po*. los íb)i=ftji 
* para ñN̂ J 
La excelsitud ctal Drrech 
procesal 
k entonces, uniendo ¡as dos reflexlon?3. he recordado esta otra, que las explica 
"odor, y hav n\V\ dnotrin 'ar y para quitar!* toda" fû :"?'!!: iu- ahora viniera: v «i enlro-̂ V ' conocimiento de lo. años d̂ û !/1 iura a la jurisdicción ordinaria%J qu. dohafirse entre do, rip*̂ ' ^ <é cuál de ellos sería mavor 0 ?!! no 'hars- do ia independencia que el ^ men -puhPcano lo perm̂a nar, muí ar rt^r una señal de Q-alardia con i?" a rnmn„,*n. r-cib'da do nfh. " rPÍ ^n on pnH-ca. hacia la poteM,d i  r ,or mn o ,a «v-ra o - - •-• on-rvon lo nido. «TMH Y si hiciere esto último. ;quí rubic. ciónos a do? col'.»moas "ntre lo, rnnt lal; no la tuvo ninguno; pero ontr» e jderados Just'cleros dol fallo "ond«n i l̂ stierro, la muerte y la extradición .rr ¡rio y los considerandos esclavos de ÍM 
ontencia.̂  líitenores que permitieron' >osible. ni siquiera veo que puedan p̂a •eccr a enfrentarse con las Cortes ni i» randoza secular, ni la jerárquira, ni ?ur la siniestra; todo lo que queda es 'an nequeño. todo lo que jueda merecedor d-attigo—ya veremos cómo—es tan peque odas: »üe ese derecho procesal, a rato* ft ^ a,in ?umando lag ta,bg. v gu •an maltrecho ra este d.-bate, a ratosi^^.^ vpn5caimente para p0ner un? an menospreciado, por culpa de los |^,L*|ma de otrai yo no ^ ,a ^mk tota' -fn .wfl; COn f"™6^* c«nvi«r-1(!ue pueda aparecer pe. estas puertas con 
J . ^ T 1 enrif9orruPt̂ a V olvifdan ""l-'ra-deza bastante para enfrentarse Sóo d* r̂iLnÍia,̂ Sl e" den",t r.*'J0!̂  Parlamento. Y si el Parlamento ere» nás noble, lo más humano y civilizad jue hay en el derecho; porque ese ele •echo procesal que fué gloria do la Y\? solución francesa perfeccionarlo, a la hora misma en que quizá se presont.i ín la Historia como habiéndolo ahogado con frecuencia, es el derecho para e¡ Ierecho; derecho forma y derecho fon Jo; es lo que distingue la civilización del itraso; en el trámite, el proceso de lá persecución: en la sentencia, la condá ia de la represalia; es la cristalización 
ifirmamn la licitud do los "arlos de 1» dictadura' ¿Y cuál era la fuerza mo. '•al que quedaba para sô tonor las ny». vgc c.ontf>ncia<;, i--- misma* Srimi con igual procedencia del organismo oue! icsamparatío por la opmioa. tuvo que mtregarse y ae entregó a la aceptación de todas las iniquidades y de todas lis repelías que contra la ley realizó ia nir-tadnra? No tendrían doquiera h i* fens?. de poder salir, frente al coment*. -io con ol arirumonto doi "más ere? m . y frente a Prensa que publicara aquelo a dos columnas, publicar ellos con-insto do las- declaraciones de hoy \ i os silencios o las resonancias de otm 
•>tra cosa, yo quedaré tranquilo «obro la moderación de vuestro fallo; potqu» iabréis sido injustos con la autoridad tt< as mismas Cortes por benévolos nast? «I exceso con la pequen ? de loe adver 
varios que encumbráis al admitirla aj fechas; y frente a la manifestación qus •ombate con ol Parlarru-nto. 'RumorÍS.,1 j deshnrdara, preguntar si los má? tn-i' . *• i multuoso? no figuraron en los Comi'éJ El problema jurisdiccional j de las Uniones patrióticas, en las legio-— ~ ¡ nes del Somatén o en las mascaradu Y entonces, me diréis, si io que queda con que se celebraba y ae íortalecia el leí derecho puro; os, si me lo permitís|de residuos de Dlcladuia, para traarlf Poder c.ictatorial lecir, en el estrato jurídico, el día a la barra ante las Cortes, le paiece De suerte que, sin grandeza en los cul •nante. poco, ¿qué crees procedonte? ¿La ju ¡pables para enfrentarse con la? Corte? 
risdiccion ordinaria en su grado más al Por eso, por esa excelsitnri .ríe tiene el L>erecho procesal-, el mayor ae los pe-ligros, la más grave ríe tas continge.n i i (jle impunidad, es quo en el impu: 10 icrnso, reparador, indignado, de in.. Camaia, olvidemos JOS limites in. ra nq uf a bles que tiene ¿u î.ip/iucacioi. •xce.iiva. No hay un movimiento tampoco desconfianza hacia la Comisión, quen dos aiiugos y compañeros que en ella ÍS sentáis. Sin una reticencia, a que yo no acostumbro; sin una ironía, que el lebale no permitiera; con el alma en aa palabras, os ciigo que en cada uno le vosotios, para ser ju.z en la Cama ra, tengo yo más confianza que en nu njsnrv-, y voy a deciros por que: por jUe yo no creí, ni aguarde, ni aupu-ie que a misiun pmicipal de esta Cámara fue ra la de consmuirse en Tribunal, y ta jeitpecliva de su función juzgaUora, co LÍO preocupación primera, que en vo*-jtros alienta y anima un convencimieu o, de un animo edtaoa lan alejada, qu¿ 
11 redactar el decreto de convocatoria iel Parlamento, que no lenia ia pretan .ión de iumiar vuestro poder soberano, iue permitía expansiones de la cunciea ;ia ponular y desbordamientos que de iiecho siempre conserva la Cámara, ex-presé mi idea lija, mi deseo deliberado de que la Cámara fuera tan sólo y ame odo constituyente y legislativa, con la náxima amplitud. Asi se dibujó en c exto del articulo segundo, que pedía ai país que se pronunciara sobre el texto 
to, el Tribunal Supremo.' V contesto ro tundamenle: No, ¿Por qué? Contesto ro lulHl.inicnte no, porque en ia liadiciot consta nte de ludu nuestro dernclio con? tilucional tué principio el excluir la c'e uncuencia de los ministros, la delincuen cía del Poder en el ejercicio del uargu tuese cual tuese su naturaleza, de la ju risdiccion ordinaria; porque en ios rum pos que han de inspirar, que presidei ya las isdacciones del proyecto con&n lucional, ese principio se mantiene, y «eñores, si es tradición no admitir la competencia, en casos tales de la juns dicción ordinaria, si es criterio, para el porvenir, de esta Cámara no admi liria tampoco, ¿qué hay en el fondo ̂  
sin adecuación posible en una jurisdic-ción ordinaria, moralmente sana, pero impropia para entender de ello; ¿cual <»s entonco.v la solución? Pues la solu-ción, a mi Juicio, es bien cima, Pnr d pació que marche el debate constilucio-nai; aun cuando la Cámara quiera (y no querrá) y aun cuando el Reglamento pê  mitiera (y rfo lo permite) que la di*» sión fuese tan larga y tan prolija como la que con razón, dedicamos a este asun-to, no estará en trance de fallo ninguno de los procesos, por rápida que sea ia instrucción, antes de que sepamos cual es el criterio que la Cámara va a «ner para definir los óraanes de justicia cons-titucional y de responsabilidades mini-teriales. A ellos sometido el asunto. J » la ocasión se precipitara, ai TribunsM* 
este problema? ¿l¿ue ha ocurrido en -- — «- ,.riVllinal rte eicn»-
esos ocho anos que. a Ululo transito pedal, que no es el 1 r'b;/nTa' p/r-rio y excepcional, justificara el que rom oion, que es el/n,'c,P0n.d9¿juig sobr la manenle, que Juzgue los hec"os.5 rvni, base de la acusación que las Cortes w 
peramod con esa tradición y con teicriterio para entregar a la juriódiucior ordinaria el conocimiento de estos he chos? Pues, lejos de haber un motivo que justifique eso, lo hay que JUSÜÍÍCK na lo contrario; es decir, que si, supo-niendo invenidos loa leí minos del pro-blema, loa Tribunales en España hubie-ran conocido siempre de la delincuencia do los ministros en el ejercicio del car-go y el proyecto de Constitución esta oledera lo propio, habría necesidad de abiir un paréntesis para los ocho cnot-de la Dictadura, y no ¿ometer en modc alguno a los Tribunales el conociruien le aquella convocatoríary"en "mr'ánimoIto de esos hechos, ¿Por qué? ¿Es qm iquel convencimiento, que era un crite- V0 denigro la función judicial? Es qut rio, que era una preservación de ríes-I vu escarnezco a los hombres que la ejer | s en ue hemos si 
P responsabilidad, juzgadnos aq̂  or eso os llamé n«"tfO* JtteJ* 
ace.ca. en la gestión de "n "rnbu-qulmos. llevadnos ante los m̂nu- .̂̂  naios quo a los "lin,,£t'|.OSt¡| ! ccr.3-dura. ante el Tribunal de «̂ /''Vaiaus 
o¿, de contingencias para la República lcen ' ¿Es que yo supongo que han te l , "T soberania española hemos es tan vivo, que si al cabo de treínia |nido. 109 momentos de posiraci'-n, eo1 -/ dos años de una labor constante, eni61 colapso de la opinión publica espa ;os cuales c- > que soy el diputado que ñola, un ritmo, un impulso de dignidao j^ en̂ el régrmen que a la norma' edacló más leyes, más reglamentos y I ,nferior al jnivel medio de la vidâ  «spa-.nás decretos, fué mi pensamiento de tan"" lorpe expresión que el país entero y la Jamara entendieron lo contrario, yo en el único que no tengo confianza para aer Juzgador ee en tri, que, con toda .ranqueza. redacté el decreto pensando an otros derroteros del Parlamento ea-jañol. (Rumores.) 
Nunca pensó en las Corte-: 
constituidas en Tribunal 
incur 
ñola ? No. El otro dia, un señor di pula do, que en todos sus cxtremismo.s on serva el refinamiento, que en todas vû  exaltaciones matiza con delicadeza, tu i"""" "̂ "0 0̂̂  61 tribunal M* vo la de no nombrar a un niaiílélradü i . ̂ 'oreceda al cual, sin embargo, consideraba como|* e' v símbolo. Inadvertido para el Gobierno do la claudic?Hón ouo la Mâ istr-i»-ir tuvo con el Poder ilegitimo. Yo tendré ia misma prudencia, v.un«cpo:iuienuu «I iquclla delicadeza. El caso no había pasado inadv<?rti lo | 
Ss debe actuar 
del régimen de ley 
ituyentes formularan. . . .̂ u. 
De modo que el prublema unsdic ^ nal para mi ê lá claro: ante '̂t-si tenéis la generosidad de "e" que len ia pena de. enfrentarse con laJ sentación nacional; ante el Triouna Justicia que la Con.mucion ante un Tribunal especial Q"6 a ^̂ iva. licipe, en los demás casos. n̂ £!e° todt aplicando aquel criterio que eXCllf' ^ sospecha de Pa^lid^^^i/1 rque jpie para mi pediría. Si crê . v no me mparo n l  «cep 'on <ie oj iuzgada ni me considero f.̂ aca-.plausos de la Cámara OD poMa nj _ 
do los deposita'1:; rido qus 
dentro 
para el Gobierno; lo que pasaba cra 'nas, el que 
He dicho, señores, que en mi ánimo que yo, que a.sumo la responda >¡lida otro. W * * O * \ £ % ¡ M 'i tido de aquietar, tranquila y conformo! na estado generalmente ausente la idea .-ntora de la medida, conocía la historia | iuiza ci ^ ' " ida(i pa oon el fallo, la conciencia de generacio-¡ le vor al Parlamnto convertido on Tri-j.nás completa que el compañero, y la locosia maf _f „,„r„n de ! ra 
exter sión. Yo no temo, señores diputados, nea venideras, no suele ser por incerti- ounal; y os diré por qué razón lo ha es Üistoria vale la pena de referirla, ya 
EL COCINERO (ai camarero).—Oye, tú, ¿dónde me has puesto 
el pedazo de goma que tenía yo sobre el fogón para echarme un 
parche en la suela? <̂ 
r ("Sondagsnlsse Strlx", Estocolomo) 
—Esta carta pesa mucho. 
Hay que ponerle otro sello. 
—¿Para qué? ¿Para que pese 
más todavía? 
("Moustique", Charlerol) 
• i m 
AC los pr00'3 
Examinado el primero de « e a Jurisdicción se.r ^ tai en otro, qu . el más exager ;ita ás scren 1 verdadero j"1'-" ic:ón n ¿Es verdad que la C îon ̂  ne la derogación o. al nienos, ^ . sión total del régimen de ie/ crefl 4 dad eso? Yo creo que "0'¿3tJrificad3. si fuera cierto, no sena ju t0 p i •oedrio total para definir 61 1& íijar la pena. Para. "̂ediniiento. V ción, para marcar e proc ^ ^ ra admitir la prueba, P̂ " js,e, ¿v»iar drío. si existiera, que n° Pera * ol daño que puede fü»̂  que en las Corles, c'̂ '3 ̂ -btecer c> "L es legislar, se podría eJanCarroU nosprerio absoluto, la u ]a3 caract6*̂  pleta de la función W * ™ ^ v del instrumento ê aClul. J «ue en el mundo, ^ «1 , luso en los países ^ J ^ * erâ  
n rl verdadero marco do s" 
i  e  el , e0 - «jAjíf -
s países 5°°; g.ndŝ  
?ullo el penacho de t™fS¡ a su revoluciones, el & B«F̂  , propicio. convenicni9. F una re ̂  Española? Nosotros, ción política, en la cual itû J C:. ,aba pasada ^ mod̂  > j vioJ... reVObirirn social. ̂  . .-f :: oodía ser un peligro. •» neceS}d&<»- ^j* que fué comprender ia o coff0 .-olución española ba ¿ ^ w * * 3er. pareciendo °pl0 ^ te por ser como debía. eXcepc!̂  
. necesid'̂ tr»3" 
|Ll. el ainedno 1̂ ^ par* «0W t necesario, a mi ent̂  geparo f̂ r* ;ti 
—¿Lo ves, Pepe? Ya te decía yo que esa cosa pequeñita era 61 
acelerador. simpan̂ - .̂ oidia ("Passing Show", Londres) 'tó llegar a la A»4-'» si ática P0PultL/î "̂de Ma 
.« vr 
__Afio XXI.—Nftm- «.887 E L D E B A T E (3) 
Un justiciable, el prlmero. do indirecto en la «adena dt la Dlcta-reo i no hay garantía de ley pe- dura, a todos sus cómplices en todaa las Vr» el cua -..ai es ilimitado, comple- repercusiones, es una tarea imposible na-Tpara fl Ibedrio de la Cámara, para ra la Cámara, P*' leño, e1 .¿-r Para estas cosas con- De aû rt* « 
'"'rey. iT0Tr irVido con lealtad el prin-haber 
imposible pa-1 
De suerte que la primera necesidad eii 
delimitar las categorías, loa hechos y Uu ríene ha • nÜico porque se penetra me- personas que la Comisión atrae a la ju-V i0 Bionâ encia. Porque las ônstlt̂ | risdicción de ja Cámara y. desde luego, M en sU !rauicas descansan en el res-1 todos los ministros, efectivos o Utul* n̂es nionai45peranza de que ia ley cp doSi s¡n que yo para e8ta efectn 
F I G U R A S D E A G T U A 1 J D A . D , 
Heladio llbr». porqu* no ha fldo aeuerdol minoría, sino del partido, sancionado en sultar la Comisión de resPfn.sablht*'l!.̂  d« GobUrno. su recleoi* Congreso aacio»aL ''l »>ab:,io sera mar mr̂ itado > i 
cione que yo para este efecto, como, í̂ to y eu Hfica'r con el rey, y por e.-o tampoco el señor Lluhi, admita sobre la locarlo confundido con ella, distinción, que comprendo, la diferencia, ,p8rentan̂  ilu=ión de que esta encima; que no se me alcanza tan honda, ' dándo1̂  'a llamab.in ios tratadistas el delito político y el delito de g pero en "I-tos indecorosos", queda, co- Dííinida la zona de los deliUw y la zona ••los sUpU„Ucion de esas preeminencias.; de los justiciables; definida la masa de mo cô Pf":, feroZi Un arma terrible de¡ intereses, de temores, de pusilanimidad una am̂  c. y es que cuando los reyes'que se considerasen amenazados por el los Pue „ la ilusión de que están enci-| poder arbitrario de la Cámara, la soma ^ íon« como el Segismundo, des-¡de intereses, el peligro de repercusión 
toa de la 1 /' ûeño, encontrándose que¡de las medidas a adoptar, se ha disml-piertan n cor bajo de la ley, que seria; nuido con ventaja para la República, f ^ ' "n de su refugio, sino fuera de para las Cortes y para la Comisión. Y la ilus10" garantía, a merced del pue-: entonces, ¿cuál sería mi consejo? Que la ley. s ' rimero los soporta, después, la Comisión, desde luego, nos pidiera la bl0- qU<L v Por último' los cast'ga-l derogación o la suspensión de i quellos los ^ í ' ) Es decir, que esa expresión, preceptos del enjuiciamiento ordinario (Muy VÍ "la ]ey", que parece el recuer-, con los cuales, evidentemente, tropieza •fuera ae ,._,_A „„s5hle de barbaries un- la eficacia de su cometido. 
Ya se cuidó de talar es« bosqu» de recursos, en cuyas dilaciones la actua-ción puede ser interminable. No basta-ría con eso; probable y casi seguramen-
í Ü ralidad posible de barbaries do ^ rea' íá latente para reaparecer constitución monárquica. Pasa cestrales; ta todaarecidoT "lo de esos barcos de re >lpo pâ  deroSos, que pasean po  
cr?0 rLnos todos los privilegios de la l0s oceau" â f,]an . /.o-l1̂  "̂dría que suspender los preceptos ,a y todos los adelantos de la CO- de la legislación española sobre rtbel-^ Sad y un golpe de mar. un esco-,̂  juzgalulo a ^ p ^ d l é M ^ a S t un momento los hace retroceder ra Comparecer, con todas las guant as "V vida primitiva y resurge alh, en eSencialea del enjulcianiient J l S r ^ *, íucha por ella, la barbarie en su for- la comparecencia las ofrezca y para que más ruda. la rebeldía no tenga disculpa. Y junto a Ên definitiva, la realeza moderna eS|ésas hay otraa «̂pensiones o deroga-J un yate arcaico y frivolo, que pa- cionM indudablemente, han de ne-¡ el lujo Y "eva pendiente la tragedia !CCÍjtari Y como no pode¿0> prev,erl̂  
* * ™ r £ J í ían%borúnt:d,apdop1u.Paar; ̂  y.-mo en hecLa de Antigüe 
• oue desafía la voluntad popular. 
ÍT'fwo írente al róy' poder ill,nitado. 
ño hubo deíinición penal previa. 
dad de los que ae van a examinar, la posibilidad de descubrir el drlito "in fra-anti" ha desaparecido, cuando suija 
f S ' po,"!s'aa ^ . " " ^ r z > * ~ ^ u z r ^ ~ ¿ S u X ^ * Z 5 S . 
L pueblos aprende î tirra vieron que después de C:ulos I folvián los Estuardo, y después de Ja-nho ninguno; y en Francia, que des. 
ÍTÍS de Luis XVI se seguía la serie ha«ta Luis XVIII, y que los descendien-
todoa los previátoa. a las Cortes a pedir la derogación, a pedir la su-pensi m, a investiros de las facultades. Y al a todo ello, señores, sumáis un desdoblamiento o una articulación, pensadlo bien entre A . cirios X y de Luis Felipe no vol- ¡* J??!*!? Realizadora y la misión de ttS . .nhW lís gradas del trono, apren- "̂ ôc on, que por los dos procedlm'.en-, n̂n aíi para ^ restauraciones la! t0'."*1^. ^r desdoblamiento y por¡ dlí¿r. Se ser fecunda y el destierro ?rVculac,on' «1 Procedimiento, el mé-| .umn?e e-téril. Y con estas lecciones I Para enjuiciar aeria fácil, «ería! 
^ Ciencia el pueblo español, que ha | ̂  «na curialesco y aeria irre 0* endido mucho, hizo su revolución sin p naDle-•«trago y sin fiereza, porque sin rehuir lo la responsabilidad de la templanza, míe siempre afirmé en tal punto, el via-je del rey, primero, y el de la familia real después, público y conocido, no son la protección ineficaz de un Gobierno que ¿Qué haca falta para ello? Lo que os no había articulado sus órganos de co- decía antes: demarcar el limita al cual munlcación, sino que iban siendo una va a extenderse la acción de esta Comi-(erie de asentimientos de prudencia a slón; separar la función fiscal y la fun-una medida de evasión en cada trayecto ción instructora, aun cuando marchen juntas, ein que a mí me alarme ni le 
'He cumplido mí deber" 
dice Alcalá Zamora 
Interrumpida la MSÍéU para que la 
- ¡ Ka t>.-;e también el griterío de loa mlntetroa indícales socialistas? - Supongo que lo ierú, porque repito qut es criterio del partido y no acuerdo Desde luego, publicare 
el trabajo seta mas 
más hacia el Parlamento. Ademas, se evitaran sstaia dbcusiones prolijas que han alargado tanto el debate general. Yo soy optimista, agregó el señor Be?-de la minoría.  l , publicare-1 tei'o. Batoy acostumbrado a las g™1*** mos una declaración en la que hagamos: asamblc-aa y a luchar con las tempê t*-Comlslón da Respon.ab.lidides M reu- ^'^^ que n.anu-..-uu>a mtegramente d-s d.-.-ncadenadas ^'^f,/^, rase a deliberar/el jcfc del GoblemJ* aictamen. «in p.ijuicio de que, en V**? ^ t n Z ^ T ^ m ^ c h o abandonó el ¡afón de dionea Rara traa- âs de la armonía, nos mostremos día- ̂ J « P » « ' ' [ ^ ^ n ^ n T y^-ladaraa al despacho de tío.-. At>or- ^ « a a buscar una fórmula de ^ n - ^ l ^ 
dado por los ^rio4»^ le. manifestó; «ncuon. , . , _ . \ie responsabilidades ha avanzado en su —Yo no h« hecho mas que éümpli* La aCtltlKÍ de la ComiSIOn nal.ajó, se podrán ya discutir 15 rc-pon-con mi deber. MMUO procuro bacer Mein-.; — Lsabilidades que traigan v si hay tiempo 
Pr«- I S5w 1° tUi^t> l0;i limbreá Pa,,a re- empezaremos con lo de'Sevilla. Al Majar a la a*la da mhUaÛ s, oiu- inul.u U -c iuii, tod.»s corrieron a ocu-pletamente rodeado por periodistas y diputados, ae volvió para decirles: —Precisamente para afrontar este choque es para lo que me quedé el 27 de julio. (Se refería, sin duda, a la fe 
Comentarios al debate pu ana üiUu.T en los escaños. Ya antes se aupo que la comisión se mostraba dis-puesta a aceptar nioditicaciones en su El señor Ortega Gasset (don Jo'4). dictamen, con lo cual muchos daban por abordado por los peiiodistas. dijo resuelto el Incldenté. Bl ministro de la i —La discusión ha ;.ido falsa. Se ha cha de ratificación de poderes al Go-fGObernación dijo que la Comisión, aun-¡acometido a enemigos inexistentes y ello blerno.) Todo lo demás, me tiene sin.'M"' mantenía feíl BU esencia el dictamen, faja traído esta consecuencia. Se han ex-cuidado, aceptaba laÜ etomiéndaa que recogieran puesto diferentes puntos de vista y io —¿Puede tener derivaciones lo ocurrí ; el espíritu del discurso del prerddenle. Hu¿ iv. uMa es hny un conflicto "n áM esta tarde?—se le preguntó. Sin embargo, algunos miembros de la ¡el que no existe división sustancial. Eso 
—Yo no lo sé—respondió, mientras en- Comisión se man.iu--tabun dispuestoa a revtl.i el delecto de ta Cámara, traba rápidamente en la sala de minis- niantener inli-:írainenle el dictamen sin - jf cuál es ese defecto?—le prsgun-tros, donde se reunió con algunos le ínodifteacionea de ningún género. El se- ió un periodista éstos. i ñor Oriégá tíasket (don Eduardo), al terminar la rt unión de la comisión, hi-
Una conversación del 80 ' ¡^ ««««eatacionea: 
—!-Jüa intolerable la maniobra que supo-ne el discur.-o d. 1 ilobî rno a través de 
Ya lo diré. Imagínense ustedes «i con cosas sin susta. la pasa esto, qué no ocurrirá cuando se discuta 1?- Cons-titución. En la discusión del dictamen de- responsabilidades no ha habido real-
El jefe del Gobierno, don Niceto Alcalá Zamora, visto por Fresno, 
en una de las actitudes de su discurso de ayer 
E l a c u e r d o d e l G o b i e r n o p a r e c e c o m p l e t o 
Hay que separar la función 
fiscal de la instructora Los radicales socialistas afirman, sin embargo, que man-tendrán íntegramente el dictamen. No se puede gobernar, 
dice Maura, con los actuales problemas y con una Comi-
sión soberana por encima del Gobierno 
Señor Maura |su oratoria de arabescos. Es un taqué mente diálogo. Ha sido un monólogo '.i fondo al proyecto de responsabilida- hasta el infinito. El texto de. la op:#*1n En la sala de ministros tuvieron al- y por n,¡ j.nie. si ese proyecto no púbiiea es muy difícil y tiene qu11 ser gunos de estos un cambio de impresio-;(iut.â  cotoo Ut.Ilt. icOTdtu&b la Comisión, bien estudiado. Es indudable que el 5a.-nes, terminado el cual, el ministro de ¡megro en sus dos aspectos esenciales, ñor Alcalá Zamora ha tropezado hoy con la Gobernación fue rodeado por los pe-iqlie son ia amplitud para la instrucción esto. riodistas. L|e ¿¡̂ as y ^ libertad de la Cunara pura ! El señor Marracó, diputado por Za-—El Gobierno—lea manifestó—hace f̂ Ha, en Cada caso o dmecir, en cada ca-i ragoza. dijo: auyas todaa las palabras pronunciadas laiiibiér.. quién debe ju/yar. yo me I —Alcalá Zamora está caído, por el Presidente, en plena y absoluta retiraI.¿ ^ \u Comisión por considerar —¿Con el Gobierno?—le pr̂ srunUron unanimidad. lllie carecemos de los elementos necesa- los {eriodislas. En aquel momento se encontró en si rfoij n&ní cumplir con nueatro deber y i —No. El solo. Este trago no ha sa-pa.-ulo c-on el diputado radical socialls- i, i justicia. Considero que este Co- biilo diferirlo, ta. aefu>r Aldasuru. quien le pregunto: |Jlt.ino nü B«j habitúa a vivir respetando l El «¿ñor Suriano manifestó: —¿Ha terminado ya la reunión de lo.v i;l soberanía de la Cámara, que trata —Estoy asombrado por lo sucedido. Yo ministros? de tener en secuestro. be hecho una pregunta para vei si "1 — En realidad—repuso el señor Mau- pm. parle, el señor Bujeda, dipu- Cobierno se solidarizaba con lo q'kí ha-rá—. no nos hemos reunido. Acaban de.u.ju socialista también de la Comisión Wa dicho el Presidente. Se ê tá jugan-1 congregarse las diferentes minorías, y aíjo que éltos no consideraban Intangible do ,con '"«"S0 >' fcl pueblo va a entrar algunos de los ministros se han despla-1̂  dictamen, y que. aunque no se había ariui. A mí me gaataráü la garganta, zado para asistir a las reuniones corres- aprobado Concretamente ninguna fórmu- P010 a otros se !a cortarán, pendientes. j|a en ^ reunión, fuera de aceptar las 
j —La nuestra ya ha terminado—afir- enmiendas que pudieran ser aceptables. I ¡mo el aenor Aldasoro refiriéndose a la L â fórmula estaba condensada en el fi-, Continúa en muchos círculos poliMcô  | de los radicales socialistas. nal de su discurso, y que lo que el pie- d;indo.se romo se>ÍUra la solución ue-
, —.Y que han acordado ustedes? kldente de la Comisión iba a proponer aLroüx, para cuando llegue el momento -Pues que Baeza-Medina se ponga en ja Cámara precisamente era eso: de quel t.A Gobierno actual abaúdiUM el conUcto con los demás jefes de miñona —Aceptaron en el articulado del dicta-j poder. Aver se dec ía que. llegado *sc y con el Gobierno para ver de encontrar meili yu (jUc t.üU. quedaba íntegro en ÜU I instante. 'sería designado para or.up5r 
esencia, todas aquellas enmiendas que! ia cartera de Hacienda, don S?.nt.ia.,ro 
Alba y Lerroux 
una fórmula intermedia. El señor Maura respondió: •—La cuestión está planteada con una •e formulu.sen que no afectaran al pies-; Alba. La noticia, que corrió por los 
Maura y Maciá 
del camino y en cada estación de la vía. De «uerte que para juzgar al rey pleno albedrío (Rumores); para juzgar a los ministros, vamos a examinarlo, porque fuera de la ley se puede vivir de dos mo-dos: o por una imposición de la necesi-dad, que es la justicia suprema, o por una holgura de albedrío, que es la ar-bitrariedad, y el problema consiste, en cada caso, cuando se pretende vivir fue-ra de la ley (yo creo que la Comisión jamás lo ha pretendido en cuanto a los 
ni una. tigl  de la Cámara nt lucier  ineficaz.t.},.cuios financieros, produj  en ell s bu?.-claridad meridiana. El Gobierno entien- la labo- de ,a Comisión. |na bnoreilón de que. con ese dictamen de poder sobe-| y,, periodista le dijo que el presiden-rano sobre el Gobierno mismo, con las;te cn Ocurso, había hablado dr un! actuales circunstancias del país, no se tribunal constitucional, tal como figuia! „ . • . „, . puede gobernar, porque ello va contra la .in ,.1 o.-ovecto de Constitución v el se- Cuando se disponía a abandonar 6 Los pasillos del Congreso vivieron Inmediata, con toda la Interinidad que paz pública y contra la seguridad interiaor Bujed i contestó que la Comisión noiC°n;rrPÍO cI •ií>'ñor M.aura- 1'>. saludo E! pueda alarmar a nadie que la Comisión ayer tarde, en el interregno que mediójla futura Constitución exigiese, de un rior. Ha dado, en consecuencia, aunque . . . IK» ,.,mt,v L ..̂ .n. ministro de Bebnomla. Aquél, refinen-ie podía aceptar eso que iba contra la ese - , . no en forma concreta, una formula quei«ta A * I rfiV*oW>Aii c,os0 31 -ê or Macla, dijo: detenga, que el órgano Instructor que la| entre las dos sesiones, los momentos dejjefe efectivo del Estado. e u l u n u a c o n c r e i a , u n a l o r m u i a que ^ ¿ e j dictamen. 
Cámara designe detenga, porque en todo mayor tensión nerviosa, de más intensa La primera nota optimista, guberna- est* contenida en el discurso del señor _ v,, Bi ft0 ̂  aceepta nuestro dicta-; ~Ya se I"6 no hn nuendo vi.-itprmc. 
nuestro Derecho sin alarma de nadic.j vibración política, que registra la pre-l mental, la dió-por extraño que pueda l̂cala. Zan,0,iV ? % i»u!<!re; e*t U"( ,au- '"en, estoy dispuesto a marcharme de la " S L ^ l . ™ ü t ^ L f afJTÍ* r ™ T V o - 212 d.el Uegr,a.m1nl0 ̂ -«ente legislatura. iparecê un dipítado socialista: el se- f. T c ^ l T • ^ ^ ' ^ n I f í f S ****** * lnc,ta80 to S S ^ a SaSILÍ día. vTe con, ^ tiguo de la Cámara, desenvolvimiento del i . ^ . . ^ û  la Comisión, sabremos que esa es la, A mata ,,„.!.. ,,..,.1» ,ip in soaiAn a«1s-cerona'peaai unos mas. y 1 gislatura. 1 parecer 
la ley de Responsabilidad ministerial,! Apenas auspeiuiida la sesión para quej Aor Sabont. voluntad de la Cámara. Si' la Comisión \iSi,:' V̂ r'mínL.l'ios,'' y" soPmú'n-'rerPon(,cr*; i'n Ul mlsma forma donde se decía que loa ministros acusa-jla Comisión de Kesponsubilídades se re- —Yo no treo, nos afirmaba, la grave-n'̂ 'ibea su criterio atemperándolo a la preáldente dejó de concurrir, líl señor Al-dos estaban bajo la salvaguardia del Con-¡ uniese a deliberar, los pasillos fueron dad que algunos creen ver en la si-fórmula del presidente, que recoge la> c iiá Zamora había conferenciado con el -reso. salvaguardia que era un deber de desbordados por la muchedumbre de tuación. Es preciso encontrar una fór-|,Fe8Ulí:a?fÍM del üebale' no h:iy nucla nia ' presidente de la Comisión momentos au-ministros). en si hay o no hay necesidad. I í̂ 'Stestid"!* ̂ u í a S l S v T .5? ******* * do Periodistas. No lardaron1 muía de concordia, y se encontrará. que ... tea de reanudarse la sesión, y durante e-
mif nto y de pie-| eix f0,.mai.st. ioa habituales corrillos y¡ Porque el desconcierto 
La discusión del dictamen 
Toda la severidad que se quie- toncesns[eeseCha sfdo el eHte"io dtd Co- tertulias, mucho más concurridos que en hasta aquellos—viejos p 
ra está en el Código penal 
hab a íw înL 1 ^ f ^ t J * * ' cpnv.en(1"a el 1̂- la se habi;l quedado en el despacho de „ ñama llegado teno drl Gobierno tuviese alguna mayor ¡nin¡st,o,,, entendiendo esto un deber de Hí >arlamentanos elasticidad. , . ^ u . delicadeza, ya que era él quien había d*aB gable prestigio —Claro está que la tendrá. No ha de plan;eado ,a cuestión, V quería sumir dtetl 
constitucional 
bierno, si hemos mantenido la prisión gu- (,ÍHS anteriores. Y la característica ge- los unos, hombres de innbernat'iva de ex ministros de la Dictadu-, "eral de todos ellos fué el desconcierto los otros—que. desde el primer instan-tomarse a la coma ese criterio. personalmente su responsabilidad, ra para entregarlos a la libertad o a la'y la confusión, que salpimentaban las te, habían expresado su disconformidad! —Seria conveniente que todos hiciese continuación, según el parecer de la Cá- discusiones enconadas y ásperas, a cfm el dictamen de la Comisión ¿Necesidad? ¡Pero si parece que los ministros de la Dictadura el único libiu'mara> ac'usandoTa CánVarar iñstüuyendol v^^ que leían era el Código penal, pura ir cometiendo los delitos por el índice de sus preceptos! ¡Si no hay un acto que no esté comprendido en él! La rebelión militar, con todas sus características y todas sus durezas; la rebelión común; el delito contra la forma de Gobierno; el delito contra las Cortes, repetido eu cada uno de los ocho años en que no se reunieron; la prevaricación constante; la negociación delictiva; la malversación maniflesta; el atropello al derecho del ciudadano; la penalidad gubernativa y, hasta para que viéramos que se había aprendido bien la lección, el legislador, a continuación de la penalidad guberna-tiva, puso una figura especial, a los efec-tos de la pena, para la penalidad pecu-niaria, y dijeron: "También esto lo va-
y aspeias, « iVV jr~M«„„ ' ...•o.v.... ~E1 máximo sacriticio es estar sentado en grito y con ademanes exaltados. Lo* pasillos se van desalojando poco en esjtos momentos en el banco azul, con íón ™e ,ito 0^ 1,ab,a eomentanos para todos los gus-l a poco. Van a reunirse las distintas mi- una cámara de la composición de ésta poi articulación Kn c!crto modo "nprecisos en los "anas y muchos diputados toman el y con los problemas que tenemos plan-i 
limitadas las categorías, espeoifieádas to-das las derogaciones que necesitéis de las leyes de enjuiciar, abierto el camino para las nuevas que hagan falta; innece-saria la detuiición penal pai-a llevar el 
-ta ahora, se dice une Intérvsn-ín en la discusión de la totalidad d̂ l cíimen de Constitución lo.s señu—* Alvarez (don Basilio) y Páncbcz Álbpr-noz, que consumirán turnos en contra Habla el presidente y a favor, respectivamente. También se espera la intervención riel 
del Congreso ño1 companys. 
. Un significado miembro de 1* Cfflni-
El presidente de la Cámara, después sfón dictainin uloin del ptoyectn «onstl-
pi imeros instantes, pronto salió de al-¡ Cílini»o de las salas de las Comisiones teados en la calle. Por ello alirmo que ¿e ¡a'sesión, hi/.o a loa périodistaa tai hicional, decía en un gtupo de diputa-gún corrillo la pahibra crisis. Y estal Ahora el interés gira en torno de la las dirleultades de Gobierno, de las que aieu|entefl manlféstadones: dos que. con <él aerá imposible ôbernár en lialabra, con una fuerza mágica Incon-'actittid que los diferentes grupos par. muchos no están enterados, nos impiilen, . ]̂  ¡nterés no está en lo que yo les K " .ña. 
truslublc. comenzó a circular de boca! laméntanos adopten. Los primeros en :l0lM,:u ese dlctamaft. . . pin da decir, sino en lo «ue uside.-. ban. Un -joven ntf di.-álUyv»de Derecho. A*. en boca y de BTifbo cu •'runo hablar son los representantes del oarJ ^̂ Wo W aíflt» MaiAotv m. 1. u se en ,.lr lo nacía falta una especie de intci- dnfl tínlversidad eftstellana, cohbsido a« castigo a todas partes, abierto el canrinol " .̂u h , . r . ! tido p r ^ ^ ¿ ^ « S4^1il£ríi 5? .,nmt0 •de v,at:i' CüUl,UÜ fcl 8enor vê léfi quirúrgica y se, está operando, siempre por sus ideas republicana, y su amplísimo para ju/Wr la del Uey. que ,. cuchos de estos, ante la eventua- " u^r'̂ '818' 18 ex Derecha 1,beral¡Maum: . „ fo espero que sea .-aludabl-. Después .d. olo.in teqttferdísta. qbe no M dipata-está fuera de las leyes de-de el momt n- llcl;uJ úii (llle la Cámara no ratificase e|; 1CPU —Pero ¿qué es loque se quiere.' ¿Que (ie ia <f...ión de hoy, esto se encaúzala do .decía que el proyecto de ConstHu-to en oue l is nisolea- establecida una voto de confianza, cuestión que en cíer- —Nosotros — responden—somos una ,a Cámara actúe, sin tener pura pada en ¿e un modo más fácil y deííniiivamt nte. ción. tal como ha salido ¿e ífl Comisión 
ampntal Oni*̂  rt», i,.,, cuenta al Cobieino? Porque no hay nin-jurisdicción especial y reservada la de la Cámara en pleno para los detentado-res de soberanía, yo creo que podría lle-garse a una solución en la cual coincidie-ran todos los criterios, se armonizaran los pareceres, el impunismo fuera impo-mo á Lnii- . lamblen fto 10 slble y el ten or de la arbitrariedad o de Me- ' 6 lrnPUtí,erün las multaíi la Ineficacia también. ¿Quién encargado 
De suerte los actos todos de la Dic ^ ¿ ^ ^ ^ ^ T S ^ S 
to de confianza de la Cámara; ella ha escuchado el debate; ella puede recoger-las conclusiones, y yo le repito que no 
to modo planteaba el discurso del pre-ííaícídn gubernamental. Quiere decirse De aquí cn adelante ,por muchas que dictaniin.-Kioin. paiere hecho por los sidente. volvieron, por segunda o por que seguiremos el camino que nos trace Sractúe"?!̂  ̂ iíaí"""^"dil" "̂y olio ,M < nrnirndaj W ten̂  <l"* con-, mayores enemigos de la República, 
tercera vez, a reproducirse las lamen- ^ Gobierno. el voto dê comiánza del Parlamento. .. ^.^ M 
taciones por no haberse acogido la pro- ,Los radicales no aciertan a definirse. Yo ya sé cuál ha sido el error inicial.. posición de la minoría agraria, ayer más actual que nunca, que pedia la votación 
11111a111.111111111.il 
No ha habido acuerdo en su reunión, pe- El error ha consistido en dejar desde un ro tampoco dejan a sus miembros en pie- orftlenao a la Cámara sin un criterio di na libertad de movimientos. 
del dictamen se va a pasar a discutir el articulado. Estas palabras hacen que el escándalo se reproduzca. Hecho el silencio se le-hTy "ún̂ problemk V confian¿k"en cuan-! v«ní? a hablar el presidente de la Co- q to a la Comisión que no plantee ese pro-:m̂ i6~' -c s * * ^ blema; que yo, para no plantearlo, he1 BLANCO: En vista del giro rehuido en bancos donde esta locución:̂ * > ^ ^ ^ ^ [ J j ^ ]&__C°misJ6ín 
lííobierno. El señor Aldasoro objetó que, en este —El debate—nos asegura alguno de debatet debió el Gobierno lijar también ellos ' 
V o t o s p a r t i c u l a r e s a l a C o n s t i t u c i ó n 
ha de aplazarse por fuerza. Es su crierio al principio, sin dejarlo para preciso que nos tomemos algunos días el final. para reflexionar, porque es reflexión lo —No. repuso el ministro. Precisamente le más necesitamos. lo Qoe se ha hecho ha sido oír todas las 
Y es que sobre ellos ha de pesar inevi- oPinione3' >!* queJ0 contrario era ??tW«-.L̂ o ú ^ O w M b S M ñ ' ^ 1»-RepübUea ' • • I" '<)•-• • un rlerconocimiento de la 
tablemente la consideración de que lW^Sf^.í*^ española, preparado por la Comisión par- eaepcla del recurso de inconstituciona 
de sus representantes en 
A bis Cortís ("onstltii.ventes 
noninrropi-a Hirorln Esta ot î inalisima facultad d̂ l Tribu-
uemocracia oirecia nal dp Gafantla8< PXC]u.=iva de] proŷ to 
El pío- español, implica--dicho s<=a con ods ion 
Comisión gir a un 
tadura son delitos patentes, como hechos, «creditados en documento público y de-nnido? y sancionados en el Código penal. ('.Cabría añadir alguna figura más? Es Posible. ¿Los consideraremos partícipes del Poder supremo? ¿Entrarían en la re-gla que al monarca coloca fuera de la WT ¿Pero haría falta? Habéis dicho «lempre los de más intensidad acusato-ria que queríais una sentencia humana, benévola Pues bien; con el Código penal •n la mano, tienen agotada su cuenta de 
"edito penal los ministros de la Dicta- l^i0 ,d%]nUZn.^to t 
teccLVí0!8 *3-án ̂  baj0 laf dOS dando una muestra de' convreelón y de':P'T-unta * ¡J" diPutad7? si S!et ^"" í̂pese" a 7̂ 6̂010̂ 68 ̂ oncomit̂ ncí̂ "'son tráá / , ""̂  Comisión soberana por ene- ¡¿ última páúbra. en materia de Constitución, le ha convertido en aseáor jecc ones: la trina y la cuarentenana ieil03;10'* "lu . , .N narece aaí, y contestan afirmativamente. 1 pese a sus recientes concomitancias, son ma dci Gobierno. Esta es la cuestión y. inpnn.n..li(I:.d p,)r ftltlmo se re- del Presidente de la República, con n Código penal; trina, en cuanto no P*J \ ™ ^ Se suspende la sesión a las nueve me- los que antes se definen y los que lo ha- , mi juicio, el problema no puede estai í̂,t1Uat,̂ ,::lt-;;,a papilla, cn 3 ar- uacion radical de le misión propia de castigar más que tres delitos de Gobierno indemne en el reproche y hay nos cuarto. Los diputados desalojan el cen en sentido más opuesto. Los socia-planteado con mayor claridad. ticulo 131 sobre la reforma de la Cons- iodo Tribunal, lamado a decidir en una na misma índole, y los ejecutaron a ^ presidente que responde de todas las salón, en medio de grandes discusiones.!listas buscan una avenencia, que juzgan r> • 1 1 • ' titución ' controversia de derecho. rSr8' .cuarcntenarla. ^ cuanto .̂ consecuencias de la censura; porque a 90 ¡indispensable, y tratan de robustecer la KeUniOneS UC laS minorías Nl) ,.'. tXT>nca que. acmltido el prin- ^ recbrso de inconstitnoionalldad r»s hay m,1! tiemP0. Umita la pena, y loŝ . me preocUpa ja campaña de> respon-1 5e reanuda la SCSlOll integridad del Ckibierno; los radicales 30-I cipio de la'democracia directa, sea tan una consecuencia obligada de la distin-W«;ol,Pa-ra cumPlirla necesitarían qu« sabilidades en el país, pero me preocupa. icialistas, por el contrario, sostienen que Mientras la Comisión de Reeponaabi- Hmiuda -u aplicación en un país como ción entre Constitucione.= rigliUs y fle-rix rtt VoaSem03 la existencia le8:en(ia-| este otro concepto. (El señor So-1 Alas diez menos diez minutos se re- , fi¡rtampn la Oomisión ha d*. ' .. lid̂ des deliberaba, las diferentes nono- .̂^ , . , conocido tl..,dicionnlmPn. xibles. Admitwlo en España e! primer « ae todas las dinastías faraónicas. iano: Eso e3 una coacción.) ¡Qué ha;anuda la sesión, en medio de gran ex-r1 ","*",t° ue '* ^nnr;rt" I rías se reunieron a su vez para ad.-ptar ,,. ,•„,.,„.., t:in ,)UI,ls como P, Concejo S'stentia es preciso evitar que una ley « . rte ̂ ue toda la severidad que!de habei.la ¿efior Soriano! Si la censu- pectación. Las tribunas continúan =ba-!̂ /P1'̂ 0 lR1 como rue preseniaao a 18 ¿u IIO,.m;i dé conducta en lo que cn es- ab|erto Si <e consider» el "referéndum" ordinaria d̂ l Parlamento pueda modi-' te debate se relaciona. Alguna de ellas. (.omM mCdia p9XA dirtmif una con- 'î r o derogar la Constitución. Plan-
..uu uC q u e oosla fóI.mula parlamentaria por excelencia. rJ^Tarir ad^e d* uñ mo lo exp eso "dad. nTrhabiUiarel vTc'̂ lo y ̂ e To"rdca:i ruega a la Presidencia la permita r e t i - i ^ — a s i se hace en todos los Parlamento. ) ; ^ ; ^ ^ democI,c¡a> dir̂ U.' Los Be ha querido huir por la lo M concento I rarse a deliberar durante algunos mo-,̂ fP ŝ;b¿lldaa«s" señores Gueua dtq ...undo. Ahora bien, ¿que puede ........ r ,1I(i(:lllos x0 y 81 resuelven por una e» del peligro imaginario de erí
<\n vn \l!r>'¿ a sabiendas del trnnee! mentos para, recogiendo lo que aquí Se del Rio y Rodríguez Pinero—han sido de aquí? Si resulta que esa opinión de ja d<¡ ... .f.,,, M(1,)in ,,, diferencie en-Tribunal en irWlro de la autoridad del nnV „n™ mí "representaba a-radecido ;1 ,la dicho. determinar si ha de rectiti-.los que mas se distinguieron en la do-Cámara prevalece, ¿que le liemos de h ^ j.;, I11(.n,0 y eA Presidente de la P%rtamento. y por MO, en \ U Z A V de atri-sto de pareceres qu n¿ comparten .1,^0 no su dictamen fensa integral del dictamen. cer? No se puede gobernar c. n los con- üUû  T.imlli. n. gegün el articulo huirle la función noimal de negar la um lo be expuesto tal como lo siento,' El PRESIDENTE DE LA CAMARA] soc¡alistas y radicales tobiálístaa ,1'Vtos nac,0"a,es. f!,fren e y ton,£í,,do de-'ll« dice -1 pueblo, por vía de ".eícon- aplicación de una ley contraria a % 
~ " - 'os diputados si se acuerda s<> ricUt*, cn̂ ^Uon. c«n traá a una Comisión soberana por ene- última palabra, en materia dé Constitución, le ha cor 
e*(r!uera' absolutamente todi\, está en ra se' me ¿¡rige, digo que para mí solo, brotadas de público, y los escaños se iie- Cámara. 
V^digO DCnal. í>i-.n-> r. fr.ni r>t r lo-( intfi- Vr, oí kon/..-. ovni nutó XTrt . 
.y '?0 penal. Iporque no in.rero comprometer los inte- nan totalmente. En el banco azul está: —No es criterio de la minoría—sostle- como la de Acción Repuldic.ma. hul>o,Í0IuK t.in delicada como la del Par- ,eada la coní'ér'(lK. a los Tribunales com-flnioiñn íalta el albedrl0 de una ̂ 'reses del Gobierno; pero digo también lodo e| Gobierno, a excepción del Pre-:nen en apoyo de su tesis—, sino del par- de reunirse dea veces, porque, al par,- lamento, y el jefe del Estado, no hay ¡" ^ »« declsldn. No Se trata de que un f'̂ ion uenai r.»r-, 1n{dtni»rn« <ie I «i ,!,>,.•, niukl.u J-i •_I_Í j . Tri,,»_J„ 1 ^ • y o„ I,I„..A uairt̂ a.. oí n̂ô ri/i . ' . J organismo indicial ejeraa funciones so-penal para los pistoleros de no qUiero encauzar el debate, que ̂ ente y del ministro de Estado. TJ v̂-.itn ¡>a.ia. i o; fliir^ na? ¿Hara falta uña nueva de-1 "a b Comisión el cuidado de ha-i ¿1 señor BLANES, presidente de la, H gcntes û6 triangularon la ceI.i0 que ie confío la ponencia y la con- Comisión, da lectura al acuerdo toma- " 
tido, que lo sancionó en el reciente Con-!06- .no se .lo-,ü unificar el criterio. j razón alguna para no admitirlo como 
crimr de SU alrna y la evidencia de su iciliación. ; Es que puedo h blar sin de- do que ¡ce ag¡. cífiraJ1 í011 la3 tres circunstancias espe- cir que habio respondiendo de lo que ..En v5sta de la i. aa ae esesinato: la perversidad de d:0.a7 pu 
Y las divergencias fundamentales en 
n Visita de las observaciones hechas tre radicales socialistas y socialistas sa-j 
A la reunión que más atención se | res- instrumento de rcctiflcáción de un Par beianas propias del Parlamento. No es itó fué a la de la minoría soci.liMa. 1;imcnt0i apartado de la voluntad de los M,f> ei Tribunal vaya a imponer ,d v-- no solo por su número, sino por estar ..lectores. SI la iniciativa popular es -fl- to a »na ley elaborada por el organc -, representada en el Gobierno por tres mi- ,.az para promover reforma de tant.i correspondiente. Es qu? llega « suco 
a promeditación, la indignidad de con1 y la vileza del precio? Para defl ?Sa gente> ¿es necesario una hav" l'11 P6"117 ¿No bastan las Pues, entonces, el albrdrío (j 1'" '6n penal ni la Comisión lo r'gftr ni la Justicia la necesita 
veces. Lo que sucede es que 
La cuestión inconstitucionalidad deb» 
El alíjedrío del procedimiento 
í-?,1?'1a cl albedrío del procedimiento, y ¿i a 1;i Comisión 1c hace falta. Y, si Psdiri Cer ,'ienc a,éUna fuerza, debiera que P9ro no en "la misma forma cn 
ioempS1̂  Dlg0 mi Pal,ecer' Porque lxiE'ir"era"er destronamiento, y cuando <uS.an20 mí en les momentos | epfg¡Jsterr0anamicnto ha tenido lugar, el «arto 
ue C'noKí — dp;tron!imicnro na temoo ..î ,.»., ~.| Ahecha/las h0l'as difíciles, P^PS Í . j h quedado muerto en su 
G*y!¡:*h0 sociedad de gananciales con el i ^ P ^ 1 ^ ? , » h» ,ido sancionada la cul-lci 
marte a tí para asistir a un enfermo ella o que aún no hayan intervenido. Los En vista de las razonables manlfesta-igrave. Y en los radicales socialistas es-1 reprf sentantes de la minoría 
roo para todas las ventajas y he '̂uo un régimen de separación pa-aos los riesgos. La anomalía del u'menio, la amplitud de él. Ks evi-nue no podéis con las trabas de las roc(̂ ales ordinarias; evidentemen-
L . . . h - — . —- ^ J _ ia r n i . C lones nei .«enor r u a n c o c r e o a e o e u a r s e raíz, porque a s,d" .f "^"^^JVrasI a la Comisión un martren de tiempo para pa en la cabeza pero n̂g n «aa«™ [V dé%art0(! ̂  fle la responsabilidades, las demás que ,a?, l .tmarn .J NOi no ) 
completen. ¡j ^ ^ „„. | El PRBSJ DBNTS3 DE TA CAMARA: 
reñido, uos Articulo. El presidente d» la R̂ púhli- p|antParSP Pn cada n t o concreto poi la io nan c^ ^^u, r:i someter a la ratificación po- gj particular o la entidad a quisn'afec-
ciones del señor Blanco cro debe d sejtáis, con respecto a las responsabilida- a( ,ir'udo gustosamente y por onanimi- ¡(Ul,il. uaa lf.v y0tada por el Parlamento; ite x,, nu- dr admitirse a ÉS»M ̂ f«Â  
Por encU.J ue l,ü"" / a/óne vo ten- ̂ "o no supondrá retraso para los asun-cosa: nad'%Pod!̂  ^ r i ^ nue e.'ta Cámara tiene que tratar. Wéls; pero-havV7n primer lugar. % f^r 1̂ cU? h?deí^do mi vida.; Propongo, pue.. que se suspenda la se 
Í*de,??flrCa<;ión que la exi?e lf P0nte- A mí mr . 
.r01"1-6.3' la marca la eflea- p0n3aÍ5Íjjdadc5 de los otros, pero 
.preocupa -ucho exigir las res-• siô  hâ ta mañanâ ^ ̂  ^ ^ ̂  ^ , , tó una tan ^ ^ ^ r j j . â olutô ^ 
Aád, porjus no tienen Criterio personal, a) Cuando lo BOlIcüen b tercera par- |a jŵ jAp pública. Por lo mismo la re-dereraiinado, sino que representan el del ,? dp ,os núembr^ del Parlamento. sohiblón qíe el Tribunal adopte tendrá ''jll'ü0, . . L b) Ouando lo pidan la decima parte va|jdei, tan s |0 f.n r ^ ^ . . Jicama mr, O.ro de fea más destacados miembrosIdf> ^ e,PCtorPa insoritoa en el Censo. . I r'lu q¿e selnJute 
da la minoría afirmó: Articulo. Se admite la MciatlVi po- );,,,. , , el aTcflince que se da de ordi-
des. en el misnio caso 
Mientras tanto, ¿cuál era la opinión drl (;.>Dierno y de cada uno de mu mi-niatros? Porque esa opinión era desco-nocida desde el momento en que la pre-¡ —Hemos acordado buscar, por todos ,,„).,,. a condición de míe se propones naiio al refeui gunta en tal sentido formulada por elloM medios, una formula de concordia y ,ln proyecto de ley detallado por la dAci- el que ha quedado incornorado a la cirn 
ratificar en absoluto nuestra confianza — 1- J - -i—» i — - i 
ma parte de los electores inscritos cn el cía política por las famosa- ̂ entcnci*' aa. i c i s e u o i /x>.x.T̂ JAJ. x l u r viuc J/ÍC-I . • , 4. en ei actual i j o u i e i n u . C^n^n rid ii.».. i i#.»«k«n. i -
• j , ipxigir las ae BIIOB, «y ^ ^ 5vu— ívr... lo renetido ñor todos los de la Comisión, nnmero en abandonar el salón de sesio-' _Kn ha bahiHn acuerdo definitivo v . . .. . , : ... " /.-conoi ei qup algunas Con-
Ipecto Marta do LpizaoLi 
•o«3 v6 justicíale3 de que vais a con Qs- Yo oía. me parece que ayer. |chna aiscurso que escuché con suma j j7¡"j laf10'1' Pre=ipntar el argumento jno' ativo de que actuando las f»0 Au-| or al cabo de varios años todavía i cc.Ci sin faüar ia mayor parte de i.-s I quieu 
Las palabras del señor Alcalá Za-i Volverán ustedes a reunirse mH-| "ra viene a la Cámara sin limita- joV¿)' en pie y dirigiéndose con gr̂ n '"f"0̂ , *'I'V ̂ ''^.¿1 nV ip'm.e pl dé- '"ora constituyen el criterio unánime del üaj» •n bañeras, infranqueables que al's.ñor Soriano: Hay que te r. nnrdo) le a Com ;ion.ĵ  de que el de . !Jo[aJerarquía de los procesos, de!ner más densidad moral. (Un diputado. ̂ te__(;2"' No lo espero, porque tampoco creo 
iberoamericanas van muc'.n y llegan a un verdadero re-aaiilación. • l ptítadoa que suscriben, movidos ro ones qas precedí formî an nte voto pariirwiar: 
118. El Tribunal de Garák 1 con.siitucionn.--* ten.iiá conip̂ -r'.̂ -., ReCUISO tle itlCOnstltUCionalidad par,a conocei y decidir en c¿so concreto. 
• y siempre a instancia de parte P S V P V ^ -
Í\ n lo i t~./M . n f : • ,, .; it ̂  _ JI - J-*«ÍL|UIH ae JOS proceros, ue npr nía? den̂ in̂ a TTUJI^I. W * , * " * * - •*t«.w.»m*rt errín nrritidirial 
í * * * «o. justiciables, no hay £7 el payaso que decía *« -nona.) " V ^ ^ ^ ^ f f c S S i 
•mn. PorriUP:GOp̂ n0ain era una jnc5gnita, pese a que se' vuelva 'a' plantear mañana la \ las Cortes Constituyentes: El UtUrĵ J* í ^ ^ ^ ^ ^ ^ í y'JO ̂ uk'S . . cuest'ój. Es decir, ni siquiera M mar- lo X del proyecto constitucional, en ia,la 'naplicabilidad d? una lev. a Cámara márque'TnT'drestas ^ E|P\ap'ñô  ORTEGA.' Y OASSET: Yo al;_.El PRESIDENTA JMB ! eŝ a. rotundâ  â ,̂ ac,̂ _̂ _ei ^ ^ j . ^ * ^ tes. TTos son necesarios uno., días para parto década a "-a. anüas". t̂nbl̂ i , pallacio d̂ l̂  Congreso, a Í9 d 
•ad0'0̂ 51 la inef cia, la arbi- decir eso no me r 0 tardanza. Y pareciendo que Sona determinada 
que cuando haya tomado un acuerdo por, 
>Iaria Gil Rob|̂ ,, ios.,. 
aza es lo mejor, tendría que ser El señor ûracon que en el texto constitu-: Soriano y é r-̂ ?13- falta un artículo transito- bro. qué viene Niembro. - m¥. ,„ 0̂ "endo que esUs Cortes no se di-1 Eas interrupciones se suceden y se mayoría tenga enia jamara j.™ . . . r.-.y-- unr u •.¿..utui* reiereu :»y . tu lamás y que las vacantes que1 nt-oduce un escándalo que dura largo, vez para exprese.io. (^p-;- , b . iglo a su cnteno personel, tanto mam —flemd« ecordado mantener integra- de la Rf-p'ihHca, quien, a ru ve?., la de 
f Por muerte o por renuncia, se I rato I Y V0T T?'8* i ŵ Ĵ  -̂ rinró'cuando fe plantea una cuestión po'it¡ca| mpnle rí dirtamrn. Pero con*te que es-lvolverá al Parlamento para nuevo estu-ôvando por elección parcial, por-| El PRESIDENTE DE LA CAMARA: | Re levanto la sesión a las oiez > cinco ^ ^ Daturalc2a Ec UD plUjto d€ apre-'to no es. cn realidad, acuerdo de la'dio. *Kar a todos los complicados de mo- Terminada la discusión de la totalidad minutos. 
, . _ ,„ ,„ -f-ticv Ortiga y Cftet (den FMnpirdo), apierisr la jnrón=titiirlnnalidpd de tifiai Le» ministros deben vetar con WW-|noa d!ííla ugrttrtt referencia: ley pare demmijlerla ente el í»reHÍdebtí 
1 • • I • • « Ü 
Los teléfonos Je EL DEBATE 
son los números 
71500, 71501, 71509 y 72S05 
Viernos 21 de agosto de 1931 (4) E L D E B A T E MADRID—Aflo XXl.-,xftm 
L a r e f o r m a a g r a r i a p a r a L o s o b r e r o s s e i n c a u t a r o n a y e r d e u n a f á b r i c a H O Í S A L E P A R A M A D R I D E L A s a m b l e a a g r a r i a e n ' G r a v e s d a ñ o s e n Z a m o r a l U L T I M A ^ H n ^ 
e l C o n s e j o d e m a ñ a n a 
Los ministros se ocuparon anoche 
principalmente de! debate par-
lamentario de la tarde 
Fué desalojada por la Guardia Civil. Otra fábrica, en poder de 
los obreros hace dos meses, no ha podido serlo. El público in-
tenta volcar un autobús. Incendio en la estación de Sabadel! 
A L I O C O M I S A R I O 
Acordaron significar su solidaridad 
con el presidente del Consejo 
S E A G R A V A E L C O N F L I C T O M E T A L U R G I C O E N B A R C E L O N A Presentará el proyecto de presu-
puestos flencrales del Protectorado (CrúuiMi tele (¿a toa »lf nuestro DorrraponsalJ 
BARCELONA, 20.—No cahe dpsconocer la importancia de las ináUucciones i i rp» A CAI AMAMPA Fl MIIFX/n 
dadas por la C, N. da T., condieltmando la daclaraciób d« huelgas. Equivalen l-l-c,ylA A bALAMANLA tL IMUtVU 
.i , . . ' t % n > !a un cambio de táctica, inesperado, y a una paulatina OÓttfeston de errores. GOBERNADOR 
Una orden ministerial al Banco de ha dicho que ea un frenazo en la marcha acelerada de los Sindicatos. • 
España en relación con el pro- La Prehtfa de BafcelóMij tan remisa, por rê la general, para comentar la CEUTA, 20.—Mañana marchará a lía-
blema de los cambios áctuálldaá; ha subrayaijUi îora el ínteres del documento. Ya de un tiempo a drul el alto comisarlo, con objeto de pre 
Segovia p o r e ! c i c l ó n 
Asistieron ochocientos asambleís- En algunos pueblos las aguas se lie 
tas de toda la provincia varón las mieses de las eras • ^ 
Se mostraron en contra del decreto NUMEROSOS ROBOS Y ATROPE 
de reforma agraria LLOS EN TOLEDO 
Batida contra los maleantes Los agricultores de Valladolid entre* gan sus peticiones al Gobierno ALGECIRAS, 20.—Un grupo de obre-» ros ha organizado una batida contra 
SEGOVIA, 20 
H u b o t r e s c i e n t a s b a j a s en 
e l c o m b a t e d e C u b a 
/ % C E 0 R V R E E & K ^ 
En Hankeu empieza a bajar el niv 
de los ríos 
LA HABANA. 20._E1 Goblern 
esta parte viene notándole una mayor mesura en la manera de actuar del Sin- «piar W Gobierno el proyecto de pre-|¡ebrado en el teatro Cervantes una a-sam-.̂  ̂  * l Z l m o T e l í n e A 'doTío con eTcíícur^de^ariTa^r^ 
uiui -K..; -cnciahH del l'roleotorado, co- <!« agricultores de la provincia de "0-. í1811 conseguiUo detener a dos no- con ei cumuiao ue varios aviones 
itespon̂ iemea tanto al orden militar co- Segovia, a la que asistieron más (Ka W] ̂ íf»1™?? J ™ * ^<**>*eI.?l .*D¿05rado «Pasara 
en ambos sectores. 
El nuevo gobernador 
XT. , , . , , » | . dicato Unico y hasta en los bahilnales desplantes de ".Solidaridad Obrela" tpiv Ismguno de los mmistros ĥ o mam- ha lrf.Iiatlo im tanto en ,a dMcárada crítica contra el ré-imen republicano y „ fe.tac.ones a entrar en el Consejo. ElLetertt|iniiaai ailtorillade8. Tl,a3 la prf.s,lUat.it->n de nuevas" ba.es de trabajo . Te ^ ô Ts y pnmero en llegar fue el mmistro de!!o3 patl.ono3 del 9rte lexUj) ¿̂ ¿lAflüose el itróp̂ ilto de la C. N. de T. de lin-Hacienda, a las once menos cuarto de |)lant.ir el comunismo libertario, causó no poca sorpresa el hecho IriSól̂ o de; la noche El presidente llegó poco des- la anunt.iada hué,ga n0 f̂ ira ni siquiera planteada. Nada se ha sabido pués de las once. El señor Alcalá Zamo-;(a 0 de, llloy<.ctadü Culinil.tü M ranjo a* la construcción y en la huelga ra llevaba la cartera y al mirarle con|niet:||. .ca se nüta decididü af;in de trkiislgir para hacer posible el am-lo. alguna extraneza los periodistas, di]o: ¿Les extraña a uátodes que traiga ^ cartera ? 
Por si esos síntomas fueran poco, un editorial de "Solidaridad Obrera" apla-
za para mejor ocasión el logro de sus aspiraciones al comunismo libertario y î ioi 
SALAMANCA. 20.-lia He vo gobernador civil, don José Martínez 
Esta mañana se ha ce- i?" ™ y j * f * l ^ ^ l l t ™ n T ^ ^ l . 0 ? ^ el 
l r̂  
y de 
in "de ̂ !:dos a ,a Guardia civil. Estos habim rebeldes que se habían concentrad* l0S 
la Mora, acompañado por el diputado a •"dü ya detenidos antes, pero por or-lea Cibera, después de un combate v0 Cortes don liulino Can  d Rued . I superior habían sido pust s en Se atacó enérgicamente al decreto ñf u * reforma agtarla, caUflcándolo de mons- Le desaparecen 800 pesetas tinoso. El señor Cano de Rueda 
íber-! 0Urado mucha  horas. combate que ^ Según este comunicado, la derroU 
1 ha sido completé zamanca g g j S ^ Í S ¡ f c $ $ & S Í < * * > f ™ u n . ^ * ^ d. p ' J "i 1 ? » 
JSC íía mezlición sino de coste de producción. • c ^ t ^ ^ J ri(M1Unció OUG cerca de Ia cantlda(1 °e rusues y más de un miUn i,. T„ Hio ninn nan Aa lo ôioK.-o t„. ae î anagena, atnuncio que cerca oe .a , porfnrVinn ""uon Hicieron 
produciuso de la palabra vario de Cartagena, denunció que cerca de !a . cartuch09. Granada ¿a, ex 'lobernador de 
señor 
a pai la jornada de hoy. bien demostrado que- encüadradai da que no tengo apetencia de poder. Lle-vo aquí en la cartera la Ponencia de la reforma agraria, a cuyo estudio se va a dedicar el Consejo. El Consejo quedó reunido a las once y media y terminó a las dos de la ma-drugada. 
De lo tratado en el Consejo se facilitó 
la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"El Gobierno ha deliberado sobre proyecto de bases para la reforma ría, quedando bastante avanzado men, que continuará en nuevo Consejo, que se celebrará el próximo sábado. Al final del Consejo el Gobierno dis-currió acerca del debate parlamentario promovido con motivo del dictamen de la Comisión de responsabilidades, sig-nificando todos los ministros su solida-ridad con el presidente del Consejo. Quedó aprobado el texto de una or-den ministerial que se dirige al Banco de España en relación con el problema 
tiién cofi motivo de la última huelga re na la ruina de la industria catalana, que de Éegttrr como hasta hoy, surgiría volucionar'ía 
de un modo fulminante. El gobernado* ordenó su detención. A "La Vanguardia", comentando el documento en cuestión, decía: "¿Podemos júltima, hora han sido libertados varios tomar eso como un síntoma de Inquietud por una posible desbandada? Podría îndividuos que fueron detenidos con Ma 
natural caí 
fianza del Parlamento el dia 27 y de -i— — i" ""̂  - B — " 7,1 11 ̂ 7,7,™ "3"" âgañda siikfiealista.' Anadió que ayer1 la propiedad que disfrute la perdona 
l.meidad de buelgas; se pide que lus demandas o bases que se presenten 'estén \ 9 .. , , ,, , . i , / - " 
* ' . . , . ,, iialiia Ui «.jado d«- Madrul, aia)miJanado de as en lo que a la clase patronal c.r. espunde . an Ĵr{o que ,.MuUÓ aer UI1 signiiu adí) Esta marcha atrás, este cambio de frente, ha de-pertado un lógico Interés sindicalista de dañada, donde su des-ea los círculos Industriales y entre las gentes enteradas. Según unos, esto es aparición Dóiacldló con la falta de los prueba de que el Comité de la C. N. de T. se ha percatado del cansancio de flba'dw de la .Sociedad obrera que diri-ios obreros por la continuada repetición de conflictos y huelgas. Según otros, S»a. Se ula a Francisco Ala roto üjo y el Sindicato ha retrocedido ante la* graves consecuencias que a todos acarrea-1Ua- estado Iireso repetidas veces y tam 
—Telefonean de San Quintín, que va-o la corporación, para fines de! . rácter social se indemnizará al pro-inos vecinos han ^ detenidos por ha-: HABANA. 21.-Un corrsponsal pi tario. ¡cer uso de pistolas contra un fantasma cial norteamericano califica de v!'? Segunda. El régimen de división de f°?étÊ d9 con jara arpillera y una ca- deras matanzas loa combates nn. 
verillcará a pequeños labradores y a bra-, CEUTA, 20.—Procedente de Canarias ,se de esos combates, el número de vic. ceros agrícolas, constituidos éstos en sin-"^ó el trasatlántico alemán "Usam- timas habidas por las fuerzas en lucha' dicatos agrícolas. bara", de 10.000 toneladas, que condu- suman, entre muertos y heridos SfHI 
Cuarta. No serán objeto de parcela- (:e a seiscientos turistas. Estos fue- ' w' La C. de Comercio 
las nuevas tasas 
tancia", multado 
Es indudable que la cansa de este cambio está préciáatfierite en la desenfre nada marcha que llevaban los anarcosindicalistas. El vértigo de la velocidad asusta a propios y extraño». En los últimos tiempos pude apreciar personal-mente cómo preocupaba en la Generalidad. Se tiene la certeza, de que cualquier Gobierno que sustituya al actual, aea cual fuere, habrá de ver en la actuación 
de los Sindicatos uno de loa mas graves peligros para la República. Esto pu- , SA B̂ASTIAN'.20; ,, i c- i- . TT • ^ •- i ^ , iha multado con quinientas r olera poner al Sindicato Unico nuevamente, como ocurrió durante la Dictadu- denunciado a, jUj,gaUo al periódico "La «latine a los pastos, ra, en trance de desaparecer, anulando de un modo fulminante su acción so-j Constancia" por la publicación de un ar cial, y sobre todo, si frente al Sindicato anarquista, enemigo de la ley, se llegalticulo titulado "Los nuevos Dioclecia a fomentar—como parece muy probable—una sindicación libre que persiga las nos". 
reivindicaciones obreras dentro; de las leyes y de la República, a este nuevo "alcalde marcha esta noche a Ma 
organismo acudirá la gran masa de obreros que se ve hoy obligada a cotizar: 'í1. p: 
, OI«_JÍ--Í.1 TT_!-- L . j . J . , , . L _ i_ iGobierno en conmomoracion del aniver 
sario Jel Pacto de San Sebastián 
para Southampton. 
Nueva novela de Martínez Kleiser 
LONDRES. 12.—La Cámara nacional del Comercio ha enviado al primer mi. nistro y al canciller del Echiquier una mantés de las provincias castellanoleo-El ptínodico La Cons- npsas. 
Quinta. El límite de 400 hectár̂ i.o de tierra señalado para la propiedad partí- CUENCA, 20.—Ante un nutrido grupo bsta de las sugestiones formuladas en cular, debe ampliarse cuando el propie- de intelectuales y escritores, ha dado lee-¡nombre de las organizaciones comercia. El gobernador tario labre la tierra y es indispen.-ahle tura el señor Martínez Kleiser de una! les del pais con objeto de remediarla 3 pesetas y ha!1ue desaparezca cuando el terreno se nueva novóla de costumbres conquenses, crisis financiera actual. 
Los jefes de la oposición han sido In. 
titulad  "Los Hijos de la Hoz", próxi-Sexta. Aunque la Ponencia supo e que m* a publ carse. Es un vigoro cuadro de rormados de lag proposiciones de la Cí la limitación de 400 hectáreas se refie-̂ olor- dp 1fntei}s0 interes' â ad0r n l-": mará de Comercio la cual estim, «,t re al terreno de labrantío considero ne dl0 de costumbres y amenidades folklo- 7]iara r,., n, , QXií} e.oUm» I"5 
Los obreros se incautan 
de una fábrica 
BARCELONA', 20.—Esta mañana se han incautado los obreros de unas fá-bricas de ladrillos. Se trata de las fá-bricas propiedad de Domingo Amat, Pe-dro Sagués y José Campá. Por t m-e-cuencia de haber un exceso grándfe de producción y no tener demandas, acor-daron cerrar las fábricas provisional-
En previsión de que en algunos tallerei i6 presenten comisiones de obreros solí ¡lando reanudar el trabajo en las con 
mente, indemnizando a los obreros con V"nromi'"o Toî  ûe ni Por dicha entidad ni p0r i fojas Cortes 
un jornal equivalente a una semana. K-|/ni?/™^ ^ |su Directiva se había acordado pedir que! En biev.e se empezarán los trabajos de tos se mostraron conforms, pero e;ta mañana acudieron al trabajo y, violen-tando la puerta se Incautaron de ¡as fábricas, empezando a trabajar. La Guar-dia civil ha tenido que expulsarlos. 
No pueden desalojar 
otra fábrica 
BARCELONA, 20.—El Juzgado del Nor-te se ha personado en la fábrica de vi-drio da la calle de Sans, 2G(), propiedad de la sociedad Zorrilla y Compañía, para proceder, según sentencia del juez, a des-alojar a los obreros que, desde tta ce más de dos meses, se han apoderado de la fáb ica y la explotan por cuent» propia. 
Sin duda sabían los obreros que IHti el Juzgado, por cuanto que éste fu* re clbldo con muestra de gran hostilidad por 
/ que ee la shjulente: peones ordinarios S,50 pesetas; peones especializados, 9,.r>0, ifieiales de secunda catê oria. 10.50; olí •lales de primera, 12 pesetas. I J O $ obre-ro9 que en esta fecha percibiesen salario? leí mismo tipo del fijado ahora y no hu-olesen tenido Étuménto en »u salarlo desd̂  
de los cambios." 
Minifcstirioncs dn en el 
los ministros 
A la salida del Consejo no fueron muy 
explícitos los ministros en sus manifes-
taciones. El señor Lerroux .que salló el 
primero, dijo; —Yo, como siempre, soy el primero. Anunció que el Consejo próximo que-daba aplazado hasta el sábado. Al ministro de Hacienda se le pregun-tó si podía facilitar el contenido de la orden a que alude la nota oficiosa, y contestó que: no. —;.No se puede saber lo que dice?— preguntó un periodista. — ¡Pues no quiere usted saber poco!— repuso el señor Prieto. El ministro de Trabajo, que salló en aquel momento, añadió también: —¡Pues no es poco lo que quieren sa-ber ístos! El presidente hizo las siguientes ma-nifestaciones: —La mayor parte del tiempo lo he pssado yo leyendo cuartillas, en las que no hay corregido más que los erro-res de traducción taquigráfica. He en-cargado a la "Gaceta" que les facili-ten galeradas de mt discurso a los pe-riódicos que las quieran publicar. No hav [a menor corrección que no sea tm error gramatical. —;.Algo de política? —Lo que dice la nota oficiosa. Yo soy muy poco político. El señor Nlcolau. que escuchaba la conversación. Interrumpió para decir: —De política ya el presidente ha ha-blado por todos, aunque ha tenido la debilidad de decir que hablaba por él golo. —Yo no tengo un solo diputado de-trás de mí en el Congreso—continuó di-ciendo el sef.or Alcalá Zamora—; ni el subsecretario ni los dos directores ge-nerales que pertenecen a la Presiden-cia, no son diputados. Yo soy un solita-rio. Y con esto dió por terminada su conversación con los periodistas. 
cesario señalar que deben exceptuarse I R'CAS• drid para asistir mañar.a al banquete del los demás. Dos salteadores muertos Hay otras conclusiones relativas al co-i , lonato, en las que se pide la revisión' IjA CAROLINA, 20.—Cerca de la es-de los contratos de arrendamiento, el ho-ltdCÍÓn de Santa Elena, la Guardia civil 
no es posible proceder a la Imposición de nuevas tasas a consecuencia de las necesidades económicas. 
La reapertura de las Bolsas 
I nc rnmprc'nntoc HA Pahn rario de la jornada de labranza y Tald 10 el alto a dos desconocidos que lleva-1 _ 
LOS COmerCianieS Qe ̂ aDra,in̂ ¡tuc¡-n dpJ sp?uro contra ^ ¿ ¿ ^ h a n dos bultos Como estos desconocí-̂  LONDRES, 20.—El Comité de Bol 
'iltimo, hay otra conclu la repoblación forestal 
CORDOBA, 20.—Dicen de Cabra quei..Por újtimo, hay otra conclusión rela-̂ !os no obedecieron a la señal, la Guar-jde Birmingham, en una reunión cele los comerciantes han acordado no hacer v̂a compras a los viajantes catalanes. Algu 
llclonéi establecidas, se advierte a loí,s co™Tnclo'\han col~ado cai'te,e3 ^ isoclndos que ae encuentren en este caao dlc7: n n̂ fta Pasa ™ « m̂prf ni ios lo comuniquen Inmediatamente, por vende nada de ca,aliin--er necesario presentar una instancia en d Gobierno civil. Conviene ante todo advertir a los obre os que M presenten en esta forma qu«-as condiciones setán las del proyecto de entrabases presentado por esta entidad 
La dimisión del gober-
dia civil disparó contra ll  y los :-».- ¡ brR(ía hoy ha decidido, en vista de loj 
0 ... . , ., Ló' Les fue,on ocuPadaVeis ,e«?opeta.Sl' acuerdos adoptados en Londres, que la 
PcirtldO agrario en h ' f o ^ T S T n ¿ ^ Z T * / r r Z ríe Kolsa de Valores esté abierta loe «4. 
i han sido Identificados, pero se cree rt.ei i- J i J - j 
AVILA. 20.—La Comisión organizadorâ  liata de salteadores de trenes. Son ̂ ados a Partir del dia 19 & septlem-
nador de Cuenca 
del partido agraro ha cirigido a los la- !muy frecuentes los robos, 
bradorea de la provincia una circuí- Regalo de una bandera lamentándose del resultado de las elec-ciones pasadas, en las que triunfaron un ' LERIDA, 20.—El vecindario de Seo médico, tres catedráticos y un abogado. 1 de Urgel ha regalaoo una bandera al 
bre próximo. 
Decrece la inundación 
de Hankeu 
CUENCA, 20.-En Junta general cele-1Es decir' í»ue ,os intereses agrarios d» bf̂ lóa. de Montaña, de guarnición en 
Excursión del Orfeón Donostiarra 
a dí'tPrJAvila no tienen genuina representación dicha plsza. SOD la escala de salarios que ultimamen !oiau.'1 I)01 » vasa oej cuerno se ( 
. deíase el cariío e ôbernaf or civil re.1 Propaganda y organización. Después se 8,   , ,. , lJil- ,. . u-,,,u C1 cuutumuwr tivn, xc , . * , , •> .
HANKEU, 21.—En loa centros oficia-les se expresa la creencia de que las inundaciones del Yan se han pasado ya SAN SEBASTIAN, 20.—El Orfeón do-19U punto culminante, pues se observa 
que su actuación en conflictos de las maderas había sido de buena fe y sana voluntad. Se acordó qu» se abstuviera la presidencia de formular protestas o pedir destituciones sin con-., lar con la agrupación obrera o con la i dr enero, tendrán un aumento de 0.50 pÍMlcJtiva eri evitación dt amal-amas por don Francisco Mesonero Gon- *eoastmn mesetas al día. excepto aquellos que Per-¡ oljlica3 'E:!U reunlón ha $¡do comenta-' vál'-*/. jiresidente; y como vocales, don -ubiesen actufllmente sueldos Iguales 0 :dísima en la población, por ser de pal-i Venancio Sáenz, don Angel González, don 
10 J convocará una asambla para la consti-i nostlarra realizara el próximo domingo ^ ej njve] ^ ha bajad0 a Unas "'tución cel partido, en la que se espera iuna excursión a Saint Jean, Pie Port. (pie hablará el señor Gil Robles. I Actua.á con los elementos musicales tución cel partido, en la que se espera j un* excursión a Salnt̂  Jean. P'f .^'^ j cinco pulgadas, siendo en la actualidad 
asistirá afacto .el 'vice'.'de 53 Pies sobre el Divel "diñarlo. Los diques del rio siguen cediendo 
superiores a 9, 10, 11 y 12,50 pesetas, res-1 itante actualfdad> oectivamente. según categoría. En los ta ] leres que se trabaje a prima se compu ará como salarlo el de base, más el pro nedio de la prima. 
El próximo martes se celebrará en de Kayona. y \r.:valo una reunión presidente del Gobierno francés. Han La Comisión organizadora está Integra- «Ido invitadas las autoridadea de San bajo la presión de las aguas qtie han inundado la población de Wti dian?, A „ T i J <íue se encontraba llena de refugidam, Atropellos en 1 oledo Diferentes entidades de varios paisas 
Baldomero García, don Adolfo Legido, : TOLEDO, 20.—En la puerta de Visa- extranjeros han hecho ofertas enciml-don Cástor García, don Teófilo Lombas, jgra. el camión > Obras Públicas atrope-1 nadas a socorrer a las víctimaa de la La dimiSlÓn del Ayiinta-!!h>n Carlos SaVRZ, don Marcelino Roblo- lió al guardia de la circulación José Avi-. jm^^^jj — Ido. con Mariano Herranz. don Antonio la, que fué trasladado a la Casa de So-i 
So agrava el conflicto 
metalúrgico 
miento de Carmona 
SEVILLA. 20.—El gobernador manifes-tó a los periodistas, contestando a pre- varios pueblos de la provincia, juntas de éstos sobre la dimisión en ple-no del Ayuntamiento de Carrnona, que lo ocurrido había sido que el alcalde de dl BARCELONA, 19.—El Sindicato Me ¡cho pUeblo soncitó del gobernador auto más de mil personas que había en la ca talúrglco ha publicado un manifiesto ?1jt¡iZación para adoptar ciertas medidas lie, frente a la fábrica. La Cuardla el- que pertenecen los siguientes párrafos- con ei ¡\n de remediar la crisis da tra-
Acción Nacional Agraria 
en Guadalajara 
GUADAL A JAR A, 20. — De.TpuéS de una reunión numerosa, ha quedado coas-tituído el partido Comité de Acción Na-cional Agraria Ciudadana filial de Ac-ción Nacional, al que se han adherido muchos agricultores. Se ob.serva gran 
vil, que había acudido para evitar alte raciones d» orden público, tuvo que dar varias cargas para desalojar aquellos al-rededores. Sin embargo, no pudo conse-guir que se marchara la gente ni sacar de la fábrica a los obreros, loa cualeu dí-Jeron que ante» los sacarían muertos. I A acllfnd del público, oada vez más violenta, hizo comprender si Juzgado la necesidad de aplazar esta orden, ya que los ánimos e«tabnn muy excitados y qui •deron agredir al representante de loa dueños que iba con el juzgado para ha iíerse cargo de la fábrica. 
Intentaron volcar un autobús 
BARCELONA, 20.—Siguen los inciden-téfl con motivo de la subida de las ta-rifas de los autobuses. El conflicto mu-serio ha tenido lugar esta tarde en el Pa;;éo de Gracia. Se ha suscitado una discusión en uno de los coches entre los pasajeros y el empleado que preten-día cobrar el aumento de tarifa. En vista de esto, los viajeros desven-dieron e intentaron volcar el autobús. 
• La transigencia por parte nuestra ha 'bajo, que no pudo conceder, y ofreció. 1Udoli<J visitó aVPr ai presidente del Go-legado al limite máximo a que podía lie que lo estudiaría y adoptaría una reso- 1:):M.no .. a los ministros de Economía y -ar. Las Justas bases primitivas, necesa- lucion. I Trabajo para entregarles las siguientes 
La sección de Higiene pública de la Pérez, don Heriberto Valverde, don Ga- corro. e«„î Q,4 «̂ i», IVTO„1U„«. i, Afr*Hdo pl bino Parte Arrovo, don Mauro Represa ; _En la calle de Arrabal, un automóvil | S™6^ de ^s Naciones ha Ô idOJl V don César Galicia, representantes de Iparticular se precipitó sobre un rebaño env50 de Peritos con objeto ae comoa-!de ovejas. Mató a cuatro e hirió a otras|tir las epidemias que posiblemente pue-¡muchas. | dan desencadenarse. —En el ferial de ganados, una muía ¡ Esta última oferta ha sido ya acfp-coceo al vecino de Villa seca, Consuelo (tada por la Comisión Nacional de Soco-Diez, fracturándole dos c tillas. rro contra las Inundaciones. —En la, carretera de Navalpino, entre Uo«l/o.i los pueblos de Polan y Guadamur, un au- DlCZ lllli dolares para hanKeu 
tomóvil de viajeros que regresaba de la « « ~ Z , . 
corrida nocturna de Toledo chocó con1 WASHINGTON. 21.—La Cruz uoj» 
Conclusiones de los agri-
cultores de Valladolid 
Una Comisión de agricultores de Va-
Protesta contra acuerdo 
- municipal 
íias. humanas, pero que por eu amplitud podrían ser un obstáculo paar la más rá !)lda solución del conflicto leRÍtlmamentf planteíido, las anularon las presentadas ê  vlernen de la semana pasada, reduclemlr. ístas nuestras legítimas aspiraciones. La? lejaban en e! mínimo de lo que podíamos 
r\?«̂ ê r̂ m;lgenô a: porTaríe'de íiS o»m'- ¡a l-nuquia de Forcadela acudió a ^ ^ ^ ^ ^ e ^ ^ ^ ^ l VALENCIA. 20.-EI 
ros metalúrgicos, la Unión Patronal ^ • \ ^ ^ ^ : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ; t ^ todo' d̂  U^naí^on'ías ^ Aeronáutica ha prometido que no 
conclusiones, aprobadas en la Asamblea del día 16: Que los Jurados mixtos de trabajo ru-ral se constituyan con urgencia y em-piece su actuación rápidamente, garan-VICO, 20.—Comunican de Tomlño (La-i liz"ndo el Gobierno la normalidad ele guardia), que el vecindario en masa deMM relaciones contractuales entre obre-
otro "auto". Resultaron heridos los veci-j Norteamericana ha recogido hasta abo-nos de Polan. Julián Roa y Pablo Villa. ¡ra uria cantidad de 10.000 dólares con —Al regresar de la estación de Vargas! deatino a las vlctima3 habidas a conse-el automóvil de Toledo que hace el 3er-|cuencia de la3 inundaciones en Hankeu. vicio de viajeros, un desconocido que. ca-| minaba por la carretera se arrojó delan-te del vehículo y resuitó muerto. 
El aeropuerto de Valencia 
Dicha cantidad ha sido ya entregada por mediación del departamento de bo-tado al cónsul general americano en Hankeu para que proceda a su reparto. 
Se hunde una techumbre 
talúrgloa íe niega a proponer ninguna concesión, rechaza sistemáticamente toda mejora que no sea la mezquindad por ella ofrecida en aquellas contrallases que nos presentó y que eran una burla a las de mandas que nosotros les dirigimos. ;,Que pretende la Patronal Metalúrgica? ¿Qu/ quiere? ;.Qué desea? /.Qué ha pensado? • P,e pretende humillarnos? No lo van a .•onseguir tan fácilmente. Pero no es la hora de los desplantes y no queremos In «Istlr má» en la cuestión. ;.Qué quieren entonces? No lo eahemoa. Se da el caso de .)ue muchas câ as metalúrRlcas pagan ya alarlos tan elevados como los que pedí-
.nunici,Kar sobre la proyectada construc I ^ ^ ^ ^ J ^ L S ^ ^ S ' ¿ S £ r̂ CÍô definiUvam'ê 1 el'Vô cSTde PARIS, 20.—El huracán acó mpaflado " o ^ ^ r e f e m a n - i áí"en ̂ ^ í í ^ c^SuS'-nstr^cclón'^V ^e^enó d r ^ c ^ d^ ̂ o ^ u r ^ c a ^ a ^ ^ 
i :i.>lnz:iba ñor tlenino irde-i de iaü explotaciones agrícolas. T?? 
La Policía tuvo que dar una carga, pe-
entuslasmo y se espera con sumo interés] 'o el público no sê  alejó del ̂ aseo de ínos 8obre todo a los oficiales. Lo que que 
la conferencia que celebrarán en Brihue g-a el domingo por la noche loa elemen-
tos directivos. 
EUROPEO ASESINílBO EN CATO 
Gracia, e.qn-iando el regreso del coche,! ia pn ei aire efl el salario del peonaje, y cuando lo vieron aparecer hiciero to-l Advertimos a la burguesía una cosa do lo posible por derribarlo. En vi-ta!̂ ue esperamos que medite serenamente de esta actitud del público, el alcalde' accidental ha enviado a la Compañía de 
miento aprobó el alc.dde que aplaa  p  imp  irde finido dicha construcción. El vecindirio pr̂ teató ruidos.unente del acuerdo y te-iegráffó al gobernador civil desde la tulsina Casa Consistorial diciéndoie que habían presenciado con indignación di-cho acuerdo y espenfbttá justicia d {«na di' la República españolai Kn el mismo 
.v, û̂ l llegarán con la debida nn- noche sobre parís y vanos dcParla"; Que se derogue el decreto del mlnls- telación lo9 técnicos de dicho departa-it08 ha caUSado en Mclun algunas vicu slón del 23 de,™"1,0 para dictaminar. ' mas e importantes daños. tspecialmeD abrii último, sobre preferencia en !a co- Relacionado con este asunto las auto-i jardines. , ^ 
.Iridades están gestionando de la Compa- ̂  ea ̂  J población se hundió 9 » 
te rio del Trabajo y Previs i ii li ,  ] locación de los obreros aerícolas, garan tizando el Gobierno la libertad del tl.a.|>yia Aeropostal de P rís que los avi nes - cobert5z0 bajo ĥ ir» nni./i»i> H-,,.!,.. ititmn̂ iAiAn Vía awr 1 de la misma que hacen el servicio de chumbre ae un coocrtizu. u J . .^m. vid ? u ei ex ío Í los Tríemistí, i.r' a';'* lín^ Toulouse-Rabat-Ca sabia nca. ha- se hallaban guarecidas vra.as p r ^ 7- —«'——,•-• rv;- l«rieiiiar una aéria de confllatAá liíiUHtt-̂  e-scala en Valencia, incluyendo csiaiünade ellas resultó muerta y 0̂ » ««Udq t..|eg,ai.:.ron al ministro ^• >* ^ entre las del recorrido de la men- entre eqas niños de cuatro, seis y ^ »iobernacion y a diputado a Cor es don ! " 'lUOS ron queoianio paia ia paz = , f'nmmñÍH i , w „ .«r̂ nnte heridas. 
pública y para la economía grande. cionaüa compañía. i años, resultaron gravem 
Que se constituya urgentemente los I La» Jornadas Médicas Gallegas 
el cual 
BHSIIÍO Alvarez. Los ánimos están citaiios 
Jurados de la Propiedad rústica y e tíw' croe en Medina del Campo una dé estas VIGO, 20.—L  Comisión org nizadora 
autobuses un nuevo requerimiento púa que suspenda Inmediatamente el aumen-to en sus tarifas y diciendo que está ais-puerto a Imponer a la Compañía 61 má-ximum do multa.-;, a lo que tiene auto-
propuesto gobernar por derecho propio durante la «emana actual, durante IOF ; r;osa que no tolerará-lías que faltan de ésta, porque, si trans-mrren «In resolverse el conflicto plan 1 Disgusto entre ÍOS radicales txeado. Intensificaremos la huelga, modl \ ñcaremos laa peticiones y lo haremos en R A R C ) M.OXA, 20.—La noticia que vie-virtud de que, al no resolverse el con jne circulando de que se iba a formar CANTON, 20.—La pasada noche fué - , .,,— — n— -.- - — hnlAdn r.lona calle el cadáver de un v:inmrn do mnUaá« a 1(1 ílue tlílne auto-nieto eíta semana, considararemoi que ha|p0r ^ políticos monArquicos un nuevo f,,!^ Rcrihl ri/-ac5'm l>or la3 condiciones de conce-̂ atroñal desea una ruptura coa este Sin- p5irtido en torno a Lerroux, ha causado europeo elegantemente vestido, acnbl- i6ni |clicat0( y no,otloB ,a acataremos ron tO>T¡jarnih y adusto en el partido radical, liado a balazos. Inrendio en la estación das las consecuencias. A la guerra res )lSbiao reuniones v parece oue los No se ha encontrado sobre el cuerpo 
Instituciones, con iurisdicclón en los par- ue «quf«̂  tidos de Olmedo. Navas del Rey. Torde- ^ ^ ^ J ^ t sillas y Mota del Marqués. , mismas, wan uega.ao trece 
_:de las Jornadas Módicas Gallegas, sigue 
tenciaa a las 
Aviones para los soviets 
VARSOV1A. ̂ O.-Comunlĉ je Wg 
Qué se eleve rápidamente la tasa mí- Je doctores de ̂ versas Universida- ̂ e en e c ^ nima del trigo a M pesetas, y se creen f"* df «^^í? y cincuenta y ¿os de tar celebrada enn. ̂ r f ' i ejército rojo (anégal reguladoras ¿ara que el Esta.lo toda ,a ̂ mnsula. cu. han sido entregados al ej 
diez y nueve nuevos aviones. 
de Sabadell del asesinado ningún documento quo permita establecer la Identidad. La Policía ha comenzado sus pes- BARCELONA, 20—A consecuencia del quisas, pero no se tienen esperanzas del viento, en la estación de Sabadell se le-
descubrir a los asesinos. vantó una plancha de cinc de la mar-quesina. Eíta plancha produjo un corto-
• f MI., ra el trigo o que el (íobierno artop-l Daños por el ciclón en Zamora 
te otras medidas enérgicas para que la! 
ta . ea un hecho real, va que son In- ZAMORA, 'JO, K! ciclón que se «les- ¥ _ J* pn una útiles y sin eficacia alguna las disposi- encadeno ayer volcó en la carretera do,"1̂ 11"1" C11 1J:, habido rumiones y parece que los del decreto del Ministerio de F.co. ^ ^ ^ J l ^ d e LlHC ponderemos con la guerra; a » Pí̂ vo- r|ulicalea est.in dispuestos a impedir que 
fábrica 
cación, con la provocación; a la lntran |lo ^t ignoa elementos que actuaron en 
Víc t imas del ciclón en [\' 
Paraguay 
nomia de 31 de julio último ld ia Cesáreo Aparicio Prieto, d  vcintl-
Que s  decrete la revisón de los cnn-rf'ií; anOS' que CftyÓ 8obJe ^afla-' ane- Trr^TTna ^ h i i iC i ' slgencla. con la intransigencia. Irem s ̂  ^ r ^ ^ ^ r e ^ l T ^ ^ \ ^ de arrendamiento de fincas r ú s - . ^ ^ i ^añS ' "LLE- 20.-Lsta « ^ ^ ¿ ^ de ajU; londe se noa quiera llevar: pero ya desde,,̂ ,, ^ poritfc03 dicen no pre. ticas en cuanto a la reducción de las ™ ^ ™íen?¡s DeTribó̂  ihora, y públicamente declinamos todailenden en el rtid¿ radical si. rentas que deban abonarse durante todo JJJ^J, T̂torio antltube"̂  muladores. No h//ab'd° ^ a 2000̂  rasponaabÍMad si la huelga se prolon- no orRanrzar un nuevP0 de carácter re-' el .p,azo «̂.duración del «rnendo y d.- P ™ , . ^ ^ victima. Las pérdidas se eJevafl » ^ con Rrave daño P̂ a tmlos la cua, publictrio> que SPRVliria la5 orientaciones ' ̂ ^d^10"" «« se consideren ln-|eC en?ae ̂  r ^ J ^ * d e i DtpSaSón francos, iebs recaer en la actitud de franca y|que ¡_í.n.{)UK ha indicado en su reciente encuito al hacer contacto con los cable. intransigencia en que la clase pa ( de conducción y esto produ)o un £CM-P™1^" Socado. Poí nueafoa parte d,scurso dio. Se intento sofocarlo, pero hubo d e g ^ ^ * ^ má5.-La JuaU* del Sin-: desistir?e por temor a ser eleclrocuta- '? J .ri.-.".™ »• dos. He aviní a Tarrasa y a Bifurcación,j1*1̂ 10 Metalurslco. 
Las conferencias se rea-
El monumento a Pi y Mar 
ríT;. . . , , Oran cantidad de pájaros, perdices v 
¡i.,. J . J J ^ 11, ' - f,: " vim ia el padnsco arraso los viñedos y 
gal,, en el paseo de Gracia S S S á V f i M » : J F £ F ^ ™ M ™ \ ^ £ % S & & 
de Ni'evS 
I>ONDRE.S. 20. 
-Comunican Panv'nH y particulares por las* clrouns 
ASUNCION, 20.—Las últimas notician, a fin de que cortaran la corriente, pro-recibidas de Villa-Rica dicen que el nft- \f******* entonces a apagar el fuego, mero de victimas registradas en la re-' 0 1™ *"* ^onto conseguido. Al cortar meio ue . 0, . . . ... la corriente quedaron parados en la vía gión a consecuencia del reciente ciclón, j una poPCÍ6n de u.enes (ie viajeros, pi ó-
se eleva a 22 muertos y 117 heridos, al- duciendo esto la consiguiente alarma y „̂ .„„ , ̂ , r} «Ahii»*. es» ,,„ „ / i f - m ^ ^ f ^ * ^ ' e.—-—•  - (nía .fuig. se ñama iniciado ia tramita-1 i«'n•, con ios eiemenxos precisos. gUUOS de gravedad pan.co entre e publico. Se inicio un co-i ,icho a log period¡stas que la situacior' cjón des un expedipnte. Añadió que ^ Que el Servicio Nacional del Crédito Los daños materiales son ae nastan- nato oe procesia. mi incendio nania que- ,„ ,v,;t,̂ Q „„a ave?- Trie mitrónos me J - I ' . n: i Ar...;nr.i. i_ 
el pasado mes de julio, can0 p 
BARCELONA. 20.—El gobernador h; 
ciblr a los periodistas, les manifestó que,í "pr'cultores dispongan de medios econó- Santa TcTCSa tendrá Una por valor de unos en virtud de las visitas giradas a la coló-'micos para poder cultivar en la? próxl nia Puig. se había iniciado la tramlta-|map faenas con los elemento? precisos. 
n el mercodô er. deflAr. 
plaza en Avila 
te importancia. 
La situación d e pantdg 
Sa coneseten amplios podares al 
Senario 
, , . BARCELONA. 20.—El alcalde, al re-itanciaj. actuales, única forma de que lo? ntJOaran pronto i  R ] s periodistas, les anifestó que,̂  "pr'cultores dispongan de medios econó- -
eos. . , .-rá am03̂1 
Se cree que esta «t̂ 1 ^ ¿üad^ 
protesta, m incendio nan.a que- íra ,a tnísma-que ayer. Los patronos me Tef nionumento'"a" pf ^Maí I Agricol» prorrogue; por" lo m¿nos"por . „ áo >* Ee de?t:n* V.^B M * * * los hilos que conducían la co- . ^ . . ^ se rPunil.¿n hoy y se tegttlril ^ en ¿ ¿ 1 ^ reunfón acoiíló pÓ. , un año. todo» g ojitos que tiene con- AqUe,,a en ^ 6 56 el COH- B B l í W S ! » » " " " tas gestiones para buscar solución a es ¡ocho votos contra siete el emplazamirn-1 cedidos, porque de exigirlos, imp.vibili vento edificado sobre SU casa natal i C r a A n a C l Ó t l "6 te conflicto. A pesar de la Información tl< to áe dicho monumento en el paseo dejaría en absoluto la continuación de h-jn- • val auti«w ^ Solidaridad Obrera"—cont.nuo diciendo |Grae¡a I tantes explotaciones agrícolas, causando AVTT^X 20—Fl Avuntamlpntn *n la I Llamamos la atencon̂ aê  ̂  
rriente a los discos de señale», por lo |que éstoa quedaron inutilizados, origi-nsndo un nuevo retraso en la »legada d  los trenes. 
la vis^ 
,>l gobernador—las ccnfemicias entre pa LOS patronos i irnnoa y obreros se reanudarán en breve Bijo, además, que en Malgrat na los asuntos sanitarios la niina de milchos «í^ore 
AVILA, 20.—Fl Ayuntamiento, en la Llam n sesicn cslabrada eita tarde, ha acorda-' teres para qas T^e'^vo do que la placa'colocada én la Plaza de los servicios de ft -Santa Trê a. antigua del Mercado Gran- cialista del Insti 
de 
smeni ?o, Oft j o. i r̂ l • • 1 í"! 1 aaiiia itĉ a, siiiiigucL uei aiercaao i,Traii- Liansi» _ con» -. -t. de Cataluña \^[ Virrey Sale de CalCUta sea trasladada a la plaza en que está rís, quien dû nle ''"loanierican* 01? ' . I , situado el convento edificado sobre la en Wcrklar, Cía. anfe teléf0"0.,. 
TARRAGONA, 20.—Se ha constituido 
a i ain a o i w t - i ^ ¿rid; l í*1" gr casa natal de la Mi?tica Doctora, con to- tica, Arenal, v, iiart ' a siete' O- tica, Aiendi, — ¿«-o  i î  .: 13 de ¿nce a una v de cinco 
T̂a circular enviada por la tlnlón In ¡oían declarado en huelga los obrero , • lustrial Metalúrgica a aus afiliados dice.del ramo de la construcción, quedand* VARSO\TV 20.—La Dieta de la Clu- ^i; jsin terminar el arreglo de una calle d» dad libre de Dantzig ha aprobado en; "Habiendo presentado el Sindicato una -) mucho tránsito. Se hizo un lamamten |a Comisión que redactará la ponencia Mañana S© estudiará la situación dos los honores y merecimientos a 
Ud l o r t u r a un orovecto de ley por nuevas bases que ha publicado la Prensa to a los encargados y maestros rte obras p̂ ra regular las relaciones entre el Es-j _J_ . ilustre primera lectura u u ^ ^ m ^ fm~m Unión Industrial Metalúrgica expresa! loa cuales se dispusieron a dejar ter tado y la Generalidad acerca de las Ins-el CUS.1 se conceden nuev y . • 3V¡ criterio en la nota que han hecho pú-i minado el arreglo, pero se lo Impldle lalaciones antituberculosas creacas por plics poderes al Senado en lo que se re-,bllca Ios periódjcoa La Unión Industrial I ron los huelguistas. el Estado en Cataluña. Está integrada CALCUTA, 20. fiere a la cuestión financiera. i talúrgica cree necesaria una garantía] Se le preguntó qué había sobre unof por los doctores Sayes Bienzo, delegado repentinamente abandonar Calcuta y di- se puso el nombre de Santa Teresa, . _,,.,._ .,••. >•> ,• * •( a s a ?i Ü i* a de estabilidad para evitar que se niultl- nechos ocurrido* en varios pueblos de; del Gobierno en los asuntos sanitarios de •i.jlrirse a Rímla. llamará de la República, conforme se'de cerca ŷ  lejos pliquen las peticiones aislada» o colectl ia provincia, en los que loa obreros st Barcelona; Pons. Rreixa, Riba. Domingo,1 a¿ i '^^ «rí̂ ldirA en dicha clndAdi'ialĵ a acordado " n pistola en mano 9 Impedían Serra, Sastre y el arquitecto Monraha. i ^ , ^ , o El acuerdo de hoy da solución 3atl3rac-|iizaao3 .rr̂ nnela: V trabajos, así como la venta de Estos do súlümos. en Tarragona, han ¡una rsumóa del ConseJ0 êc"tivl0- ̂ ^ toria a las peticiones de la ciudad y gratuito, fd̂  ertencî ^ algunos diarlos. Contestó el gobernador visitado el sanatorio antituberculoso deiCurso de la cual se estudiarán las ultl- principalmente a los respetuosos escritos cia de rUDn'; crar a lo lo visto hay algunos que se han'la playa de Kaba-sada. 'mas declaraciones de Gandki. del Prelado de la diócesis. 'prudente no 
os nnores y mereciminros a ia ue uuve . vista S BUO 8 P'' ^̂ ee.rla M*» Can̂ Ui uuEire escritora, haciéndose protesta? de gratuitamente ia - 0 tletfP0-̂ .¡ÍÍ Creada por Gandhl i(,ue no se trataba de mermar aquéllo? los proporciona al "éleb̂ 'Ĵ ns * .con el acuerdo adoptado anteriormen:*. cios ,'rono.ir.ir,?rs1,r contra loS *** virrey ha decidido La plaza del Mercado Grandeva la que,puntuales p;e.'especialí"3 
I fi<5 teléfonos da EL DEBAlE vas. aun cuando se llegasa a un acuerdo «-.wa . . len la cuantía de loa salarlos, loa cualea SOn IOS números ¡tampoco podrán exceder del limite últl-71500, 71501, 71509 y 72805 'mámente fijado en nuestra contraoferta. 
Itravioleta. Cristales ̂ '̂ mo y lejos con f " eEta dos los cristales Vverklar̂  c. 
que por 
[ c s l a b o r i s t a s n o e s t o r b a r á n a l G o b i e r n o 
En su reunión de ayer acordaron dejarle plena libertad 
de a c c i ó n . Ayer conferenciaron los jefes de los tres 
partidos p o l í t i c o s sobre el plan de e c o n o m í a s 
ANDRES. 20.—El primer mlnlatrojta estaban reunidos todos los ministros 
£ í Mac Donald, después de cónsul-en Downing Street para ser puestos al 
8 a diferentes personalidades oficia- corriente del resultado de las consultas 
^ v- especialmente algunos peritos de que los señores Macdonald y Snowden 
l^re^oreña. ba recibido a los "Jeaders" han tenido durante el día con los Jefes 
de la oposición, de la oposición y los organismos que re-
Reunión del presidente y " 
los jefes de partidos 
TENDRE3- 20---E1 Prlmer ministro 
i ministro de Hacienda, han tenido 
y larga conferencia en la que se des-
abrieron ampliamente los proyectos de) 
ruerno para la nivelación de los pre-
eatos, los uales fueron comunica-
fforiniero, a los jefes de los partidos 
*r la oposición en ei parlamento y des-
és » los afiliados significados del par-
L 0 laborista. 
Refiriéndose a esta conferencia Sir 
camuel Hoare en una interviú con los 
Iriodistas. dijo que primeramente ha-
h'an cambiado impresiones en una con-
versación franca y sincera. Desde que 
mpezó la conferencia, él había esta-
f e n constante c o m u n i c a c i ó n con 
mmberlain y con el director del par-
tido, Balwin, quien está en -Alx les 
Bains y a su vez éstos habían consul-
tado con otroj miembros del partido. 
j/)8 conservadores estaban verdadera-
mente deseosos de cooperar en el mo-
mento actual para bien de la nación 
Mañana se celebrará otra conferencia 
con los jefes de partidos. 
Nota del partido laborista 
presentan al partido laborista. 
Divergencias entre 
los ministros 
L O N D R E S , 20.—El Gobierno británi-
co, reunido en Consejo, no terminó sus 
deliberaciones hasta las diez y veinticm 
co de la noche. 
Se asegura en los círculos políticos 
que se dicen bien informados, que la du-
ración del Consejo obedeció a las diver-
gencias de criterio surgidas entre los 
m.embros del Gobierno. Se añade que 
estas divergencias se refieren sobre todo 
a la cuestión de la tasa sobre las im-
portaciones. 
E l Consejo se reunirá nuevamente hoy 
y mañana se celeorará otra reunión. 
Reapertura de la B . de Londres 
F R U I A [ O S m o s 
E f D E B A T E ^ 
[ B L a v e n t a , e n a j e n a c i ó n y g r a v a m e n d e b i e n e s 
( 5 ) neme* 21 de agosto de 1931 
La Constitución no dice nada, pero 
el Estado cobra las transmisiones 
e c l e s i á s t i c o s , q u e d a p r o h i b i d a 
Todos los adscritos ai cumplimiento de fines religiosos quedan 
comprendidos en e s ta d i s p o s i c i ó n . Ayer hizo públ i co el Gobierno 
el decreto que hoy p u b l i c a r á la " G a c e t a " 
LONDRES, 20. — Al terminar la re 
tjnión, que, como se sabe, ha celebrado 
esta tarde el Comité ejecutivo del par-
tido laborista, ha sido facilitada la de 
claración oficial siguiente: 
UE1 Comité ejecutivo nacional del par-
tido'laborista se ha reunido esta tarde, a 
lu dos, para estudiar el programa de la 
ccnferencla anual y los asuntos corrien 
tes del partido. Después tuvo lugar una 
reunión del Consejo general del Congre 
so de la Trade Unión y del ejecutivo del 
partido laborista, con asistencia del prl 
mer ministro y de los cuatro ministros 
que constituven el Subcomité de econo 
mías. El primer ministro y el ministro 
de Hacienda hicieron una exposición y 
pasaron revista a la crisis financiera 
nacional, indicando acto seguido, en tér-
minos generales, las grandes líneas de 
las proposiciones que estudia el Gobier-
no con objeto de conseguir el equilibrio 
del presupuesto. Al terminar esta re-
unión general, el ejecutivo nacional si-
guió reunido en sesión privada, estudian-
do la situación tal y como lo habían ex-
puesto los ministros. Después de escu-
char las declaraciones de los señores 
Henderson y Clynes, el Comité ejecutivo 
ha acordado dejar al Gobierno en com-
pleta libertad de acción." 
Se r e ú n e el Gobierno 
LONDRES, 20—A las veinte y trein-
L O N D R E S , 20.—La Bolaa de Londres 
ha decidido abrir también loa sábados, 
desde el 19 de septiembre. Estas sesio-
nes de sábado estaban suprimidas desde 
abril de 1917, aunque Wall Street y la 
mayor parte de las Bolsas del Cont.nen-
te celebraban sesión los sábados. E l 
acuerdo de hoy, según dice el comunica-
do oficial, se ha tomado por juzgar de-
seable dar el mayor número de facilida-
des en las circunstancias presentes. Se 
cree que la mayor parte de las bolsas 
de provincias seguirán el ejemplo de la 
de Londres. L a Prensa en general ha re-
cibido bien la decisión, como \in esfuer-
zo para animar los negocios en las cir-
cunstancias actuales. 
E l impuesto sobre 
Cinco mil francos por los ducados! E1 ministro de Justicia facilitó ayer 
r tarde el siguiente decreto: 
antiguos, pero solamente dOSCien- . . j ^ esfuerzos notorios que han reall-
tOS por los posteriores a N a p o l e ó n zado elementos destacados de la Iprlesia 
_ " ¡española a fin de lograr que se genera 
• lizase en el seno de ella una actitud de 
UN P A r m nP" Mn A r D C C i n M !eal «"bordinaclón y acatamiento a la 
u n r A L U ü t NO A G R E S I O N [soberanía del Estado español organizad( 
E N T R E F R A N C I A Y L O S S O V I E T S en RePúbHca, han tropezado desde el co 
_ ^ mienzo con la oposición irreductible d* 
• algunos Jerarcas supremos de esta Igle 
sla. 
S A L E N A L M A R L O S ' L O S A L C A L D E S D E T O L E D O 
P E S C A D O R E S D E I P I D E N M O H O D E 
C I N C O M I L L O N E S 
Tienen planteado un conflicto con Con él piensan realizar un plan de 
el comandante de Marina lobras públicas y caminos vecinales 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS. 20.—La abolición de los títu-
los de nobleza, es tan obligada en las 
Esta hostilidad de determinados y con 
cretos directivos, si al comienzo fué ma 
nifestada con debilidad, ha llegado a re-
Repúblicas, como su conservación y acre-lvestir en ^stoa días, utilizando vías su 
centamiento peculiar a las Monarquías b?f Pacías, caracteres tan graves que sólo 
Ha aquí UB top eo del doctrmai ^ T S J l ^ ^ l ^ S & ^ J ^ 
importaciones 
B E R L I N , 20.—Ha causado gran sor-
presa el proyecto del Gobierno inglés de 
fijar un impuesto de diez por ciento so-
bre todos los artículos manufacturados 
y de alimentación que se importen en 
Inglaterra. E n los circuios políticos ale-
manes se dice autorizadamente que si 
prevalece la decisión del Gobierno inglés 
tendrían desfavorables repercusiones en 
todo el mundo y especialmente en Ale-
mania. Tales medidas, se hace observar, 
van directamente opuestas al comunica-
do emitido recientemente por el Comi-
té de técnicos en Basilea que se refie-
re al efecto que produce en la economía 
los obstáculos en el libre cambio de mer-
cancías. Se señala también, que el im-
puesto que se trata de imponer no sola-
mente tendría carácter fiscal, sino que 
constituirla Igualmente una medida de 
proteccionismo contra las exportaciones. 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
Robos en la Sierra 
Sefior director de E L D E B A T E . 
Muy sefior mío: Hace próximamente un 
mes trataron de robir la caja de cauda-
lea de la Estafeta de Correos de esta 
localidad; pero gracias al arrojo del ad-
«nlnistrador, don Franco Mistrali, y unos 
Pocos vecinos del pueblo que acudieron 
a las voces en demanda de auxilio, lo 
evitaron dispersándose loa ladronea, ha-
ciendo varios disparos. 
Desde entonces rara ha sido la noche 
tu que no se ha verificado algún robo 
»n los diversos pueblos de esta parte de 
«a Sierra. Entre los efectuados y frus-
trados recordamos los que han tenido lu-
en loa pueblos de Lozoya, Alameda, 
gargantilla, Pinilla, Pedrezuela, San 
Agustín y algunos más. 
Lomo todos estos hechos venían que-
dando impunes, quisieron continuarlos re-
Piuendo la hazaña en este pueblo, 
fcn efecto, la noche del 15 del corrlen-
^ataron de dar el golpe simultánea-
tez V a 103 comerci03 de don Pedro Pé-
«n H * Lino Pérez; pero, gracias a que 
vsr- de lo ocurrldo las autoridades y 
ecinos de Lozoyuela habían montado un 
fñ,!l z y seguro medio de vigilancia, 
wwtró el golpe. 
mercio que España posee en Nueva Tork. 
Una de sus más fecundas iniciativas 
ha sido la creación de la Sociedad de Se-
cretarios de Cámaras de Comercio Ex-
tranjeras en dicha ciudad. Esta Asocia-
ción cuenta con la ayuda del gran diario 
neoyorquino "The Journal Commerce". 
Esta Cámara oficial española está pre-
sidida por don Eduardo López, y tiene 
por secretario general a don Joaquín 
Sunye. 
E l señor Cuyás se lamenta del abando-
no en que se tiene a dicha benemérita 
entidad para la que. durante cuatro años, 
no le fué posible obtener datos, ni li-
bros, ni folletos; y pide que en lo suce-
sivo se la ayude como lo merece. 
TVJos escribe don Avellno García pidlén-
^ donos que hagamos llegar a oídos del 
señor ministro de Instrucción el ruego de 
que a los alumnos libres de Bachillerato, 
que tuviesen aprobado en la reválida el 
ejercicio eliminatorio escrito y alcanzan-
do dos puntos en los otros, se les bene-
ficiase, igualmente, que a loa oficiales, 
convalidando esos dos puntos por la apro-
bación definitiva; exigiéndoseles única-
mente los cursos de Idiomas para la ex-
pedición del título de Bachiller. 
Tan Pronto como empezaron la ma-. X-.-HHJ cuín' 
a W fué notada, y pfevla la voz de 
'inna se echó todo el vecindario a la 
úeaaí coj13î ulen^o poner en fuga a los 
íi»t7>i ' ^ huyeron disparando sus 
bri-vi 1 pero al lr a tomar el "auto" que 
«uera016»116 tenían preparado en las 
reia 9̂ *ueron sorprendidos por la pa-
dete °e ]& Guardia civil, que consiguió 
er al chófer; -pero los cinco asal-ânt̂ q 1 *wi * I ^ H J ÍVJO ^ 11* ^ 
Por la l0graron desaparecer, amparados enorme oscuridad que reinaba. 
torid'HUARD,A clvi1' en ur'ión de las au-
Wdit locale3' tuvieron que hacer 
Weí i t^ l ^ r z o s para evitar el lincha-
miento de fiauT,„„ ' i . .. i . ., del delincuente y la quema del 
•Wtar«4 (1Ue seSuraTnente no podrán 
de su» fVulvie3en a tomar como campo 
Jos ántTi6 'la3 a este Pueblo, porque 
Wirf10? están excitadíslmos y la vlgi-
Yahn* ha « ^ m a d o . 
Este n K? rue»0 y una3 preguntas: 
de] a¡ Pueblo viene pagando el Importe 
••«Clón <le la casa cuartel desde su 
ffloiern 5ero Ee c3a el cas0 deS(lp 
los cuatr de .mayo del corriente año, ic 
^BiDonJ0,11 mer' ; y un cabo de que se 
'^entp, eI P^sto, tres de ellos se hallan 
U lrr«.l,.,¿"asta cuándo ha de durar es 
l̂ e estfT ad? Y téngase en cuenta 
y ^ . . ^ " c a c i o n es bastante exten 
dón ypu l̂era considerarse por su situa-
ÍÍ3Pone H ^ comunicación de que 
^ e un excelente punto estraté-
El 
Weve n?ln<3ario 8e halla dispuesto, si en 
* dejar de0 í 0 86 le comPleta el puesto, 
^PortP B abonar el pago, destinando su 
OUA £ rne3orar el servicio de vigilan-
T a i L establecldo. 
^ r qu¿ *0i se n03 alcanza la razón de 
furaieg , Vecino3 de las poblaciones 
^rzas H desposee de las escasas 
•«ignada-T vi^ilancia que se les tienen 
ttrami acurriulándolas. en cambio, en 
^que t?!3 centro3 de población urba-
«a de que n sobrados medios de defen-
Población^0611 estos Pequeños núcleos 
^ Po:rPlndol<V la8 gracias máa expresl 
ofreceS publ!cacl*n. tienen el gusto 
108 !ervidfte * u?ted afectísimos y segu-
A ^ O H H i 8 q' *• 8- m- ^ Comisión de 
írty «ei pueblo de Lozoyuela (Ma-
E l G o b i e r n o c u b a n o h a 
l e v a n t a d o l a c e n s u r a 
Parece que los revolucionarios han 
sufrido una grave derrota en Gibara 
L A HABANA, 20.—Ha sido suprimi-
da la previa censura en todo el paia. 
• • • 
L A HABANA, 20.—Los correspnosa-
les de Prensa describen la batalla de 
ayer en Gibara entre tropas guberna-
mentales y rebeldes como una verdadera 
matanza de revolucionarios, entre los que 
se encontraban individuos de nacionali-
dad alemana, norteamericanos, polacos 
y negros. , , „ 
Los rebeldes que se hablan hecho fuer-
tes en la ciudad de Gibara se vieron obli-
gados a retirarse, y se refugiaron en un 
túnel cercano donde continúan resistién-
dose heroicamente. 
Varios aeroplanos y el cañonero Pa-
tria" operaron conjuntamente con las 
fuerzas gubernamentales en el ataque a 
Gibara 
E l Gobierno, en vista de las noticias 
satisfactorias del frente de batalla, ha 
ordenado que sea levantada la censura.-
Asswclated Press, 
cano. Pero ¿es asi en la realidad? Todo 
lo contrario. Lo que ocurre en la Repú-
blica francesa, maestra indiscutible en 
tas repúblicas democráticas europeas, 
respecto a esta cuestión, parecerá absur-
do a muchos de nuestros demócratas. 
Por eso, vale Ifi. pena de subrayar la do-
cumentada información que publica en 
"L'Intransigeant" de esta noche. Merry 
Brombergen. bajo el siguiente expres.vo 
epígrafe: "Heraldistas y genealogistas.— 
Donde se ve a la República otorgar la 
investidura a la nobleza..." 
L a igualdad, apasionado anhelo de la 
primera República, no pudo subsistir 
más allá de 1814 en que. no solamente 
fueron restablecidos los títulos y digni-
dades, sino que se permitió al empera-
dor y después a los Boroones de la res-
tauración crear nuevos títulos nobilia-
tendía crearse, singularmente en la es 
fera económica. 
Mas como las incitaciones y consejo? 
taxativos de quienes debieran ser sím 
bolo de prudencia y mesura por la fun 
clón que ejercen y el lugar que ocupan en 
la Iglesia española, podrían mover a obe-
diencias indebidas a quienes hasta aho 
ra se han mostrado respetuosos con la 
nueva legaJidad creada, el Gobierno cum 
pie un deber imperioso al evitar aquellos 
actos simulados que se aconseja realizar 
(íontrarioa a toda ley civil y penal; en 
su virtud, el presidente del Gobierno de 
la República, a propuesta del ministro de 
Justicia, decreta: 
Artículo 1.° Desde la fecha de publi-
•ación de este decreto quedan suspendí 
das las facultades de venta, enajenación 
y gravamen de bienes, muebles, inmue 
bles y derechos reales de la Iglesia. Or 
f ^ j S " o í 2 ^ ,a normalidad al puerto de Nombran u n a c o m i s i ó n provincial 
S a n S e b a s t i á n p a r a que recoja informes sobre 
la reforma agrar ia 
sos de la libre disposición de sus bienes 
suprimiéndoles así. de modo fulminante, I * 
el ejercicio del derecho civil de prople- L-, . i L i r 
dad. Corresponde esta severa medida al|l'ierra» Por la huelga, una Lmpresa 
espíritu que el señor ministro ha puesto de autobuses en Ceuta TOLEDO. 20.—La Asamblea de alcai-
de manifiesto desde el primer instante! , 'des de la provincia, celebrada en .a 
y le ha creado un perfil de sectario poco 
digno de envidiar. Como no se han he-
cho públicos los motivos que justifiquen 
esa medida tiránica, mal podemos apre-
ciar su razón. E l Gobierno se ahorra 
Diputación, fué presidida por el alcalde 
TARRAGONA, 20.—Por discrepancias de Toledo, señor Ballester. Asistieron la 
con la Comandancia de Marina que exige Comisión gestora de la Diputación pro-
que se pesque a más de seis millas de la lyincial y los diputados a Cortes señores 
costa, los pescadores no salieron al mar Palomo, Diez, Blázquez. Villarrubia y 
así, cómodamente todos los inconve- y formularon una protesta. E l coman-¡Alonso. Todos los alcaUes de 'a provin-
nlentes de la libré discusión Pero nos-j dante de Marina pidió fuerzas, en evita-icia estaban preáentes o representados, 
otros nos encontramos entre el gran n6-¡ción de cisturbios. E l debate sobre la gestión de medios 
mero de españoles que ante él hecho dej 
que esas presuntas culpas de los Prela-
dos se silencien optamos por no creer 
en ellas y por pensar que el único cri-
men que con fundamento se les imputa | 
es el de disnonerse a defender con ener-' 
COIH^ÍAM f4a lo Unolrra Para resolver la crisis obrera fué mo-
ooiucion ae la nueigd vidisimo. Abundaron las interrupciones 
de S a n S e b a s t i á n 
denes. Institutos y Casas religiosas, y en 
general de aquellos bienes que de algún 
nos. L a revolución de 1848, los abrogó modo e3tán ad3Crito3 al cumplimiento de 
todos, pero cuatro años más tarde, en 
1852, el Príncipe-Presidente, luego empe-
rador, loa restauró ampliando su núme-
ro. L a tercera República francesa, la 
actual, no ha pensado jamás en suprim r 
los títulos nobiliarios, sino que los ad-
mite, aunque la Constitución por escrú-
pulos doctrinales nada consigue acerca 
de ello. Pero que la actual República 
francesa reconoce loa títulos nobiliarios 
es tan notorio que las cartas de suce-
s.ón se expiden por decreto ministerial. 
L A República, por consiguiente, lejos 
de considerar nulos los títulos nobilia-
rios, los registra cuidadosamente y les 
reconoce existencia absolutamente legal 
fines religiosos 
Art. 2.° Los notarlos no autorizarán 
ningún instrumento público sobre los bie-
nes antedichos y los Registradores de la 
Propiedad denegarán la inscripción de 
los correspondientes títulos. Los agentes 
de Bolsa y corredores de Bolsa no in-
tervendrán en la contratación de efectos 
públicos, valores industriales y mercade-
rías cuando alguna de los contratantes 
esté comprendido en el artículo ante-
rior. 
Art. 3.° Los Bancos nacionales y ex-
tranjeros domiciliados en España, no au 
torizarán la retirada de depósitos de cual-
quier naturaleza, excepto las cuentas co-
rrientes y dinero que figuren a nombre 
de las entidades que se relacionan en el 
por resolución del ministerio de Justi-¡artículo primero, 
cia, después de escrupulosas probanzas.1 Art- 4 o E l presente decreto no modi-
Y más todavía: el Gobierno de la R e - ^ . 3 . 1 ^ facultades dominicales y de ad-
,¿7 - , ,_-T Irnmistracion que no queden especifica 
publica no reconoce mas títulos nobilia- mente determinados en su contexto. 
Dado en Madrid a 20 de agosto de 1931 
* * * 
E l ministro de Justicia ha manifestado 
que este decreto sufrirá algunas modifl 
caciones. 
Un comentario de 
"Informaciones" 
rios que los de origen genuinamente 
francés, negándose a* conceder validez Í> 
los títulos extranjeros, con rigor mu-
cho más estricto que el desplegado an-
taño por la Monarquía o el imperio. 
Además, los derechos de expedición de 
las cartas sucesorias son aquí baratí-
simos. Rige una curiosa diferencia de 
tarifas entre los títulos provinentes de 
la Monarquía antigua y los creados Bajo el titulo ..Ri?ore3 inadecuados" 
por el Imperio o la Monarquía del pa- publicó anoche nuestro querido colega 
sado siglo. Esa clasificación sólo puede¡"informaciones" lo siguiente: 
explicarse por el reconocimiento de una¡ "A última hora se nos transmite el de-
mayor e&timación a los blasones más creto que el señor ministro de Justicia 
rancios: criterio heráldico irreprocha-va a pi-omúlgar inmediatamente; 'por el 
ble que sorprende ver aplicado en una <iue a pretexto de tener pruebas—que no 
República conocemos—de supuestas actitudes rebel-
Asl, los derechos sucesorios de un du-
cado anterior a la primera revolución 
vienen a costar unos cinco mil francos. 
Kn cambio, por herencia de uno de los 
ducados otorgados a partir de Napo-
león I, no se pagan más que doscientos 
francos; los condados. 133 francos, y 
las baronías. 63 francos. 
L a prueba legal única de posesión del 
título nobiliario, es precisamente la in-
vestidura reglamentariamente acordada 
por el ministerio republicano de Justi-
cia. L a sucesión del heredero más pró-
ximo por línea directa de varón, se 
guarda tan celosamente que bajo la Re-
pública, no sólo se conserva la noble-
za tradicional, sino que se depura. La 
única diferencia 
pecto a la Monarquía 
dente de la República no crea títulos no-
biliarios nuevos... todavía. 
Finalmente, todo este servicio funcio-
na en edificio especial, un clásico pala-
cío de la "rué de rUnlversité", con su 
servicio de funcionarios especializados. 
y los campanilla'.os. E l presidente pro-
puso solicitar del Gobierno que autorice 
— — — — — — i a los Ayuntamientos toledanos para aco-
SAN SEBASTIAN, 20. — E n reunión gerse al cobro de una décima de la con-
, presidida por el inspector del trabajo, de ;tribución, como se ha hecho en Andalu-
z a , pero rtentro de la ley. la religión, cu-1 represfcntantes patronaies y obreros de leía y Extremadura. También propuso 
ya guarda les incumbe como un "Prpf"0; cargadores y descargacores de este puer-ique se gestionara en beneficio de )a 
y como un deber. ^ j:lan gjdo aprobauas las bases que dan ; Agricultura la inclusión en el plan ge-
^ p o l u c i ó n a la huelga. Mañana comenza- neral de obras públicas de la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo. Varios al-
caldes señalaron la insuficienria de la 
imposición de una décima en la contri-
españolea los Prelados son los represen- rá la de3carga de carbón, que escaseaba 
tantes de una institución sagrada; PM»Ug algunos hoteles y fábricas, 
todos los hombres cultos y desapasiona-1 ^ . 
dos que no profesan el catolicismo, lo 
son de ideales respetables y de una fuer-
za moral que ha dado cohesión a la el 
vilizarMón en que vivimos y que sólo los 
espíritus obsesionados por el fanatismo 
Tnticlerical pueden deoconooer F n drfi-
^'tiva. se trata d*> hombres prudent?a. pa-
cíficos, que desde el primer momento 
acataron la Renública. aunque algunos 
no lo hicieran en el tono servil cuva au-
sencia pareció un desacato a los magna-
tes del nuevo régimen; que no han co-
metido ninguna provocación—como no se 
ten^a por tal la firmeza en sus creen-
cias—, y que en una nación ceno la 
nuestra, amenazada por tantas fuerzas 
disolventes, constituven un p1amento de 
">rden y de unidad Esta med'dn. dictada 
no sólo contra ellos, sino contra todos 
"os religiosos, por lo v'olenta, uor lo 
4atorla, habría requerido algo más que la 
afirmación gratuita de que el Gobierno 
tiene pruebas de la presunta rebeldía: si 
no se dan es porque no se tienen. Esa 
será, por lo menos, la creencia efeneral. 
Y es realmente extraordinario que pqul 
donde se est ín haciendo imTinnement'5 
"as propagandas más demoledoras y más 
subversivas, aquí donde campan por sus 
'•ecnetos en regiones enteras—segfún ha 
°xnuesto e! gobernador de Sevilla—legio-
nes de forajidos organizados para la 
sruerra social, todo el encono del Gobier-
no caiea sobre estos españoles respetuo-
sos con la autoridad constituida, aun-
que, naturalmente, no sumisos ante los 
ataques caprichosos de que se lea quiere 
hacer víctimas. Contrasta tanto la aetl-
tud imnlncable del Gobierno, su severi-
dad totalmente Injustificada respecto de 
alguno de estos varones, persecruido y 
BILBAO, 20.—En Baracaldo, los huel-
guistas del muelle de la factoría de Al-
tos Hornos han acordado por mayoría 
reanudar el trabajo. Pero la empresa só-
lo admite por el momento a 25 obreros 
que necesita para cubrir la plantilla. Al 
resto se le dará ocupación a medida 
que se necesitan. 
Dos detenidos con armas 
del tiroteo que hubo en el Centro comu-
ahuyentado sañudamente de España, yinista estos dos sujetos le echaron el̂  al-
ie todos ellos ahora, con la blandura de 
que se da pruebas ante aquellas huentes 
de malvados profesionales de la -iolen-
eia. que no parece sino que trata de redi-
mirse de la sos-necha de lenidad respec-
to de los fac'nerosos apurando el ritror 
allí donde sabe que ae ha de extremar 
la mansedumbre ante él. Y esto no es 
sólo justo, y a la larga pellaroso, co-
mo lo son todas la.s iniquidades P T I 
m\k p o e u c A e n 
L A H E Ñ I A 
Se acusa al Gobierno Irigoyen, por 
valor de 158.736.728 pesos 
BUENOS A I R E S , 20. — Se ha hecho 
este narticular res- Público el resultado de la investigación 
rauía es oue el ñresi-iabierta para determinar si hubo malver-
sación de fondos públicos durante el ré-
gimen presidido por el ex presidente Iri-
goyen. 
E l resultado de la Investigación es que 
!a cantidad de dinero malversado se ele-
va a 158.736.728 pesos. — Associated 
Press. 
L a d e l e s a c i ó n s o v i é t i c a 
ALMERIA, 20.—En Pechina, durante 
e) embarrilamiento de la uva en una 
finca, se presentó un grupo levantisco 
de mujeres, .que alegó iban a conocer 
las asociadas* que trabajaban con el jor-
quien las comete. Es , sobre todo, l.'.e'e- nal de doa pesetas, cuándo lo conveniao 
srante. Una de las muchas cosas feas que ¡era diez reales. La Guardia civil consi-
actualmfente nos ha tocado presenciar." j guió disuadirlas y aquéllas se disolvie-
'ron. Al día siguiente se presentaron de 
nuevo, acompañadas por hombres, en si-
tuación expectante. L a Benemérita in-
forma que se acentúa el malestar y cree 
inminente el tener que apelar a medios 
violentos para hacerse obedecer. 
Conflicto panadero 
P A S T O R A L D E L P U A D O 
S O B R E L O S D E R E C H O S 
D E L A I G L E S I A 
Entre ellos están los que dimanan 
del Concordato con la Santa Sede 
T r e s motivos de inquietud 
en F r a n c i a B U E N O S A I R E S . 20.—Hoy se ha pu-
• iblicado el decreto que retira la calidad 
Loa datos publicados acerca del vo-ide persona jurídica a la Delegación co-
lumen del comercio exterior en Francia rnercial de los soviets en esta capital. E l 
acuerdo se ha tomado en vista de los 
descubrimientos hechos por la Policía en 
el registro practicado en esa Delega-
ción. 
^ u e l a . ig-vin- 931. 
Antonio Cuyáa 
Cartas varias 
durante los siete primeros meses de es 
te año, revelan un déñeit de más de 
8.000 millones de francos, entre la im-
portación que ha alcanzado la cifra de 
26.800 millones y la exportac'ón valua-
da solamente en 18.600. Con relación 
al mismo período del año anterior, la 
importación ha descendido más de 4.000 
millones y la exportación ha decrecido 
en más de 7.000. Todo ello, a pesar de 
la plétora de ore en el Banco Nacional 
E n segundo lugar, a medida que so 
van conociendo detalles del informe de 
los expertos reunidos en Basilea, acer-
ca de la capacidad financiera de Ale-
mania, aumenta la alarma porque las 
Los conservadores argentinos 
B U E N O S A I R E S , 20.—El partido con-
servador de Buenos Aires aprobó por 
unanimidad la adhesión al partido demó-
crata nacional. Ha designado una Comi-
sión reorganizadora, presidida por don 
Antonio Santamarina. 
Sol ivia y P a r a g u a y 
interpretaciones que fuera de Rancla paraguayos que dicen recibidos de 
recibe tal informe son cas unánimes ^ minlstro de la Guerra de 
en el sentido de considerarlo como _ el i ^ ahora en Sll4rez 
preludio de la posible cancelación de la . • ionando ]ag unidades milltares y 
deudas de 'guerra, por cuyo concepto ^ ^ han gido en^adog recien_ 
Alemania ha satisfecho pagos de di- d j fortineg 
versa especie, cuya capitalización glo-
bal se hace ascender a más de 50.000 
millones de marcos. 
E n una de nuestras informaciones an 
Déf ic i t comercial en Chile 
LONDRES, 20.—El departamento chl-
teriores, a raíz de la constitución deliieno del Comercio exterior ha publicado 
citado Comité de expertos, que por cier-|ei informe para el año 1930. 
to se conoce ya con el nombre de "Co- De dicho documento resulta que, por 
mité de Wigins". apellido de su presi-íp^mera vez desde hace muchos años, 
dente, ya preveíamos este resultado. Fi-|chile ha saldado con déficit su balanza 
nalmente, la publicación de una nota comercial y que la actual situación co-
mercial de Chile es muy grave. 
M u e r e a c a u s a d e l l e v a r 
p a r a c a í d a s 
L A O N , 20.—Comunican de Sissone 
oue ayer tarde, cuando una pasajera se 
S u v io lac ión constituye un atentado 
contra la dignidad de las naciones 
E l "Boletín Oñcial del Arzobispado de 
Toledo" publica una instrucción pastoral 
de! Cardenal Primado, sobre los dere-
C i e r r a Una E m p . e s a | b u c j ó n para jegoiver ia crisis obrera en 
' ' muchos pueblos. Otros pidieron que !a 
de autobuses imposición no afectase a la contribución 
urbana, porque ésta recae principalmen-
CEUTA. 20.—La empresa de autobuses!te en el elemento obrero. Intervinieron 
"La Valenciana", que efectúa servicio otros alcaldes, haciendo cada uno de 
entre Ceuta y Tánger y las ciudades del ellos una propuesta diferente. El alcalde 
Protectorado, por no poder acceder a ¡de Navahermosa expuso la necesidad de 
las pretensiones del Comité de huelga de | concretar las -cosas que fuesen ha;edA-
chóferes y mecánicos, ha acordaco li- ras. No vaya a resultar—dijo—que nos 
cuidar el negocia, lo que ocasiona gra- reunamos en Toledo para ir a los toros, 
ves perjuicios al comercio y a la indus- E l diputado señor Palomo, gobernador 
tria de la zona. Camionetas militares ha- de Madrid, dijo que parecía que la 
cen el servicio de Correos entre Tetuán Asamblea se estaba c?lebrando en la 
y Tánger y tendrán necesariamente que 'Una por la escasa realidad que en ella 
continuar hasta Arcila. Larache y Alca-i se observaba. Añadió que no hay dere-
zarquivir, de no implantarse servicio par-' cbo a agobiar al Gobierno con cuesiio-
ticular. |nes locales que forman parte de un pro-
U hnplo-a HP> Alto*; Hnrnn^ blema Seneral. No hubo nunca, añadió, nueiga ae MITOS norno^!hombres lan acosados como jog de estQ 
Gobierno. No pueden pedirse privi egios. 
Lo que hayan consegi-ido otras provin-
cias lo conseguirá Toledo, pero nada más. 
Se reprodujeron las interrupciones, diá-
cusiones y campanillazos. 
E l diputado socialista señor Fernándf-z 
Villarrubia expuso también las dificulta-
des con que tropieza el Gobierno para 
atender todas las peticiones que se le 
hacen. Finalmente, y cor ostensible dis-
conformidad de muchos, el presidente 
declaró aprobada la conclusión relativa 
a la décima de la contribución. 
Se acordó después solicitar del Gobier-
no un crédito de cinco millones o, en 
su defecto, autorización de un emprésti-
to con una entidad bancaria concedido 
a la Diputación, para realizar un plan 
de obras públicas y caminos vecinales. 
E l presidente propuso telegrafiar al 
Gobierno la satisfacción con que los pue-
blos toledanos ven la actuación del Go-
bernador de Toledo, señor Botella Pé-
rez. Varios asmbleístas expresaron su 
disconformidad y se promovieron vivas 
discusiones, por entender algunos que t-so 
era cuestión política que no debía plan-
tearse en la Asamblea. 
L a reforma agrar ia 
E l presidente propuso luego el nom-
bramiento de una comisión provincia 
que "ocupe'de la refórma ftgraria,"pn-
tendienco que esta sesión puede ser la 
iniciación de una serle de reuniones pa-
ra tratar de ese tema. E l diputado señor 
Palomo, dijo que los Ayuntamientos de-
ben limitarse a emitir informe sobre la 
parte relativa a los respectivos técnims 
municipales para trasladarlos a los par-
lamentarios después de examinarlos ia 
Comisión que se nombrase. E l diputado 
señor Blázquez propuso que los diputa-
dos izquierdistas se comprometan a apro-
bar lo más radical Gel proyecto, Urs;e, 
dijo, devolver a loa pueblos sus grandes 
fincas y que la representación de la pro-
vincia sea la que discierna a quién debe 
indemnizarse y a quién no. E l diputado 
radical, don Perfecto Diez, lamentó que 
BILBAO. 20.—La guardia civil de Ses-
tao. por indicación de Fructuoso Barano 
ha detenido a dos individuos llamados 
Federico Orubianco y Ramón Rodríguez, 
a quienes se ocuparon dos pistolas que. 
según manifestaron, les fueron entrega-
das cuando les hicieron guardias cívicos. 
E l denunciante hizo constar que cuando 
se retiraba a su casa el día 10. después 
to. apuntándole con las pistolas, y des-
pués de cachearles le ordenaron que re-
trocediera. 
Se a c e n t ú a el malestar 
CADIZ, 20. — Los obreros panaderos 
que venían gestionando la solución do 
algunas diferencias con la Panlficadora 
Castro, acordaron no trabajar si la Em-
presa no despedía a treinta y cinco obre-
ros no asociados. Después de la reunión 
que fcuvo con los patronos y obreros, el I 
gobernador civil ordenó que, sin suspen-jse le traiga a remolque en eirta cuestión 
der el trabajo, se cerrasen las puertas política. Nadie—dijo—me sobrepasa en 
de la Panlficadora, en cuyos alrededo 
res se formaren por la noche algunos 
grupos que esperaban la salida de los no 
asociados. Ante la presencia de la Be-
nemérita se disolvieron los grupos. 
Los conflictos de C ó r d o b a 
CORDOBA, 20.—Ha regresado el go-
bernador civil de dar cuenta al minls-
chos de la Iglesia en los momentos ac-itro de la Gobernación de los conflictos 
tuales, como complemento de la que en obreros y de la forma en que los va 
4 de Julio dirigió al Clero y fieles de su resolviendo. Ha sido aprobada su gea-
Arzobispado. Itión. 
"Ruédense, ante todo—dice—distinguir, 
para mayor claridad, dos clases de de-
rechos divinos, pertenecientes ambos a 
la naturaleza misma de la Iglesia: de-
rechos acerca de su fe y de su doctrina 
y derechos acerca de su organización, 
de su régimen y disciplina." 
Se refiere después a los acontecimien-
tos que se han desarrollado últimamen-
te en nuestra patria, que corroboran la 
afirmación de Pío X I en su reciente En-
cíclica "Quadragessimo anno": "Como 
ha acontecido otras veces en la histo-
ria de la Iglesia, el mundo se presen-
ta a nuestra vista casi sepultado de 
nuevo en el paganismo." 
Habla a continuación de los derechos 
propios y constantes que fueron otor-
gados a la Iglesia por su Divino Fun-
dador y de los que por derecho natu-
ral competen a las sociedades perfectas 
para la consecución de sus propios fines. 
"A con tal sobriedad—añade—ha usado 
nuestra Santa Madre la Iglesia de sus 
divinos poderes, que la legislación canó-
nica, no obstante ser la sociedad perfec-
ta que abarca más subditos, que se ex-
tiende a todas las latitudes y que per-
sigue fines tan altos, es entre todas las 
sociedades perfectas la que cuenta con 
una legi lación más breve, más sencilla 
y más estable". 
E n cuanto a los derechos que dima-
Ha conseguido que el cuartel de la 
Victoria, en que se alojaba el regimien-
to de infantería número 2, trasladado a 
Granada, se dedique a alojar al 18 Ter-
cio de la Beneméríta, que se quedaba 
sin loe&l en el mes de septiembre. 
L a d e s c a r g a de un buque 
F E R R O L , 20.—Procedente de Gijón ha 
llegado el vapor "Irineo", con carga-
mento de carbón. Según convenio, debían 
descargarlo obreros de la Federación de 
la Unión General, pero la operación no 
pudo realizarse porque una Comisión del 
Sindicato de transportes visitó al capi-
tán del buque y le dijo que si no lo dea-
cargaban sus obnjros, cuando volviese el 
buque a Gijón se vería obligado a ama-
rrar. L a descarga se hará por los obre-
ros de la Federación, y &* teme que 
ocurra algún contratiempo. 
Heridos en u n a reyerta 
TOLEDO. 20.—En Valdeverdejaa, al 11 
quidar los salarios, riñó el patrono San-
tiago Alonso con el obrero Mariano Cal-
vo. En defensa del patrono Intervino su 
radicalismos, pero por encima de mi par-
tico está mi conciencia. E l señor Palomo 
replicó: Por encima de todo compromiso 
está el programa de mi partido. E l se-
ñor Blázquez insistió en la necesidad 
de elevar el nivel económico y agrario 
de los pueblos. Dijo que la reforma agra-
ria se reduce a Andalucía, Extremadura, 
Ciudad Real y Toledo, porque las demás 
provincias no han tenido el espíritu des-
pierto. Este problema tencrá que resol-
verse de abajo a arriba. 
Intervinieron varios alcaldes para pe-
dir rapidez en las decisiones de la re-
forma agraria. 
E l alcalde de Villafranoa señaló la 
urgencia de resolver el problema oiclen-
do que en otro caso igual que el 14 de 
abril se trajo la República, puede traerse 
otra cosa. Pidió que ae tengan en cuen-
ta los intereses de la ganadería. 
Se acordó, en fin. nombrar una comi-
sión formada por los alcaldes de los 
partidos judiciales y por la Mesa que ha 
convocado la Asamblea para recoger los 
informes de los pueblos acerca de la re-
forma agraria. 
Despidos por falta de trabajo 
BILBAO. 20.—El gobernador ha dado 
cuenta a los periodistas de que la Cons-
tructora Naval ha despedido, por falta 
de trabajo, a doscientos obrero?. Una 
comisión de los despedidos se ha entre-
vistado con la gerencia para ver la for-
ma de que trabajen siquiera algunos 
días. 
E j e c u c i ó n de obras en Sevilla 
S E V I L L A , 20.--Esta mañani el alcal-
de conferenció con el gobernador civil in-
hijo Restituto que causo al obrero con teri tratando de ,1 c r i £ obrera ^ 
unas tijeras de esquilar una herida en ' v T . , . - ^ - . ,„ 'r.4T„ ' ~ t -
el abdomen de pronóstico reservado. Ma- ! ! V "^Lu?!^!01! /69!1!"6 ,^!1 Gob™-no la realización más inmediata posible 
de los trabajos de obras públicas con 
pronos 
riano sufrió también erosiones en el 
nan de los Concordatos dice que "toda 1 ^ 0 y en ^a 0^n¿z\u5fardJ¿¿aud8ead^ arreglo al plan acordado, toda vez que 
disposición legal del poder civll que vicv ^ ^ ^ J ^ ^ í q u l S S u Í p S «] Ayuntamiento no puece facilitar tra-
sonas, en su mayor parte afiliados a la i b.aJ0 mas, ^ a 600 obreros y son muchí-
Casa del Pueblo, para protestar contra!311^3 ^ los que carecen dp el-
la demora en la detención de aquéllos. I E I alcalGe se ha entrevistado con el 
L a Guardia civil detuvo a los agresores presidente de la Cámara de la Propiedad 
y los condujo a la cárcel. Se restable- urbana' Para conferenciar acerca de la 
fiió el orden. intensificación en las obras de sanea-
miento, urbanización y ornato de las vi-
le l s derechos que a la Iglesia le han 
sido reconocidos u otorgados por el Con-
cordato, además d3 ser nula, constituye 
un atentado a la dignidad de las na-
ciones, cuyo prestigio se vulnera con es-
tos desafueros. 
Los derechos que dimanan de las le-
yes civiles y del derecho internacional, 
si aempre deben ser respetados, mucho 
más deben serlo cuando radican en la 
L a s huelgas de Granada 
sociedad perfecta más excelente de \ * \ * * ^ £ ^ J & ' ^ ¡ * * , ' f ^ í 1 ^ 1 6 0 
. . . • A tiprrfl mií* im la Teleaia ratóMon huelga anunciada en el ramo de cons-
M.niStrO c M e n o acusado t i e r r a . ^ ^ f f ^ ^ ^ ^ J ^ d g ; , g número de 4.700. E l día ha 
iridos -1 — 4..-*.-i- - ltranscurrido 
nreparaba a descender de un avión que I lnj6n p ^ i c a francesa. SI el pacto de 
oficiosa esta mañana, en la que el Go 
blerno francés confirma la noticia anti-
cipada por el "New York Herald", de 
hallarse negociando un pacto de no 
agresión con los soviets, ha producido 
sorpresa y emoción. Más que la preocu-1 diputados han presentado acusaciones] tonces 
nación económica en este caso, es el graves contra el ex ministro de Hacien-icual acontece en recientes disposiciones Por ca}ie.s y 
motivo caballeresco y romántico, lo que i da don Carlos Castro Ruiz. E n vista ministeriales, dadas sin anuencia de la| ¿nn f r ^ f ' ^ A 10= « « C H , ™ 
Santa Sede, con relación a la riqueza Han fracasado las gestiones de arre-
artística de la Iglesia, además de la nu-'^10. de la3 huelgas de panaderos y me-
viendas de la ciudad que lo necesiten, 
con objeto de remeciar en algo ia crisis 
del trabajo. 
; r r & S d X r . r i ^ * ^ ^ pebiooistiis torcos o o n e a s 
j la violación de estos derechos, iLa 9uardia civil .de Caballería patrulla «, por las calles y tiene retenes en los si-
va a suscitar un levantamiento de la de ello dicho sefior ha sido citado para 
de 1 "ya9 1103 envía una co-
rral de n Carta que dlrige al director 
' ^taUaT^T010 y Eolítica Arancela-
^esarr^n a3J?óltiple3 actividades. 
r011a la Cámara Oficial de Co-guHamientos, 
acababa de aterrizar, una violentísima 
ráfaga arrastró el aparato algún tre-
cho. L a pasajera cayó a tierra, pero, 
en aquel momento, el viento abrió el 
paracaídas que llevaba, y ésto arras-
tró a la desgraciada unos ochocientos 
metros, hasta quedar detenido por un 
árbol. 
L a pasajera sucumbió enseguida, pues 
había recibido gravísimas heridas y ma-
no agresión entre Francia y los soviets 
se firma, ¿aué va a ser de Polonia, ame-
nazada en ambos flancos por Alemania 
y los soviets? He aquí la pregurta que 
pstrpmecp a Francia 
Y "Le Fígaro" de esta mañana, acom 
que responda de esos cargos. 
L a s importaciones en Uruguay 
MONTEVIDEO, 20.—El Senado y la 
Cámara de Diputados han aprobado una 
ley mediante la cual se limita la impor-
Publicaron a r t í c u l o s licenciosos 
lidad en conciencia de que adolecen, vul-1 talurKlcos. 109 cuales se han solidariza- ^f ! f í fa 20,~K.an s'do condenados 
neran los mismoa cimlentoa sobre loa'do con loa de construcción. i11 tremía y cinco d.as de prisión y a 
que descansa la humana aociedad." Con motivo de la huelga de panaderos.! multa un redactor del periódico 
Pasa después el Cardenal a ocuparse!86 ban desarrollado esta noche algunos! "Akcham Nurettin" y el gerente del 
de loa medios de defensa que deben em-i incidentes. Un numeroso grupo de huel- mismo diario por publicaciones lippn 
plearae y dice: "La Iglesia no necesita guistas derribó el quiosco establecido en:ciosas. 
las armas materiales de la fuerza, que la plaza de Mariana Pineda, propiedad 
« ^ 1o ^rar. Pronta dé la no-itación de artículos de lujo en el Uru-|tan poco alcance tienen en relación a del industrial tahonero José Martin del ^ 
pafiado ya por la gran Prensa ae ia no u™"» uc 8US derechos; maneja, en cambio, dos ar- Rio. ñ 
che, no vacila en afirmar textualmen-lguay. 0„rnuaí,rt ,1T, „rnv0pfn ma'! Pus0 en sus manos 3U Divino En Blb-Rambla, el huelguista Federl-irrotazo en U V í i 0 \ y ^ " ¿ o 
te respecto al poríble abandono de Po- También se ha aprobado un proyecto Fundadori'el Rey inmortai de todos 1o8 co Gómez 6áncheZt de veinte añog rjñó " d ™ p^' ^ r f • que le prorl 
lonia, que eso sería "demasiado estúpi- para reducir los salarios de los fundo- g!glos: gus preceptos, que obligan en con el esquirol José Guerrero Argente.'tán graves ^quierdo. Am 
' j J - . . . . n . N .jbidMi •'narios del Gobierno.—Associated Press.jconciencia, y sus penas canónicas " 'de vpintírióa BU nrime™ mí-ihir. i,no .¿.J :. . do o demasiado canalla".—Rulz. 
Í S S * !S ,a Cara'  * segund  un ga-
ujo he-
hoa es-
'de veintidós. E l primero recibió una pu l̂ "iLa'GuaVdia civil patrulla por las callas. 
Viernes 31 de a-osto de 193J 
E L D E B A T E MADKID.—AAo . V \ l . 
L a c u l t u r a f í s i c a e n l a s e s c u e l a s Las últimas regatas de El famoso boxeador Jack La mancomunidad entre El circuito de la Vuelta Exhibiciones del Club N 
— — — — . 1 . i Q i i „ n ^ ^ . i i u • " I A i . • r L L * ' ^ Ü ^ L . r ~ L ~ \ ~ - n i , * 
Un m a g n í f i c o proyecto presentado al Ayuntamiento de 
Barce lona por el concejal don Franc i sco C o s t a 
ouíboards en Santander Dempsey vuelve al "ring" Asturias y Cantabria ciclista a Cataluña Barcelona en Madrid 
¡ M a z a r r a s a vence al c a m p e ó n de 
l a F ^ d e f a T ó f ^ debitantes muy inferior al nuestro. Pero E s p a ñ a . POP Un Segundo de 
tfresentado ^ A v f ^ . ^ / o o t h ^ , ha|todavia hay algo más lastimoso. Las ins- diferenC 3 
f o n T ^ D r o v Í r f o T ^ i e n t 0 . . de Barce-lalaciones deportivas que existen en Bar-
escuelas N r e s nnn Hl "Íra( a en,aSiCelona> todas nuevas y construidas se- SAI^íTAXDER, 2 0 . S e ha celebrado 
í l n l l r t Á ^ L L de. ^nios' sino lo3 procedimientos técnicos 
Y V E N C E P O R " K N O C K O U T " 
S e proyectan interesantes comba-
tes en Valencia 
interesante partido L a t i n a - P a v ó n . 
E l entrenador del Valenc ia 
L o s organizadores han comenzado S e c e l e b r a r á n hov en PI NI-
a marcar lo . L o s p r ó x i m o s m n ñ a n a « h 3 H n J ^ . ma9ara y 
campeonatos mundiales m a n a n a sabido_en Chamartin 
• Hoy, viernes, a las doce 
unido en Santander las delegaciones de , ^ P 1 ^ ^ , 2 0 - - U n a delegación de;la prilnera exhibición en la 
las Federaciones asturiana y c á n t a b r a U m ó n Esportiva de Sans organiza- Niágara del c,ub Natac.ó; P ¿ ^ a del 
SANTANDER, 20.—Hoy se han re-
de fútbol que. con arreglo a los poderes'^a de la próxima Vuelta ciclista a Ca 
co¿ba"e de b̂ xeo1 conferidos en las Asambleas de Clubs, ltal.fa. ha empezado a reconocer el cir 
Constará de las sigu entes f m S Í T ^ 
Cien metros libres. ^eoaa: 
Cien metros sobre espalda. 
Cien metros estilo braza pecho 
Carreras por equipos, seis nadatW 
« m á s m o - l h o y la última prueba de "outboards",! Dempsey vuelve al "ring" 
a reaHzar^df^n/rn ^ K gran obra ¡demos, no sirven para nada. E l eluda- que ha resultado la más competida el R E M O (Estado de Nevada), 10 
debe ^Pr imuT** * l * A ™ * , P y ^ueidano barcelonés ha visto cómo se ^m-linteresante de cuantas han tenido lugar! Anoche se celebró un combate de b o . ^ - — - - — it 
Se tra ? r T H!?, SS caP,:tale3-Ideaban más de diez millones de pesetas! en esta bahia. Cuatro fueron las embar-|cnire el ex campeón mundial Jack han llegado a un acuerdo para jugar e l ¡ c u ^ g 
p r f c t i í r d e U e d ^ c S ^ c f y é t l is ^ ^ ^ V * ^ CaCÍOne8 C U ^ tripulan- De-psey y Jack Beasley. de Califor-i c a m p e o n a ^ 
HPnnrhoo ^r, To ? f y 6 103 Juich. sin que los ciudadanos ni los mis-;tes fueron Gregorio Mazarrasa. Walter1 «"a. te en la préseme lemporaaa. jugaran 
I w n u Z Z V r . I rSCUelaS de Barcelona. imos deportistas hayan podido disrrutar! Meade, Agustín Tapia y Ricardo Ur- J 
ai,, o parecido a lo que se estila en los ¡de ningún beneficio. I goiti ¡contrario en el cuarto asalto de la lu 
P a í ^ F H^' en AJemania y en losi Barcelona tiene necesidad de ampliarl Entre Mazarrasa y Tapia, éste últímoi cha.—Associated Press. 
w} f ít,,!8"11 V?S'^ , ^ el número de instalaciones deportivas, i campeón de España, se estableció des-
^ , „ i1 Ue 0.stenta el señor Costa. E l Ayuntamiento puede ir atendiendo es-lde ios primeros momentos un verdadero 
en una región eminentemente deportiva. • 
constituye una perfecta garantía sobre 
su proyecto. Es de gran interés, lo re-
S í ! ? 8 , y lle,'5ue ^P'^11 Pueda 8cr grandes estadios, sino simplemente cam-üo largo de loa mueUes. - ,-- i„„,, rto „ „ , kti,-,m(.tr„, 
r ™ ^ ? n n 0 r Í ^eLmUad<>• t,'-ancribim(>s;poa de deportes en diferentes lugares dê  E l Acorrido fué 10.000 metros. Martínez de AUara contra Bemaaoonl^edor jugará la promoción con el " f t W j ^ ^ f f i g W ^ , , ^ _ ca. Mañana, sibado a U 
5 . 2 M 2 ! ; ^ J S ^ C U y » , ^ ciudad. Uno de ellos, per ejemplo, po- L a aallda se did a laa seis y medlai V A L E N C I A , 20. También se ^ ¿ ^ ¡ Z l ^ ^ ^ c t i a r í « l í p S c S ^ d í ' ^ 
1W**tUé refi,diS,ma ^ — ^ T L ^ ^ ^ ^ - ~ comisionadosde^_arttaias_sig.iontes p r n 1 C P O 
Cuando llevaba Mazarrasa alguna! tinez de Aliara en un combate de d e s - t S ? ? ^ ! . ^ ? ^ ^ ! * 0 ! ? ^ ^ J ^ l " * 
Los cálctdos sobre el papel abarcaban 
presente temporada. Jugarán 
Jack Dempsey venció por "k. o." a sueste campeonato los Clubs Sporting, |^aroz- -^caniz, ^ a e s a , «eus , mouL-a 33 metros, estilo libre 
psey venció por K. o. Raci de Santanderi AviléSilblanch, Solsona y Ripoll; ochocientos ki- Carreras por equipos t r e s n a . 
Eclipse F . C. y Gijón F . C. Los parti- lómetros en dos días, pero las carreteras^ 33 metros, estüo braza TJ*??*** 
dos serán juzgados por árbltros de la y la- necesidad de atender a la cantidad•..crawlM< • ^a ida y 
Martínez reta a Pístala región en qUe se celebren, pudiéndose de elementos que este año se interesan ¡ Exhibición de "water-polo" 
V A L E N C I A , 20.—Se ha escrito a la solicitar árbitro neutral. |Por la Vuelta, dispusieron que los comi-i ^ Federación Castellana ha 
comu-| Los campeones de los segundos gru-|sionados pernoctaran en Reus y dejaran nado ^ equipo para comDeti* seleccio-
Fístula pa- po de Asturias y Cantabria se elimina-¡Para el sábado y domingo próximos re- pruebagi que serán mu r en ^taa 
campeonato de Europa.! rán en partido a doble vuelta, y el ven- conocer el trayecto Reus-Montblanch-Ri- pruebas d maii-
pía ha llegado a nuestras manos. Está¡dría construirse n el Parqu  de la Ciu-
conceoido así: dadela. en el lugar que hov ocupa el 
L a importancia del deporte como me-|camp0 de fütbol para niñog. Allí) por 
mo de regeneración no es una utopia.!pOCag pesetas y aprovechando el mate-l ventaja sobre su rival. Tapia, sufrió quite, 
sino un hecho real. Más que un medio.irial de ]os derribos de los palacios de una interrupción en el motor, que le| 
es un elemento básico para llegar a la|]a Exposición, puede construirse un i;am-;hizo perder terreno. L a destreza y ha- Cañoto contra Martínez 
general para demostrar la relación que 
gimnasio al aire libre y una piscina.¡ tuvo un cuerpo a cuerpo, que el públi-j tre Martínez y Cañoto 
Con lo que ya existe en Montjuich yico siguió con gran interés. Al doblan 
existe y une siempre la grandeza de una|lo qUe pUeda construirse, el Ayuntamien-! la última boya, Mazarrasa hizo una 
nación con el vigor físico y la energía de to de desarrollar una gran obra ciu-
los ciudadanos. 'Civmm vices, civitatis dadana v provecho8a para el fortaleci-
vis . Decían ya los romanos en sus es- miento ¿e la juVentud. 
Regresa Tejelro 
critos lapidarios. Hoy. nosotros, adap 
tando esta fórmula a la vida moderna, 
podría.mos decir mejor: "Civium vices 
hodie cies civitatis vis", porque las fuer-
zas adquiridas hoy por los ciudadanos, 
constituirán mañana la fuerza de la i 
ciudad 
maniobra de experto y temerario, cru- B A R C E L O N A , 20.—Se encuentra eni n6 con ia-victoria de la Deportiva Gas 
zándose con la canoa de Tapia y viran-1 Barcelona, procedente de América, eljMadrid que( después de vencer el dia 
do en redondo, para salir despedido en¡peso ligero Angel Tejelro. 
Para llegar a este fin. el programa a dirección a la meta, entre las ovaciones 
desarrollar es bien simple: ¡ensordecedoras y el desbordamiento del 
Declarar obligatorias las prácticas de-1 entusiasmo del público, que aclamaba, 
portivas en las escuelas. ¡como hasta ahora no se había hecho, al 
Señalar un día a la semana para que i vencedor y a su rival. 
..los niños de las escuelas asistan a los| E l resultado de la prueba fué el si-
E l vigor, la energía, la salud;camDog de deportes y bajo las órdenes: guíente: 
de una generación educada en las prác-|de ^ profesores practiquen sesiones del .1, "Madame", de Santander, tripula-
Doscientos metros, estilo braza pecho 
nuel Martínez de la Escalera, Adélaidoi De Valls a Vllabella, buena carretera,| Cien metros, estilo sobre espalda. ' 
Blanco y José Maria Mouta. jy superior el ramal que conduce a uat-j Doscientos metros, estilo libre. 
L a primera categoría de esta man-Uar, la Riera y Torredembarra, superior; Saltos. 
| Carreras equipos cinco por 33 metros 
exce- estilo libre. ^ 
kilóme-i Carreras equipos seis por 33 metros 
tapa;braza, "crawl" y espalda. 
Reus-Alcañiz sufrirá una pequeña modi-i Partido de "water-polo" entre el equi-
ficación. Al llegar a Amposta se tomará po del C. N. Barcelona y una sección de 
la carretera de Santa Bárbara, pasándo- la F . C. N. A. 
se por Masdenvergufe, Santa Bárbara.] Día 23. domingo, a las cuatro y med:a 
Ulldecona y Vinaroz. De Santa Bárbara de la tarde. 
a Vinaroz la carretera es estupenda, y, Demostraciones varios estilos nata-
E l concurso de la Paloma 
E l campeonato de la Paloma termi-
I I I B itaa pswa B m i i n u i iiAiniBiniiiii 
Al efectuar sus compras , 
h a g a referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
15 al Centro Instructivo Obrero, por 
3-0, derrotó el 16 al finalista Unión De-
portiva Ronda, por el" rotundo tanteo 
de 6-0. 
supone tan sólo un kilómetro -nás en 
relación con el. circuito anunciado en 
principio por Amposta-San Carlos de la 
ticas deportivas, sobre todo aquellas que 
dentro del deporte representan lo fun-
damental, como por ejemplo, el atletis-
mo, preparan la grandeza de la Patria 
para el día que esta generación llegue a 
la plenitud de la vida y tenga que mani-
festarse en cualquier aspecto. 
L a vida moderna, exige cada día más 
del estado físico del hombre. E s por es-
to, que Alemania se ha preocupado con 
resultados bien convincentes por cierto, 
de la creación de instituciones deporti-
vas oficiales. Hasta hace pocos años 
-—también el deporte ha hecho sus evo-
luciones—todos los programas oficial-
mente puestos en práctica, se limitaban 
a declarar obligatoria la práctica de 
la cultura física en las escuelas, cuar-
teles e instituciones oficiales del Esta-
do. Los resultados fueron al principio 
satisfactorios, como pueden demostrar-
lo las estadísticas de Suecia, Alemania, 
Checoslovaquia y otros países, pero hoy 
día pensar que las juventudes han de 
someterse voluntariamente a la rigidez 
de los programas de cultura física prac-
ticados en los gimnasios es un equívoco, 
por dos conceptos: 
1.° Porque la juventud que sube es 
dinámica, y prefiere la de los deportes 
s pleno aire. 
Que los deportes, debidamente 
"•practi-j^dos, bajo una dirección técnica 
apropiada, confiada a personas compe-
tentes, pueden completar el más per 
gimnasia y atletismo, elementos básicos do por Mazarrasa, que invirtió en él 
para la práctica de cualquier ejercicio; recorrido 20 minutos 55 segundos, 
físico, y después natación, fútbol, "bas-| 2, "Escotofia". de Bilbao, mandadaj 
ket" o cualquiera otro deporte que a| por Tapia, en 20 m. 56 s. 
ellos plazca y a criterio de los profeso-! 
res puedan practicar. 
Organizar oada jueves, por la tarde, 
concursos deportivos a los cuales po-
drán participar los alumnos escogidos 
por los profesores deportivos. Para par-
ticipar a estos concursos los participan-
tes serán divididos en categorías, se-
gún las edades, y cada una de estas 
categorías practicará los deportes se-
gún la reglamentación que se acuerde. 
Los profesores deportivos no solamen 
ción. 
Carrera eliminatoria a 12 nadadores 
Carreras equipos seis por 33 metros 
tres por 33 metros, estilos. 
Saltos. 
Partido "water-polo", desquite del an-
terior. 
P r i m e r d ía de c a r r e r a s en S a n S e b a s t i á n 
Cinco pruebas con seis ganadores . " B r i a n z a " t r iunfó en l a 
c a r r e r a de potros. "Duende" b a t i ó f á c i l m e n t e a "Adelaida 11" 
E l torneo ha tenido un éxito magní-jRápita 
fico y el teniente alcalde del Distritoj Los primeros kilómetros de Vinaroz a 
de la Latina, señor Saborit, ha tenido i Morella, bastante malos. San Jorge, L a 
_ s i P a r a los organizadores, industriales quejjana, santuario de Vallibana. A partir 
^ "Ondíw" ám Madrid ñor Ricard J CedÍ!ron tro£eo^ ^ 
TTr^niH Pn 2k rn fo t P « ^ d o , y público, frases de profunda gratitudjta de Morella, y la carretera mejora no-
4 "Miss Betis"' de Walter Meade d e ^ I Ia C00Peración <l™ todo3 han pres-jtablemente. Morella, la población arau-
cs.nt.nnfr ™ 4 ^ í / f ae; tado para el mejor desenvolvimiento depilada, con sus puertas y arcos, ver-
oanLanuer, en ¿ i m.%*» s. ¿/o. ^ ese número del programa de la Verbe-laderas maravillas arqueológicas, s e|actualmente el Campeonato de Cataluña 
|na de la Paloma. atravesará totalmente. Saliendo de Mo-¡de los 400 metros mar libre, habiendo 
! relia, aún se suben cuatro o cinco kiló-jfijado el día 23 del actual por la mafia-
- na para la celebración del mismo. 
Han manifestado su deseo de concu-
rrir al mismo los dos principales Clubs 
de Barcelona y es de esperar que los de-
más también querrán sumarse a esta 
Campeonato catalán 
S I T G E S . 20.—Como cada año. el Clulj 
de Natación S.tges. está organizando 
Latina contra Pavón 
Para el próximo domingo, día 23, or-1 metros más. Después, hasta Alcañiz, se
ganizan los Clubs Latina y Pavón su senta kilómetros, en descenso casi siena 
proyectado desafío, en el que se dispu- P1'6- Carretera exceie 
De Alcañiz a Caspe la carretera se 
halla bastante deteriorada. Después, por 
Maella, Patea, Gandesa, Mora y Reus, i manifestación de n a t a c i ó n en esta 
playa que ha de revestir especial interés, 
máxime estando ya casi terminada la 
piscina María Teresa que se construye. 
Las inscripciones deberán remitirse al 
tarán una copa ofrecida por el tenien-
I te alcalde de la Latina. 
Ambos equipos irán reforzados por 
jugadores de primera categoría; asís- buena carretera siempre 
itirán varias señoritas República y rei- Los kilómetros de cuesta de Vallibana 
Inas de Belleza probablemente el alcalde a Morella y continuación de Morella son 
L A S A R T E (Hipódromo), 20. — E s t a 1' 5" 2/5. Empate, tres cuerpos, dos * "e L a cuesta es abundante en cur-
te atenderían l o s m ñ o s .de las escue-jtarde se ha ¿lebPra(io la Inauguración ¡cuerpos. » RlCO' y otroS elementos de reÍ"as empinadísimas, como las de Ca3te-!ciub organizador. Ribera. 4. Sitges. au-
las sino que también dirigirían la pre- temporada de carreras, organiza-! Ganadores; "CEdipe Roi", 16 pesetas, Heve ivas emp , ^ ^ geñalado la celebraci6n 
paración de todos los ciudadanos que' * m £ sociedad hioica do-'y Veloz", 10; colocados, 17 y 9, respec- E l encuentro se jugará en el campoiUoli a los «ruens. «vArirenrde la carrera 
. . . . . i „ i„- «IOC^, ríiQvicie ieciaa mPlca ao itivamente. |del Gasómetro, desinteresadamente ce- lEl Gran Premio de la Cote dArgem ue ia carrera. 
Premio Belladona, 3.000 pendido por la Deportiva Gas Madrid, por E l Gran Premio de la Cóte d'Argent ^rmi»?iíTnir.i ¿j? 
tratarse de un espectáculo a beneficio: disputado en Biárritz en dos etapas, lo, Dinamarca: Andersen, Hardcr, Knud-
e los pobres de la Latina. ganó el corredor español Cardona. 'sen y cervin. 
E l entrenador del Valencia ¡ L a clasificación se estableció comoj FranCia: Perrin, Ulrich y Rampei-
Mr. Robert Galloway ha pasado a ser!sigue: 
entrenador del Valencia F . C. En la i 
temporada pasada entrenó al Sportingj 
Club, de Gijón. 
quisieran asistir a las clases diarias, inostiarra 
Al final del curso los alumnos de las 
escuelas colaborarán a 
xumu^ uC día laborable acudió O f l l Frei(nl0 *™ la celebración! • f . . A . ^ ^ ^ ^iirvi^„„„ ' . ^ . . - . - j ^ V r B setas; 800 metros. 
de un festival de cultura física y depor-
tes a imitación de los "Sokols" checos-
lovacos, que podrían reunir en el E s -
tadio más de 30.000 ejecutantes. 
Cada uno de los asistentes a las lec-
ciones deportivas tendrán extendida una 
ficha en la que constará el examen mé-
dico a su ingreso, y los progresos fí-
sicos efectuados. Se editarían folletos 
de divulgación deportiva.. 
Para llegar a la-realización jie^ eglig 
a este hipódromo numeroso publico 
principalmente aficionados de Madrid.! 
Se vieron numerosos espectadores, pro-j 
cedentes del mediodía de Francia. 
E n su aspecto deportivo, las carre-i 
ras resultaron muy interesantes. Tnün-; 
faron dos favoritos, "Duende" y "Thol 
Bath"; el primero, con una facilidad; 
pasme ^a en una prueba de velocidad. 
No fué posible que se le acercara "Ade-! 
laida I I " . E n cambio, la victoria de la i 
^títf-añ'éa tdrdá- resultó- bastante dificii f 
E n las otras tres carreras, hubo bue-¡ programa el presupuesto no es crecido como a simple vista puede parecer. Con-
fecto de los programas de cultura ti-¡tando con las instalaciones deportivas i ñas sorpresas. L a de venta fué un m-
sica, mediante un programa de ejercí-!de Montjuich. se dispone de todo loiteresante "dead heat". 
cío natural, como lo son los juegos i principal. Lo único que se necesita esj Eri â carrera de los dos años, se ~a 
("basketball", "tennis", atletismo, na-! disponer de profesores deportivos y per-modificado bastante la forma de Ma-
tación, fútbol, etc.), acompañados de¡sonal adjunto, por ejemplo: jdrid, pues ha ganado netamente "Brian-
sesiones de gimnasia, basada en la es- Un director técnico que aáuma el con- za" a "Punta Cires". "Petrarca' y 
cuela sueca, según el método de Ling.Itrol de las instalaciones deportivas de:"Huía" apenas figuraron 
Este programa, puede ser aplicado a Montjuich y la dirección general dei| E l "handicap" 
los dos sexos (hecha excepción de la programa a desarrollar, 
práctica del fútbol), desde cualquier | Un profesor de cultura física. 
Un profesor dj fútbol. 
Un profesor de tennis. 
Un profesor de natación. 
Un encargado del material. 
Dos oficinistas municipales. 
Un médico municipal. 
Seis peones. » 
Para poder ayudar a la realización 
de esta obra cultural, podría el Ayun 
tamiento acordar un impuesto a todos "fl C ^ C i 
los espectáculos deportivos entre pro-| v-
fesionales. como son la pelota a cesta! 
y mano y el boxeo." 
edad. 
Alemania ha sido la primera nación 
que ha orientado sus programas de 
educación física de esta manera. Ha 
comprendido que pedagógicamente era 
mucho más eficaz la educación física 
a base del deporte, que no los más efi-
caces programas de cultura física. 
E n el año 1914, dirigía la cultura fí-
sica en Alemania, la Confederación Na-
cional de Cultura física, la cual decla-
ró obligatorio el programa de gimna-
sia creado por Lídwing Tahu, en 1811. 
Entonces, esta Confederación contaba 
con 6.000 asociados en activo. Desde 
entonces, ha ido manifestándose de una 
manera clara en Alemania y en todo 
el mundo, la decadencia de los progra-
mas de gimnasia, y los programas han 
ido evolucionando con tendencias depor-
tivas, especialmente hacia el atletismo, Se celebró en Santander el campeona 
hoy declarado obligatorio en todo el te—to montañés de tiro a fusil en el que se 
rrltorio del Reich. Hoy día, los afilia-;inscribieron los mejores tiradores de la 
dos a la Federación Nacional de Atletis-i provincia. , 
mo pasan de 1.S56.000, y son más de | L a clasificación de este concurso se 
diez millones los deportistas que poseen estableció como sigue: 
E l "handicap" final, que reunió el 
campo más numeroso, lo ganó "Pino-
cho I I " . 
Resumen: 
Cinco carreras, con seis ganadores, 
todos ellos pertenecientes a distintos 
propietarios. Y con entrenadores y j i -
netes también diferentes. 
L a temporada empieza bien. , 
Detalles: 
(San Sebastián, agosto 20, 1931) 
El campeonato montañés 
de tiro a fusil 
192 
192 
ficha extendida por el Comité Nacional 
de Cultura física. 
Y Checoslovaquia ha señalado la mis-
ma evolución del gimnasio hacia el de-
porte. Los famosos "Sokols"—las aso-
1, Pascual, con 476 puntos. 
2, Rodríguez Somoza, 470. 
3, Neila, 467. 
4, Pardo, 460; 5, Santiago, 454; 6, 
Palazuelos, 449; 7, Julián López, 448; S, 
ciaciones deportivas que por medio de Martínez Gurpey, 434; 9, García Balsa; 
la cultura física han sabido cultivar el 10, Losa, 207; 11, Izquierdo, 206; 12, Ga-; 
sentimiento nacional hasta hacer de ello irriga, 197; 13, José López, 190; 14, E s - , 
un símbolo libertador—van derivando teban López, 182; 15, Bastante, 176. 
también hacia el deporte. 
Fijémonos, por último, en el fervien-
te deseo que sienten todos los países 
para procurar a su juventud medios 
eficaces de i egeneración, y veremos de 
qué manera orientan su obra. E n Ale-
mania, Italia, Suecia, Hungría, Checos-
lovaquia, Suiza, Francia, Austria y Ho-
landa, el Estado otorga subvenciones 
paia poder atender lo fundamental del 
programa, y apoya financieramente a 
las Federaciones deportivas, pero los 
Ayuntamientos de cada una de las ciu-
dades de estas naciones, son las que 
dotan a la ciudad de las instalaciones 
deportivas necesarias. 
Berlín, por ejemplo, posee un Estadio 
Municipal, ocho parques de deporte y 
doce piscinas. Estocolmo, un Estadio 
Municipal, dos pistas de deportes de 
nieve, cinco piscinas y tres parques de 
deporte. Francfort, un estadio, tres pis-
{:nr.3, catorce campos de fútbol y "rug-
by"', dos pistas ciclistas, y más de trem-
ía p stas de "tennis". Paris, dos esta-
dios y tretí piscinas. Lyon, un estadio 
v dos oiscinas. Roma, un estadio y tres 
j. Milán, un estadio. Bolonia, un 
y dos piscinas. Viena, un esta-
dio y cu$tro piscinas. Budapest, un es-
tadio, dos parques de deportes y cuatro 
piscinas. Pra^a, un estadio y tres pis-
cSas. v Amsterdam, un estado, dos pis-
cinas j pistas de "tennis". 
Barcelona, con un millón de habitan-
tes, cuenta con un Estadio, una piscina, 
un campo de "basket-ball" y dos pistas 
de "tennis". E s decir, que Barcelona está 
por debajo de muchas otras ciudades eu-
ropeas que cuentan con un núcleo de ha-
Carrera militar, 3.000 pese-
tas; 1.700 metros. 
192c T H E B A T H (§ Vega de 
Boecillo), del marqués 
de la Vega de Boecillo. 1 
181c L a Albufera ( § Cavani-
llas), de Fernando la 
Macorra 2 
D i a o u l ( § Motta), de 
Eduardo Motta 3 
Whatcombe (§ Sá n o h e z 
Ocaña) 4 
195c Pierrette ( § P o n c e de 
León) 9 
1' 54" 3/5. Medio cuerpo, un cuerpo, 
cinco cuerpos. 
Ganador, 7 pesetas; colocados, 5,50 
y 5,50. 
f^g^g"* Carrera de venta ("handl-
¿ ¿ \ J \ J f cap"), 2.000 pesetas; 1.700 
metros. 
CEDIPE ROI (Lefores-
tier), de Paulino Peña, t 
V E L O Z (Chavarrías), do 
Juan Mata t 
Foret de Soignes (•Gó-
mez), del marqués de 
Valderas 3 
Caprl (Belmente) 4 
Lasarte (Sánchez) 5 
Bol d'Or (Romera) 6 
176 BRIANZA (Jiménez), dal 
conde de la Cimera ... 1 
194a Punta Cires (Sánchez), 
de la Dirección de Cria 
Caballar 2 
131c L a Bombilla (Romera), 
del conde de la Dehesa 
de Velayos 3 
161c Petrarca (Chavarrías) ... 4 
166 Anzur (Méndez) 5 
l lü Huía (Perelli) G 
134 Merate (Belmonte) 7 
_ 5a" 2/5. Trea cuerpos, medio cuerpo, 
cuello. 
Ganador (cuadra), 25 pesetas; coloca-
dos, 18,50 y 12 pesetas. 
f%f \gTk Premio Ourki, 3.000 pesetas; 
<íL%J¿£. 1.200 metros. 
188a D U E N D E ( D i e z ) , del 
conde de Montelirios... 1 
188b Adelaida I I (Belmonte), 
del conde de la Cimera. 2 
189 Réaltor (§ Propietar i o ) , 
del conde de Villamonte. 3 
1' 14" 4/5. Lejos, lejos. 
Ganador, 5.50. 
Premio Ukko ("handicap"), 
¿ e . ' U ' O 3.000 pesetas; 1.850 metros. 
189a PINOCHO II (C. Diez), 
del conde de T o r r e 
Arias 1 
148b Montecasino (Belmonte), 
del conde de la Cimera. 2 
197 Mariani (Leforestier), de 
Francisco Coello 3 
197 L a Madelon (Jiménez)... 4 
197c Pomposa (Olloquiegui)... 5 
198h West Wind (A. Diez).... 6 , 
190 La Cachucha (Romera)... 7 
197 Deport Harbor (* P. Gar-
cía) 8 
198 Lady Pondoland ( • A r -
eos) 9 
190 Trepa (• Gómez) 10 
2* 1/5. Dos cuerpos, un cuerpo, tres 
E l Conütá de la Federación Cántabra! 
SANTANDER, 20.—Para la témpora-i 
da 1931-32 ha quedado constituido el! 
Comité ejecutivo de la Federación Re-i 
gional Cántabra de Fútbol, de la si-| 
guíente manera: 
Presidente, don José Maria Barbosas-
vicepresidente, don Julián Barbosa; se-; 
cretario, don José Ortiz; tesorero, don; 
Arturo González; contador, don Ceta-i 
vio Campos Corpas. 
Categorías en la Región Centro 
1, CARDONA, en 10 h. 41 m. y 43 a. 
2, Dupau, en 10 h. 47 m. 15 s. 
3, Prevost, en 10 h. 58 m. 48 s. 
4, Descoubes, en 10 h. 58 m. 48 s. 
5, Capdepuy, en 10 h. 58 m. 48 s. 
6, Lachal, en 10 h. 59 m. 37 3. 
7, Da Ros, ídem. 
8, Hargues. ídem. 
9, Samaran, on 11 h. 1 m. 7 s. 
10, Riera, ídem. 
Campeonato escolar 
SANTANDER. 20.—El dia 6 del pró-
ximo mes de septiembre tendrá lugar 
berg. 
Hungría: Ncmeth, Eyorry, Szuzt?. v 
Pelvassy. 
Italia: Mozzo y Pelizzali. 
Inglaterra: Sibbit, Heggins Horn y 
i Cozcus. 
Noruega: Evenson, Martenson y Sane-
i torn. 




Prueba de velocidad (profesionales) 
la segunda prueba ciclista para estu-| AJemania: Engel, Steffes. Eümcr 
diantes, organizada por " E l Diario Mon-j0s*iella. 
tañés". E l recorrido de la carrera será! Australia: Spears. 
E l Consejo de la Federación Centro el mismo del año pasado, que es el si-1 Bélgica: Scraercur y Arlet 
ha remitido ya a sus afiliados la circu-i guíente: Estados Unidos: Mateim. 
lar recordándoles que el 31 del corrien-' Santander, L a Reyerta, Peñacastíllo,1 Francia: Michard, Gerardin 
te vence el plazo para el pago de la! Las Presas, Muriedas, Revilla, Camar-,cheux. 
cuota anual y que el Club que no cum-i go, Escobedo, Peñas Negras, Puente! Italia: Piani y Martmetti. 
Arce, L a Pajosa, San Mateo, Bezana,| 
Peñacastillo, L a Reverta, Santander, 
pía dicha obligación reglamentaria se 
rá baja automáticamente en la regional. 
L a primera categoría queda consti-!con un total de 31 kilómetros, 
tuída así: Madrid, Athlétic, Rácing y' 
Nacional. 
L a segunda preferente: Unión, Lega-
néa, Tranviaria, Imperio, Primitiva y 
Cafeto. 
Los campeonatos mundiales 
E l sábado día 29 del presente mes, 
se comenzarán a disputarse en Co-
penhague, los campeonatos del mundo, 
^e han cerrado las inscripciones, y los 
T ^ r ^ n n í ^ H 0 í f ^ ; Fe"0VIf ia ' i representantes de los distintos países, 
Tarragona, Mahou, Alcántara, Caraban- 1 , sumientes-
chel, Aranjuez, España (de Alcázar), siguientes. 
Criptana, Unión Bancaria, Olímpica.' Prue»>a de velocidad ("amateurs") 
Arenan. Deportivo de Ciudad Real. To 
melloso. Sporting. Getafe, Patria, M a 
droño y Ventas. 
Los demás Clubs constituyen la ter-
Alemania: Frach, Vopel y Darch. 
Austria: Dusika y Schffer. 
Bélgica: Godefroid. 







C I N E M A T O G R A F O S ¥ T E A T R O S 
^Ga^do? . 3U2!r?oiocadoa, 7, 58 y 8 pese-i « í ? ^ e I ^ f ? f ^ - K i o s . 
tas, respectivamente. E n tercera están las siguientes nue-
vas entidades: Europa, de Carahanchel; 
• « • iSpórting Extremadura, de Madrid y 
| Castilla. 
N , J ! , X I , 0 S ^ N 4 M £ S ? antePuestos al se cree que dentro de poco ingresará, ^ 
nombre de cada caballo indican su ul- ei Pozuelo ^=«"0 
tima carrera; la letra a quiere decir que ' c* " k ' K 
ganó; la b, que se clasificó en segundo ~ * ' * H runc ion henerica 
lugar, y la c, en tercer lugar. Sin ningu-jl ^ | A n o n a V a r * ) t w \ m n w n E n el "C ne Dos de Mayo" se cele-
na letra supone que no se colocó o llego LiCl v U U a U C f V i d l l O D a l a brarán hoy dos funciones a beneficio de 
r 'sus empleados. Tanto la de la tarde co-
galgos de 3-a categoría 
Suiza: Kauffmann y Richli. 
Prueba de fondo (en carretera, pro-
fesionales) 
Austria: Max Bulla. 
Dinamarca: Hermansen. 
Francia: Blanchonnet y Pélissler. 
Italia: Guerra, Bettestini y Binda. 
Suiza: Blattmann y Buchi. 
Prueba de fondo, tras molo 
Alemania: Sewall, MaUer y Krewer. 
Bélgica: Linart y Thollembeck. 
Francia: Paillard y Lacqueay. 
Hungría: Istines y Szekeres. 
Italia: Gay y Manera. 
Suiza: Gilgen. 
BATH, indica que la última actuación 
de "The Bath" fué en la carrera 192 y 
ocupó el tercer puesto. 
(Véanse los números de E L D E B A T E 
del 3, 10, 17, 24 y 31 de marzo; 7, 10, 14. 
21, 24 y 28 de abril; 1, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 
17, 19, 22, 26, 27 y 29 de mayo; 2, 5, 9. 
¡ 12, 16, 19, 23, 26 y 30 de junio, y 3, 7 y 14 
ide julio.) 
mo la de la noche, con un variado pro-
grama estará dedicada a ese fin. 
nza el g"11 iragmenius uc ' ¿ . . f « c a des-Manuel Flórez. Tarde, butaca u 
LAS S T m N M ^ A Í T SE Cartelera ^ espectáculos : « r f e : 
los de jotas Jesús Arnaz "El ̂ a°° ' -
hermanos Fernando) "Loa RaDf.'er()o3 
dados por la gran pa^ja d*; ^aiie . 
Irene Fernando "La Rabalera y s^ ^ 
En lo.s intermeaios actuara y c 
varios frag e tos de_roma 
tenor 
Mary Menty y Gert Briese. 
50 céntimos (11-6-930). 
Butacas 
V I N E "SAN C A B L O S m ^ f J ^ Z 
pis 
est 
L a otra prueba, que se correrá en pri- taca dos peseta 
mer término, es para loa de cuarta ca- C p ' E DOS D E M A T O (Empresa; 
tegoría. Ha reunido un bonito campo de S- A . G . E Telefono " S ^ ? 0 ! ^ 
* . . . .„„ r ide los empleados de este salón. A ias' 
10 participantes. i630. ^ cadeteg del Zar. Un baño tur-; 
Como se ve, el programa se acerca, en|co A la3 10 30. Nobleza baturra, con la ! 
SAN S E B A S T I A N . S a l i d a de los nadadores que tomaron parte en el c a m peonato de n a t a c i ó n de G u i p ú z c o a j cuanto a importancia, ai de la jomadaiactuación de ia rondalla "Oliva" y losi 
(Fot. Cartej 1 última. [ afamados cantadores de diferentes esti-
Mañana, sábado, en la XTV reunión T E A T R O S 
l'del C. D. Galguero se disputará la Copa ALKAZAR.—A las 7 y a las 11 (po-ide Madrid dotado del mode'i" teBiper3-
jde Verano, reservada para galgos de pulare!3): Entre lobos (exito muodial)ide refrigeración; 18 ?„or aud»* 
'tercera catetroria SP han iyncrft* o/! (20-8-931). tura).—A las 6,45 y 10-4j\ hsbl»-
í fn^nna hf« HÍ^HM 24 C A L D E R O N (Teléfono 14333).-Com-| (peHcula Paramount, totalmente ^ 
.los que se han dividido, por sorteo, en|pañía maestro Guerrero.-?: Loa Cavila- da en español, por Adolphe MeflJOU 
cuatro grupos de seis, constituyendo ca-jnes; 10,45: L a rosa del azafrán (16-3-931).: Rosita Moreno) (30-10-930). 
ida uno una eliminatoria. Las cuatro F U E N C A R R A L . (Compañía de revis-l C I N E SAN MIGUEL.—T8™* J 1̂ 30: 
i eliminatorias se disputarán mañana, de-jtaá Lino Rodríguez).—6,45: Las Cariño- i «alón. Butaca 0.75. A las 6•4:, Qr'.schi 
jando la final para la seiiana próxima.iea3 (reposición); 10,45: L a carne flaca yj Parejas modernas. E l sa^en„'on). :''v 
E n la primera eliminatoria se desta-l CamPanas a vuel0 (butacas, las mejores, (Chester Morris y Betty C ^ ^ ^ s . M 
pesetas; noche, 3) C8-7-931). che terraza, 10.45: Parejas moa^ ^ 
Dove). Bd;tj:nres* can "Bohemio" y "Mascota"; en la se- tarde gunda "Foot-Losse", "Divided Affec-
S u y ^O0tlll.y Gl ider : en la tercera,'ma d¡ Emíajadore3 (estreno en este S. A. G. E . Teléfono 33579)^ 
Colins Choice y en la cuarta, "Jolly, teatr0) (2-5-931). |y 10,30: Cuatro de Infantería. 
Muddle" y "Open Sack". Pero los res-; ZARZUELA.—7: Los mosquitos; 11: ; desde 0,50 (11-10-930). _ » a 
tantes son tan buenos que, a lo mejor,1 L a tatarabuela. Butaca una peseta^ CINEMA GOYA (Empresa ^ ^ ^ ¡ ¿ D 
no se ha citado el vencedor de la prue-i < 14-3-931). ¡A las 10,30 (jardín): L!i S . ^ Z A ? ^ -
ha. Los dos primeros quedan calificados I ' T E A T R O VICTORIA—(Carrera San casados. Butaca de^dpJ.-' E:, 
para la final : Jerónimo, 28).—A las 7 y a las 11: ("irán PALACIO D E LA Mli,,QV'_A las ^ 
Tan interesantes como estas distintas! Í x i t ° d ^ la P ? ^ ^ , S i Í ? l e y ' A T ^ S - E - Teléfono 1 6 2 0 a t~M*á**M*M lo- H«a ^ ^ ^ T ̂ : Variedades criollas. Banjo. Mike and His y 10.30: 
L A T I N A — 6 : Marcha de Cádiz; l . Los día siguiente (Billie u ,. ^ - ^ - p r ^ 
Naranjales y Los Claveles; 10,45: Palo-; C I N E M A A R G U E L L E S . — c.30 
sesenta —u # 
eliminatorias, son las dos pruebas de; p>oys. Exito inmenso. Butaca tres pese-: L¡edk¿y Peggy Norman e« ;¿ -
segunda categoría y la de vallas, que'tas. Danubio. Butaca desde una l*~e 
esta vez. se ha destinado para galgosj ESTANQUE D E L R E T I R O . — Abierto| T I V O L I (Alcalá, 84).—Vie™ ^ 
de primera categoría. \ por la noche. Barcas, canoas, vapores, j a las 6,45 y 10.45 VroSI£m*Teclo 
Una de las de segunda ea el "match", iluminaciones. | L a torre misteriosa y E l P 
entre "Fábula" y "Tosca", sobre 550 C I N E S j be¿3o (18-11-930). 
yardas. C I N E AVENIDA (Empresa S. A G. E . » * » 
L a otra carrera será sobre 700 yar-¡ Teléfono 17571).—A las 6,30 y 10,30: Amor ^n^táci los ;• 
das. Vuelve a correr "Haylemere Solici-j etlrTn°TB"i^ J m «"""«•;'•"; '? ^..endaejon. 
tude" de modo aue se verá ai es exar- C I N E D E L CALLAO. Tarde y noche pone aprobación ni reco d fi 
tuae , ae moao que se vera si es exac-sa lón _Butaca dog pesetag. A. ^ 6,45 y I fecha entre paréntesis a pub» 
ta la carrera del miércoles. Desde lúe- 1030. Corazones al por mayor (Virginia cartelera corresponde a '» - -— — 1 J.U,OU; v^uiítíuiiea J.I JJUÍ uiayui v v JASI"":»- u»rifi*;rai « .toĵ v. . 
o, tendrá mejores contrincantes, como^alli). Casamientos a prueba (Pastyjolón de E L D E B A T E de u» 
son "Bujn Mabs", 
"Novela". 
Merry Bugler" y, Ruth Miller y Lawrence Gray). Noche j la obra.) 
I terraza, 10.45: el mismo programa. Bu-
a 1 
L e a a diario nuestros 
cios por R e a b r a s , |cS 
cados en secciones, t n _ 
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E H i i E N M O i 
E l problema del paro 
tratar del problema obrero ae 
P^a ^ ver mafiana en el despacho 
r e ^ ^ L d i a el eefior Rico y todos loa 
Los obreros piden el reingreso inmediato do los huelguistas 
lo han solicitado. Hoy c o n t i n u a r á n las discusiones 
^ Alcaldía el eenur x%iw ^ vû wo i ^ -—• 
^ « t u ^ V n f p ^ r C | N C 0 D E T E N I D O S E N OVIEDO Q U E P R E P A R A B A N S A B O T A J E S 
f.uDiW s dos estuvieron de acuerdo en 
Ai-10, '^r aue es necesario afrontar flini oR*'u,n,"n « • 20.—Las representado-izado, y esta earantfa neb? nmr tan 
rfDd mo?a la cuestión. E n el fichero ^ concurren a esta comi-resantí ^ S com? par" noío rot 
ra* de?^finidad de individuos de las I *ntJ'_Ae1_c?ntlnuar .las dia-fffl "honradamente" quiere llegar a un isiones sobre el contrato de trabajo ha- acuerdo 
E l ministro ha enviado un proyecto 
de ley a estas Universidades 
para que informen 
C o n í t r u c c i ó n d e g r u p o s e s c o l a r e » e n M a d r i d . P e r m i s o s p a r a e x a -
m e n e s a l o s s o l d a d o s e s t u d i a n t e s . H o y s e c o m u n i c a r á n a l B a n c o 
d e E s p a ñ a l a s m e d i d a s a d o p t a d a s p o r e l G o b i e r n o 
N o r m a s d e H a c i e n d a p a r a e l p a g o d e d e h a b e r e s a l o s r e t i r a d o s 
^variadas profesiones como matado-, cen en e f T d ^ d e ^ ^ T s pe X n 
^ toros relojeros, telefonistas, pela-;guientes: 
:eS Ü imprMOre9' pintores, e 
^Toívia faltan por claaificar 
con el Sindicato oe Teléfonos, 
es si- afecta a la C. N. T., usted debe ser el E l ministro de Instrucción pública hl- E l presidente del Gobierno marchó a» 
pr:m-p_ n , primero en acentuar su exigencia sobre 80 entrega a los periodistas de un pro Miraflnres a primera hora de la tarde 
« t ^ L . "Ingrese Inmediata- la autenticidad de la representación ¡yecto de decreto creando la Facultad de de donde regresó para la hora de la 
¿«Vi»" . 11„rta solicitó d p n t r o ^ - T 8 1?uel^uÍs/a loj Hacerlo tan ligeramente como se des- Economía en las Lnlversidades de Ma i .esion. Poi eále motivo no recibió a los 
* ntos. Ascienden en total a unos;ff p'^ndflP-^r° de lo9, P * * » «Jados por prende de sus declaraciones de anoche. drid„y Barcelona. , periódicas extranjeros. 




d ^ ^ e u n l ó n se acordó fomentar t o - ¡ l a s ^ e n ^ todo 
. ^ posible las obras para^r ocupan- huelgui5ta * en 
"I0 .« ollas a los eventuales, al objeto|deiiberaciones lo solicite, sea 
le sus declaraciones de anoche. 
Irmarse de manera total, que sus —Convencido—añadió el señor Domln 
a pesar de ser. 
Jueves. Al marchar manifestó el señor i 
n . . i llevaría al Consejo de anoche un d^cre-
PermiSOS para examenes a¡ to ampliando el servicio de mensajes te-
"—^ l legráficos de Prensa para Canarias, a 
IOS SOldadOS estudiantes ipxrtir del 22 del corriente, admitiéndose 
; dichos mensajes desde las 0 horas a 
E l "Diarlo Oficial del Ministerio de la , (as 12. 
Se vaya disminuyendo la carga del mente reintegrado a su puesto. 
de v-nio Además, se intentará selec-¡casos en que hubiera duda respecto 
jíunic 1 verdaderos obreros de loa actuación durante el conflicto, se 
cion*r v maleantea profesionales. if^j5 rent°n)c.e3 9" Petición a est __ 
n* todas estas medidas y otras q u e | . ^ ^ J ? ^ ^ .la q.u? dictaminará quier maniob ;sobre su reingreso a la vista de los car 
cha enseñanza se va a establecer, y al 
S u c e s i v o tendrán que adoptarse, s e - ' - — e -
resolver en parte este conflicto.! Tercera 
ra se estrellará ante nues-
tra firmeza, y aunque ella tenga por ini-
.clal punto su gran influencia de Irradia-
% T a ^ esta represan :ción sobre sus incolldIcionalea correli-
efecto, las he enviado el proyecto de de-
creto para que informen antes del dia 
15 de «eptiembre próximo, no sobre la 
E n G o b e r n a c i ó n 
cultades o escuelas oficiales y tener que¡dor civil de Sevilla señor Bastos, dijo 
que lo consideraba muy interesante, 
aunque él no cree que fuera oportuna 
sufrir exámenes en el mes próximo. 
L a s bibliotecas escolare-' 
u voluntad la 
¡demora sufrida en el curso de las deli-que en 
jjj¿g pre P 
E l reparto de prospecto» y ;cesidad de que sea recuelta la peüción 
• - - ~ ¡formulada y sometida al arbitraje del se-1 
la venta callejera |ñor ministro de Comunicaciones, que se 
m— ¡refiere a la compensación económica y i 
También se ocuparon los tenientes de transitoria solicitada para todo el perso-
gionanos y su ya acreditada movilidad 
h-a-^i--». "meridional" de pensamiento.—El Sin-
en la ne- dicato Nacional de Teléfonos." 
L a c o m u n i c a c i ó n t e l e fó -
E l ministro de Instrucción pública hl-
\'.o a los pprlodlstas las siguientes maní 
n ica con Barce lona 
Barcelo-; 
Manifestaron en el ministerio de la 
conveniencia de crear esta Facultad o Gobernación que los telegramas de pro-
no, sino sobre la forma en que puede set vincias acusaban tranquilidad, 
creada. Visitó al ministro la comisión de Va-
E l proyecto de decreto dice asi: lladolld que anteayer se entrevistó con '.os''estaciones: 
" E l problema económico apremia a las señores Alcalá Zamora y I^erroux. Tam-j Se han recibido MI este ministerio mu-
sociedades modernas en términos que Im blén visitó al señor Maura una com»- chas consultas sobre lo que han de -«cr 
'ponen atención, organización, celerldarl sión de vecinos de Alcaudete. que íue- las bibliotecas escolares y también -nu- Ayer mañana ha visitado al subsecre-
y competencia. Tal vez no es este pro- roj a rectificar que se hubiesen heohoichas peticiones de RRtas biblioteca». jtarlo de Comunicaciones y al director 
publicación hasta después de dlscu-
tlrte en la Cámara el dictamen de la 
Comisión parlamentarla investigadora 
de los sucesos de Sevilla. 
E l aeropuerto de Valencia 
blema en nuestro tiempo el fundamental deslindes abusivos en aquella localidad E l propósito del ministro al dar el de-¡general de Aeronáutica, una comisión de 
ida to-ipero j0 evidente es que todos los -
capital. i comenzado a devengar la compensación 
Se habló asimismo de la conveniencia ¡correspondiente al segundo mes que con 
de nprimir en lo posible la venta calle-¡el mismo carácter y condiciones se tema 
. así la ambulante como la de pues-jinteresada. 
tos fijos. cn,la9^f!lef..dei_^nir°,_,pa:ra C o n t e s t a c i ó n y nota de la 
Otrot pues dicen que todos, Incluso el señor ¡"reto, ha sido el siguiente: Las bibllo diputados por Valencia, integrada por 
i -¡qUecjan pospuestos cuando el económico OH mica, que tiene allí extensas propie- tpcas que van a crearse no son sólo conru los señores Sanchis, Pascual, Bort, üs-
c.orta-l5e anuncia o aparece en cualquiera df^dades, se mostraron conformes con kisl'm servicio de la escnoi* para la escue |cantíell Calot y Blasco, a fin de solicitar 
msdla. SU9 aspectos. ¡deslindes hechos. Ma. sino como una función que la Mettt-[la favorable solución de asuntos que 
Miomhrn rlol rnmi+¿ Ho La realidad dramática española es ésta. | la cumple con respecto a toda la pobla afectan al aeropuerto de aquella capital, 
UlanifestaCiOnCS del 2'"0- Es decir, la biblioteca no va a ser.interesando la visita, dentro de esta se-
~—.— solo para los niños, elno para los hom-'mana, del funcionarlo de la Dirección 
minktrn flp lítótíclft **re*- >̂or esto se Mtltnuí* a los Ayun Id-: Aeronáutica, que ha de revisar las 
011 u UG "'uolu"a tamientos y a los Consejos escolares parajobras de dicho aeropuerto. 
huelga, detenido 
una economía deficiente y desarticulada,; 
un país de grandes posibilidades econó-1 
micas y una enseñanza que, adaptada ai 
'las limitaciones o a las actividades de 
BARCELONA, 20.—El juez especial épocas pretéritas no cuida en absoluto; E l min íe lo Justicia en la conver-1^6 ve;,n la nueva biblioteca como una 
instructor del sumario con motivo de la de preparar capacidades para salir ade-'s-j^n qUe mantuvo ayer con los pp.rio-inueva labor social a cumplir y que la dis-
explosión de una bomba en el cuadro lante y bien de las luchas de nuestros ¿jg^g jes dw0 e habia firmado un do pusieran desde su creación en forma qu-» 
de distribución de los cables de la Com-días. Más sintéticamente. La realidad dra- creto relacionado con el protocolo de laleí5ta lahor social se cumpliese en su pie-
tvilar el mal efecto que produce el co-
mercio callejero. 
£1 Gran Museo Nacional 
El arquitecto don José Lorite mani-;refere"cia ^ V *0 párrafo que por ^ I d ^ e n l d M T o n 
festó a los periodistas que se está tra- ^ ^ j ^ ^ e9td0e39 dos extremos"0 co'íí I fin de comprobar si tienen relacióí conlcho, que urge deshacer o rehacer; hay j DlrecchTii "géneraí^de'ldr raglátltM desde 
bajando activamente para organizar en iprometj'éndose a transmitirlos a la'Direo-1los (lue estan detenidos en Barcelona o ¡mucho bueno Jnedjto_que pide <llíí_e;2_*0; Alfonso X I I . pase una parte al Registro 
L a representación patronal contesta con|pañía Telefónica ha estado en Tarrasa ímátlca ^ ^ ^ ^ J ¡ ^ ^ \ t B m Í ñ A real de España, con objeto de que|nit_ud-
El paqo de haberes a los reti-
rados de Guerra y Marina 
| para proceder al Interrogatorio do dos que lo desordena todo cuando no se or- la documentación del" Registro civil de 
motivo de la huelga, a dena debidamente, hay mucho malo he- dicha familia( que se conservaba en la 
E l ministerio, que ha encargado de la En ejecución del decreto de 14 del co-
labor de organizar las bibliotecas al Va rriente mes sobre pagos con ocasión de 
tronato de Misiones pedagógicas y al Mu ijos retiros extraordinarios, el ministerio 
seo Pedagógico Nacional, va a cuidar que de Hacienda ha comunicado a la Dírec-
KntfcUO palacio real el Gran Museo ¿ í ó n e e ^ En cuanto; bien con el Comité de huel5a- Ija dlli-haga, y que. cuando se buscan hombre*'civil del juz?aclo munldpal del distrito 'os libros sean libros de selección no as ctón general de la Deuda y Clases Pasi-
S i n S . al terfe^párraL i n s i e r e n que t a S ™ ha VoA\áo efectuarse perqué aptos para esta ^ p la empresa de re de palacio> y la otra ^ protocolo No-; "ejas bibliotecas que se ^̂ ^̂^ Instrucciones para el pago de sus Nacional 
El próximo lunes se trasladará a pala-
cio el Museo Arqueológico Municipal y 
deípués se irán haciendo nuevas insta-
laciones. 
Se proyecta también la 
algunas obras de adaptación, 
mente la construcción de 
avenidas al lado de la e 
Campo del Moro que faciliten 
a los jardines, que quedarán 
excluaivamente como luga 
para los visitantes del museo 
Bole t ín me 
la demora que pueda haber existido en| 
ministerio y que no cumplían ninguna naberes pasivos del mes Je agosto ac-
ciudad. están en libertad por haberlo no existen con la plenitud de conocimien-¡ También firmó otro relativo a creación :eficacia educativa ni pedagógica. ¡tual a los retirados de Guerra y Marina 
s rfHiheracion^ rfe e«ta Comi'-ión rrix VA acordado el juez Instructor de Ta-jtos o con la extensión numérica que se de Mutualidad del Cuerpo de Registros. : Con objeto de que las bibliotecas llenen con arregi0 a loa decretos de 25 y 29 de 
' rrasa. necesitan. L a Universidad colmo ai psisj saben ustedes—dijo el ministro— Pinamente su cometido, se va a dar un abrii y 23 de Junio del presente año, y dis-
Cuando regresó a Barcelona, la Poli-jde téc^0,05^n_el derecho y e n j a ^ned» ¡que é3to era una aspiración sentida poi|decreto en el que se disponga que existaiposicioncg conjp^^entarjag ta, y mantienen, así mismo, su criterio absolutamente opuesto 
justinc; Eítado general.—No hemos i ^ ^ u hecho objet0i-como talea representan i mentos y planos de la galería distribuí 
los datos de América m del Atlántico1, .^ en reciente nota publ 
occidental; no sabemos, por tanto, elipr^nsa, correspondiente a 
estado del tiempo al occidente del rae-iy 14 del actual y suscrita por los ele-jíue inmediatamente interroga 
ridlano 35. L a borrasca de 
repte^u.» . ."..-..cu.-, .y » u,OL ' " j i p a r a que la justicia la política y la Cttl' «1 pres 
hcada en aidora, y entre estos el del bagar donde, a J J / 'desenvuelvan plena Desn, 
los días l.iinr.o explosión la bomba E l detenido :^ra " unay economía de nuestrc lde jaP 
 - f do oor el:"2,_ * u„«na «^«««^.ía í l ^ ; ! , w : ¡A. "islelo también. Buena economía las Islas mentos que integran la representación, juez. Ha negado toda participación en;b«ena culturai buena politica y buena jU 
gntc leacuela donde exista población escolar 
spues. el señor de los Ríos trate i*ulic¡ente para ello, no faltará tampoco 
_ conversación que mantuvo con el ^ biblioteca donde exista la escuela, 
darla iseñor Hurtado y el presidente de la Ge-
neralidad, señor Maciá. 
sabotajes lo 60. Hay presiones altas entre nue3 
Ira Península y Azores. E n España, el 
cielo está bastante claro. 
Aviso a los iigricultores.—Cielo con 
poras nubes en toda España. 
Aviso a los navegante».—Marejada 
en el Cantábrico. 
Otras notas 
sión se decretó y ha sido mantenida has 
ta el día de hoy por el excelentísimo se-
ñor ministro de Comunicaciones, sin qu.; 
ello pudiera implicar falta de deseo por 
parte de la citada Compañía, que aspira-
ba y aspira a que dicha actuación ter 
mine en el más breve plazo posible, co 
mo lo acredita elocuentemente el hecho 
Con el ministro de Comunicaciones es-
toy estudiando los medios para estable-
postal de los libros que 
otecas de las cludader 
de los pueblos que los 
de la¿ entidad^á qut 
o. 
OVIEDO. 20.—En la noche del miérco-
les, prestaban servicio de vigilancia por 
Ja carrerera de Aviles a Oviedo, unn pa-
reja de la Guardia civil del puesto de 
Llanera, cuando sorprendió a tres des-
„, conocidos que se dirigían hacia Oviedo, 
de que sus ^ • ^ 0 5 1 ^ « L U » ^ / én el kilómetro 8 de dicha carretera. La I República decreta: 
entregan en es e acto â  jvil dió al interrogatorio Articulo único. Se crea en la Univer-
^ociacián de Inválido, del trabajo.- ^ ü ^ ^ ca- \ sospechosos los cuales - " m e - sld^ 
Celebrará Junta general extraordinaria Sa uno de los puntos que debían e5tu->n » mi1 contradicciones respecto aIjCelona la Facultad de Economía. 
el dominio 23, a las diez y media de su diarse en estas reuniones con arreglo a i l u ^ de. su procedencia y destino a q u e | ^ ^ ^ . t x A ^ x ^ . ^ ¿ ¿ ^ x x ^ x . T x ^ ^ 
mañana en Carabanchel Bajo (Pablo io convenido el 5 de Julio último y. PO': sert f ^ 1 ^ ^ , . ^ " ^ 1 , ^ de ^ V n ^ f V i ' i los detenidos como uno de los comunis-
^Slas'13)- jtanto, en el día de hoy pueden quedai; cmnes en que incurrían la Guardia ^ Guardia civil procedió a un ta-
Curso de BaeterloIogía.-En el Instl- terminadas totalmente las deliberaciones. ^'I procedjo a « e ^ t r a r a los ^ ^^dos., E1 chófer declaró 
tuto Nacional de Higiene de la Monoloalbien porque la representación obrera 11 
dará comienzo el día 15 de septiembre, | coincida en sus puntos de vista con los 
el curso trimestral de Bacteriología. L a i de la entidad patronal, o porque plantea 
Inscripción puede hacerse en la Secreta-'da la discrepancia por aquélla, se some-
ría, todos los días laborables, de cinco a ta en lo que sea pertinente al arbitraje 
para la somcion aa eauu» ^ivuieuma. x̂ i iiia parte aei estatuto q.,. 
na de Incurrir la República en análoga lCOn el ministerio de Justicia, dándofe mi 
responsabilidad. Todo lo contrario. Su I opinión sobre este asunto e Igualmente 
sentido de la responsabilidad le obliga *j hablamos del movimiento obrero catalán 
Jesvanecer los conflictoa llevándolos a la . y de sus posibles orientaciones. 
reria de la Dirección de la Deuda y Cla-
ses Pasivas. 
Estos certificados deberán presentarse 
a partir del dia 1 de septiembre próximo, 
y se acompañarán del carnet militar, de 
dos copias del primero de los expr-eo-idos 
documentos y de un recibo ajustado a 
modelo oficial, que gratuitamente ee les 
facilitará a los interesados, qu.enes com-
prenderán en los recibos sus habereá pa-
, ,slvo3 correspondientes al mes de agosto. 
COnStrUCCIOn de flrUPOSI Cuando los citados documentoá se pre-
— |— senten por medio de Apoderados, se 
eSCOlareS en Madrid ¡acompañarán además de una autorlza-
, . clón-reclbo que también será facilitada 
La Comisión mixta para conslrucciónlgratuitamente, según modelo oficial. oategoria de problemas eolubied, y a lie- E n una palabra, no , hiibo^nllírúiS_pro-|dc ediíloios con 4«aUn.a-,a. eacuelaa. pfti| - La? coIÚa^„ayt2.Ú?^j;j9ftp3 XJ^e^gs ,fe-
yar al mismo tiempo la capacidad de lo.-; blema palpitante al que no consagráse-)clónales de Madrid, en la reunión cele-i rán debidamente reintegrados, 
llamados a dar BU solución, mos el tiempo necesario para su examen.!brada ayer, ha examinado e informado Segunda. Las Oficinas de Hacienda sa-
Teniéndolo presente, el Gobierno de lajLa conversación fué cordialisima, pueejdos nuevos proyectos; uno para cons- tlsfarán a los interesados o sus apoderar 
me une con el señor Hurtado una larga'truir en la calle de Abasc.al tres edlfl-dos el Importe integro del haber mensual 
imlstad, y con el señor Maciá una reía 
ión de cariño y respeto. 
«¡eje e la tarde. Las plazas son limi-
tadas. 
del excelentísimo s ñor ministro de Co 
municaciones. 
Asimismo hacen constar en nombre de 
la Compañía Telefónica Nacional de Es-, tañares 
paña, en cuanto a la actuación de una ¡Logroño 
Junta revlsora de expedientes, que consi-j fonso Mad 
deran totalmente innecesarios e Injusti-1 toro (Córdoba) 
hallando en su poder quince fulminan-
tes con sus correspondientes mechas ex-
plosivas y catorce cartuchos de dinami-| 
ta con una carga de 150 gramos cada I °C^P^ 
uno. También les fueron halladas tres!Ovlcd0- ' 
tenazas fuertes de las usadas para cor 
tar alambre 
Aquilino Diez Bañeros, natural de Cás-
elos con un total de 18 secciones para de agosto, sin descontar el impuesto de 
niños y niñas y clases complementarlas. Utilidades, devolviéndoles el certificado 
0 • i i . con un presupuesto de c o n t r a t a da original y carnet. 
oUDreSIOn fie las CarCeleS|i.860.0tX) pesetas; y otro para construir] Tercera. Aunque se procurará que los 
~ • jen la calla de España (barrio de Goya, pagos de que se trata queden efectuados 
de DartidO ipióximo a la carretera de Extremadura) dentro de los veinte primeros dias de 
. un grupo escolar con seis secciones para septiembre, se autoriza para realizar pa-
E n breve se firmará un decreto de Jus-lniño» y clases complementarias, con un gos posteriores, a fin de evitar que algu-
cuando se encontraba en su punto, en iUcia e] cual queden SUpr¡midas la'presupuesto de contrata do 5S7.296 pese- nos retirados retrasen más el cobro de 
Grfjén. se le acerco el desconocido quo;mayor parte de ^ prisiones de partido.¡tas. , , su mensualidad de agosto. 
iba el coche y lo alquilo para tr at ltgi directora de Prisiones hablando de¡ También ayer se han celebrado en el Cuarta. Los haberes pasivos de sep 
del camino le Indicó . c«ta cuestión, manifestó a los periodistas 
que quena Ir a Aviles y también a mi- ^ 8e trataba de un problRma que re. 
Manifestaron llamarse tad de esta carrera le mando que dlr ra, ria una goiución inmediata., pueden la 
'la vuelta hacia Oviedo. Por su parte. : or te de , prisiones de partido 
de la Rloja en la provincia de el JesU3 Cámara dijo que se dirigía di-i qiJe boy exl8ten tranacurren me8e8 y aun 
y con domicilio en Bilbao; Hde-1 rectamente a Aviles donde tenia que(!)ñoa 6in que haya una población penal 
adueñas Lima, natural de Mon-ivl51tar * "na señorita amiga suya. l3uperior a uno o dos reclusos, y hasta 
y Félix Navarro C-snea.! E l vehículo fué registrado y debajo:existen a^unag cárceles de partido donde 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
L „ m 1 Í b a t 0 t & T ^ f e ir'pVovlncirTe^e T n S ^ l ^ ^ S ^ S ^ 
Se habla en San Sebastián de tres bo- ^ " f ^ ^ i " H ĥo orp-anlsmo toda ve/ Alava iron hallfd?s algunos documentos, tale. E j proyecto de la directora de Prlslo-
que se suponen concertadas. Las tres ^ ¿ ^ ^ y í ^ i ^ . ^ P Í l á l í - U r o i l que cuando se h a l l a b a n 1 ^ / . ^ ^ ^ ^ ^ deja subsistentes ciento diez prlslo-
que oportunarn^^ f J ^ ^ g ^ J ^ ^ lnmed.ata villa i ̂ ^ . ^ ¡ ^ f ^ ^ r s e l l s * y iomi- ,neS de 138 ^ * * l anualmente existen, y 
f u é requerida su Intervención : d« Gijón. se les acercaron dos descono-
hljade lo". rnT"^"*"' ~ ' ~ J r i icón plenas facultades legales y junsdicddo.s de los que solo saben que son e'.e-1 ¿ - telefonemas y otros pape-;^da/ " / 
u'ja üe los anteriores condes de Mon-i„iAl, „rflpiai ei comité paritario nacional| mrntos comunistas, los cuales les «n- j ^ ' s{odo i0 - -• —— -«—--— ieiOn< 
ministerio de Inatrucción pública las su- tiembre. cobrables en octubre, se abona-
bastas para adjudicar las obras de cona-^án, según las prácticas rcglamentai las 
trucción do cinco grupos escolares en y normales para esta clase de pagos. 
Madrid. n pero se descontará el Impuesto de Ltill-
E l grupo escolar "Pablo Iglesias", con j ^ e s sobre aquellos haberes y, además. 
el no retenido sobre la mensualidad de 
agosto. 
Quinta. Por anuncio en sitio visible de 
la Dirección general de la Deuda y Cía-
nueve secciones para niños, seis para 
niñas y tres para párvulos, con un pre-
supuesto base para la subasta de 1.098.000 
pesetas, ha tenido ocho proposiciones y 
se ha adjudicado con una baja sobre! ges pasivas o"en las Oficinas do Háden-
la base del presupuesto del 20 por 100. |da provinciales, se advertirá a los inte-
Al de la calle de Francos Rodríguez.jresado3 acerca de ias cuantías del im-
Si. con seis secciones para nlna^ dos pabe- !pUe£to de Timbre, exlglble sobro algunos 
ocumentos a presentar. 
tarco, icion proi 
¿°"0 îda íamllla valenciana. Otra es la 
cual hizo comprender que;en donde n ^ í í Leo,l>old.0 Trenor, de la|d*e"TéÍé7on¿s. y a mayor abundamientoj f regaron los paquetes dej explosivos y estog Glementos se hallaban en constan 
« r ill  l i . t   l |por disposición gubernativa, se Instruyo ios citaron para el lugar de la carretera 
dum^/ÍT .de BellPuig, hermano de loslcori posterioridad por el Juez especial de !de Oviedo a Aviléa. llamado el Alto de : 
"wues ae Andna v de Estremera. con su i-i — ¿ A * . I «.fortn un minucioso exoe- ia Miranda riondr habían acordado rea- F% J . Í u » - # ^„-.+«, ne decreciendo constantemente hace cin-
p  t comunicación con otros de las demás „ . Poo1301011-
con Dosterioridad por el Juez especial dé- «fe Oviedo a Aviléa. llamado el Alto de " ^"r1,^1011 con 0'r03 a • m* en i Hizo notar que la población penal vle-
íobrin 
Y 
La baja obtenida en la subasta ha sidnj 
ría y de Estre era, con suj^gñaJo al efecto', un inucioso expe-. u iranda, donde habían acordado rea- ^ £ ¿ 8 ™ c 0 detenldoa fueron pu¿Étoa.|" V ^ í 9 ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ S ^ J l l ? ^ Pacifico, números, 
la w hlja de 103 Cuquea de Huete.,diente sobre el mismo asunto, que según i¡zar actos de sabotaje contra las co- glción de la autoridad judicial, la cual 80 a"08 J . "P8. p¿oporclon lua llega!79 y 81. con siete secciones para niños.' 
1. era' la de Conchita Melgar y; consta en el Diario de sesiones, numero i mun:caciones telefónicas. T Los detenidos 
El partido republicano 
pronresista 
E l domingo, 23 de loa corrientes ,a las 
dlspo-juntamente con los explosivos =iete para ninas y cuatro para párvulos. once d 
casa d eniCUentran en San Sebastián, en ¡admitido, quedando tan sólo fijar y 
recién condes de Romanónos, losiCutlr su forma y circunstancias. 
n'lc d ca!:;,doR marqueses de San Damián. Que rechazan la Incompatibilidad que 
boa» , a Mercedes Floridablanca. L a ¡a Representación patronal señala en 
en ei 6 efectuó a principios del verano relación con la actuación del Comité pa 
los r aI0rÍ0 de Berlín. donde el hijo ritario, del juez instructor y de la Cama-: do no iievaba ningún papel que acfedl 
grave (lc?.de Romanónos sufrió una|ra de los diputados, por lo que dicha tara ¡!U personalidad. Como las peñas deitlei 
tra cô fY210'011, de la tlue ya se encuen-; Comisión revisora de expedientes realice ¿_;ie coincidían con las facilitadas por'tas 
-Iv!, - mentc restablecido. por los fundamentos que se darán tn la | 
in^Q senore.i do Santos Suárez han re- nota con que esta representación faabra 
ûet̂ o C,Cntemente en lin elegante al-|de responder mañana. 
Wei en Su í'nca de Graville al conde | E n cuanto a la representación tota' 
^«drid- riCk' embajador de Alemania en de la propuesta de la Empresa para el 
de Val rf c(|Ufsa dc Alma7'an' niarclue3es I contrato trabajo, no puede esta re-, 
condesa V a- vízcondcs de Feflñanes.! presentación hacerlo hoy de la que tam-; 
•a de <5 i 'a ^^sa del Ron y marque-1 bien tiene ya concluida, por hallarse és • 
^an^nn Nev;lda• y Ppc03 día3 dGslPué5 ta pendiente de Intercalar en el ex a-i 
aíl5tian i Comida muy elegante, a la quejmen y resultado que le ofreciera la pro-1 
toña v <5 dU(luesas de Medlnacell, San- i puesta sobre deberes y obligaciones del 
^ RVn - ge,0; condesa de la Vega personal, cuya redacción y entrega ha-
r¿n' conrt S(.n')ras de Béistegul y Basca- Día quedado confiada a la representa : 
úí Aragón la Cirnera y don Fernando! c¡ón patronal el último dia 7, y como 
8 hasta hoy no ha tenido de ella conocí 
Ua Viajeros miento esta representación, ofrece es 
IJaaerrarCÍlado * Aborta don Emilio tudiarlo rápidamente y entregar la to-
áis 86 han trasladado de Chamo-' tal propuesta que formula para el con 
doláis non-1es-Balns, los señores de trato en el día de mañana." 
las medidas adoptadas 
Oviedo a Avilés. conducido por Jocé Ca-jtaje contra las comunicaciones telefónl 
veda Obaya, natural de Villavlciosa y ¡cas. que hubieran sido muy Importantes 
vecino de Gijón y ocupado por Jesús i dada la gran cantidad de materia ex-
Cámara Escarza. E l primero traía su;plosiva de que disponían loa detenidos 
documentación en regla, pero el s-run-; Continúan las inverllgacloneg. a fin de con DreVidVnte''de"'ía Sámara icó con una baja del 23,50 por 100 
averiguar la relación que loa detenidos c'enaa con ei jprenai .r . . 
J L SEÑOR 
D O N A G U S T I N C A S A N 1 Y Q U E R A L T 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 0 d e a g o s t o d e 1 9 3 1 
que na ae construirse en | Lag ]ocalidad(,g para este acto podrán 
calle de Juan í artin. el Empecinado, | recogerae en la Casa central del tid 
con acis secciones para linios, y cuyo¡plaza de lag Coi.te3i 3 Aplicado, y en 
Ayer estuvo reunido, hasta laa dos y jpresupuesto ascendía a H&0Q0 Pesetas,,ia secretar¡a del dlEtl.it0| Luchana> 20) de 
media de la tarde, el miniatro de Ha-'se presentaron ocho pliegna y se adjudl-, seis a nueve de ja 
. con una baja del 2S.50 por 100. ; presidirá „ acto don Niceto 
v los señores Maciá, Ayguacé y Hurta-^ Por ultimo, el de la calle de Lope delZamora (hijo) 
do en el Congreso. En la reunión se Rueda, con seis secciones para ninas y; J .•> 
t n t ó del Estatuto catalán ,res Para pnrvu.os. con un presupuesto u _ . , . 
Cuaído erseñor P r ^ al mi- de contrata de 77^000 pesetas, se ha ad- £1 " D o . S l g U e S U V i a j e 
nisterio manifestó a los periodistas que jujeado con una baja del 23.50 por 100. m 
no era cierto lo publicado anteayer por Se presentaron cuatro proposiciones. pORT O F SpAIN 20 _ E 1 hidroavlóa 
un periódico de la noche, sobro las medl-i 
das adoptaoas con relación a la moneda.] 
las cuales se hablan comunicado oficiosa-
mente al Banco de España, y que hoy se taCUlOS PUDllGOS 
comunicarán oficialmente. — 
—Todo—añadió—se ajusta a la ley de ! E l ministro de Trabajo recibió a una: 
Ordenación bancarla. Pero si hubiera comisión de empresarios de espectácu-
L a Crisis de lOS eSpeC-jgigante "DO-X". ha amarado en este 
puerto, procedente de Paramartbo. 
E l aparato reanudará en breve el vue-
lo, con rumbo a Puerto Rico. 
t s ¡z s 9 B * » • i" a m E m 
necesidad de desbordar esa ley, el Go- ios públicos, quienes le dlJeronFque Ta M A D E R A S B Í S ^ Í L S ? ™ * 
bierno. contando con la confianza del Comisión mixta de espectáculos públt-t oaii>e engracia,!.,-). 
.AJ-er fan0„., Necrológlra ^ a líS 
^Jsnn r en Madrid el señor don unión. 
** VerifiCa -Sanl y Queralt, cuyo entierro ! 
JU, desde i*'*1 tarde' a las cinco y me-
'wit» ÍJ , e Sanatorio de San José y 
dental ,?e,a al cementerio de la Sacra- E l Sindicato de Télefonos de la 
» j 1 d« San Isidro. C. N. T. nos ruega la publicación de la 
* viuda, doña Aio4onA~_ n^i- — — . Islíulente nota: 




Ff ARTFVDO R E C I B I D O L O S SANTOS SAC R AMENTOS Y L A B E N -
DICION D E S ü SANTIDAD 
continuará la re-
Una nota de los huelguistas r . 1. ? . 
* la m!iU'la' o a leja dra Galarraga; 1 siguiente nota: 
fcáa n j f , , ' condesa de Clfuentes, y de- "lJn periódico de 
familia del finado enviamos do la siguiente noticia: 
¡ame . 
D 
E l señor Martines Barrio» dice, fue-
ra tel corro, qus está resuelto el conflic-
to teléfónico, y &ñad«: Manifestó el mi-
nistro que hoy no continuarían reunidas 
las secciones de la Conferencia Telefó-
nica, porque el delegado de los Sindica-
tos, de acuerdo (palabras textuales del 
0 n A l f o n s o e n O s l o 
^ 0 S L 0 9n * 
a bo d navío "Vice-Roi des In-
^ ^ a , U*-/*1 CUiÜ V,aJa el ex Rey de! ministro) con el de la U. G. T. hablan 
de 1 f ayer a esta caPital a las presentado una proposición en virtud dé 
Doq tarde. \A cuai podía darse por totalmente ter-
^ tí m».,, 80 de Borb6n fué recibido minaca la huelga..." 
'Ue por el Rey de Noruega y el Señor ministro de Comunicaciones, no 
'eredero. Tomó asiento en un se canse. Hemos visto su maniobra bas-
l°vil V se dirigió al nalaclo VP ltante burda a Pe8ar de 8U clara y ágil 
del Monarca noruego y T — '¡mentalldad- Ademá3' le Vert imos que 
'añado de los Reyes de 
^3 principes herederos. 
~. u.tig^u eu palacio 03 ve-
^ ^ m p a ñ a í o " ^ i n 0 ^ 0 ' y. t0™6 81'no es ese el camino, por ser bastante de 
y de lo«« -n • yea de Norue- licado. Cuando alguien hable en núes 
4 tro nombre lo hará plenamente autori-
Su viuda, defia Alejandra Galarraga; eu madre, la excelentísima 
señora condesa de Cífuentes, condeea viuda de Geraldé; hermanos, 
hermanos políticos, tíos, tíos políticos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes. 
S U P L I C A N a «as amigos se sirvan encomen-
dar su alma a Dios Nuestro Señor y asistir a la 
conducción del cadáver, que se verificará hoy 
21, a las cinco y media de la tarde, desde el 
Sanatorio de San José y Santa Adela, al ce-
menterio de la Sacramental de San Isidro. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
L a conducción en carroza automóvil. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
L A SOLEDAD. Desengaño, 10. Teléfono 13.050. Madrid. 
Parlamento, la modificaría en un plazo;CC3 va a tratar de los sueldo» de los ' 
de setenta y dos horas y en el sentido; acomodadores y demás personal subal-j 
íue fuera conveniente. Iterno. Le advirtieron que los jomalps' 
F n nilArr-» f',,e propondrán encarecerán lo» gastas. 
EM UUKI1 ministro le» contestó que el no podía 1 
TT- ~J¿Jtmm»m *áí T«iT,i.fro Am u fin*, hacer nada en este asunto porque Sf.ría 
Un ayudante deI1rt " ^ J ^ . d« la, prejuzgar lo que haría en caso de re-
rrj manifestó a ^ J P ^ J ^ i ^ j p » • ^rsos También le hablaron lo» eoml-
,enor Arana ° ° c«'e^a;'a ~ an""c l ' sionados de la mala situación por que1 
la entrevista con la f ™ * ¿ r £ > T ™ ** í S a * l S l l los espectáculos, por los sra-
-,er ninguna noticia ds interé» que ce v.ámenM y aun, vaiquliftr.f. E l mlnlrtre 
nrv:f^«.«MM mm mmm «nMMfl «i ««finr les contestó que esa cuestión «» «ná? 
Con motivo oe ser jueves, si "•nnr .. . _ „ . , , • - J . i -A . . . . . . i - , v-ieitan complicada, pero qu» el la plantean, el Azana R ^ h ó en G^^rno podrá Intervenir. ¡e ios diputado» a Corte». Recibió en- .-ñor^ T flrí,0 Oaha-ler 
B 9 • • B • • H B • 9 
El »eñor Largo Caballero dló cuenta 
los conflicto» resueltos, entre ello», 
de obreros de L a Roda (Sevilla). 
're otro» al diputado por Zamora, soñor 
Salvadores; al ds Vitoria, señor Pusae- £e 
ta. que •godló al ttMa^^^g^obTeTOtl municipales ds Soria y obrero» 
blar al oeñor Araña de la ce»lón ds ts- de«carea en la e lac ión ñm 
rrenos ds guerra; a lo» representantes d f J ! r g a . V . * " l l ^ ^ L V Í 
^n Corte» por Quadalajara. señores Be 
huelga genera 
. hoKir. construcción de Granollera, con lo c-!ia! rrano Batanero y Martin, que le nania- „ _«„4, ,mJ. I , 
. , 1 . . — - --fmdmrnm 1 . QUÍ O a COH Vi n Q R la 
cuestión de la maestranza; a "J . TPIM.,„ 
ron de la cucsi 
., , j „ .«A^«.« c,,_ i anunciada. Finalmente, el ministro ?nun-
K.S diputado» por ^ ^ Í J Í t o J S j f í í é«« í u e el Consto de ministro» £ c-le-
taló y Pulg DAsprer; al ' ^ ^ . . f » ' , " ^ | braría por la noche a las once en el mi-
que lo e8_ por Toledo y P 0 ^ ^ . " ^ 1 nisterio de Hacienda, 
bló al señor Vlllarla*. representante o» 
Santander, qus fué acompañado ds una jTp CorniiníCciriOPv" 
comisión ds Santoña. ' 
E l neneml FranCC Fueron recibidos por el ministro ; 
' — eeneral Villegas y el consejero de Efta-
E l general Franco estuvo ayer maña- do don Julio Ramón L%ca; éste le ijjj,.* 
na en el ministerio de la Guerra, dondeiresó asuntos del pueblo de Macotera! 
. conferenció con el subsecretario del de-j (Salamanca). 
ipartamento. ' Dijo el señor Martínez Barrios, qus 
T E T P A M M A N O 
K f 0 ^ON/TITVYENTg íti w ¡xv 
raOMA/ fL'X,PtlNVtCTA8U V K ¿ Q ^ 
ALO/ Dta.Li/ K j ^ ^ A LQT vitoor 
Vterapg 21 dr acrnato de 1931 
( 8 ) E L D E B A T E — BIADRIP. A f l o X X T — ^ f l ^ ^ 
n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y financier 
Cotizaciones de ayer 
n f T K B I O B 4 r o i l KK). — Serle E 
(61.25), 61.25; C (61,25), 61,25; B (6125) 
61.25; A (61,25). 61.25; G y H (61.25)' 
61,25. 
EXTERIOR 4 POR 100. — Serie D 
AMORT1ZAHLE 5 POR 1(10. 1900. CO> 
1 PUESTO.—Serie C (81.25), 80.50; B 
1.75), 80,50; A (81.75). 80,50. 
IM1 
(SI 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1917, CON 
mPUESTO.—Serie A (73.75). 73,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, l»3fi, SI1V 
IMPUESTO.—Serie B (88,75). 88.75; A 
(88,75), 88,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927. ?rN 
IMPUESTO.—Serie E (88,75). 88,75; E 
L A S I T U A C I O N D E L A L I B R A 
Con toda intención titulamos este ar-
tículo asi. Porque un examen sereno 
de Ja realidad económica inglesa, en 
sus s ín tomas conocibles, nos demues-
tra con seguridad que el mal es tá en 
lo dinerario o flnacíero y no en la vida 
económica propiamente dicha. 
Los datos y noticias publicados so-
bre la producción y el comercio no 
acusan de ningún modo gravedad ni 
peligro inmediatos. Cierto que aque-
llos testimonios muestran la continui-
la confianza en la libra. ¿ P o r qué na 
flaqueado és ta en los días transcurri-
dos? 
Ya hemos indicado que no ha podido 
ser por motivos económicos. Tampoco 
por pesimismo al juzgar su balanza de 
pagos. Desde luego, el comercio exte-
rior inglés decae. Pero, en cambio, la 
balanza de capitales aumenta año por 
año su superávi t . Según el úl t imo cál-
culo del "The Economist", Inglaterra 
poseía a fines de 19oU ¡4.000 millones; 
Derribado por el viento 
un obrero cae y se mata 
dad y aun la intensificación de la de- de libras colocadas en el 
(88,75). 88.75; C (88,75). 88,75; B (8«.V5) i presión. Pero eso no quiere decir sinoiEs decir, que Inglaterra, aunque 
88,75; A (88,75), 88,75. Ique en Inglaterra se deja sentir, con^aparezca su industria, aún podrá 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, OOIs | tanta o m á s intensidad que en los de- cómodamente con los recursos di 
IMPUESTO.—Serie E (71,60). 71,60; C 
(71,60). 71,60; B (71.60). 71.60; A (71.fiO>, 
71,60. 
AMORTIZARLE 3 POR 100, 1928, Slís 
IMPUESTO.—Serie C (60.25), 60.50; B 
(60,25). 60,50; A (60,75), 60,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, 1928, SIIS 
IMPUESTO.—Serie C (72), 72; B (72). 
72; A (72), 72. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SL\ 
IMPUESTO.—Serie A (80), 80. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie B (88,75), 88.75; A 
(88,75). 88.75. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868 
(96), 96. 
GARANTIAS POR E L ESTADO— 
Traasat lánt ica 1926 (84), 84. 
CEDULAS. — Hipotecario, 5 por 100 
(90). 90; 5,50 por 100 (95,95). 95.95; 6 
por 100 (97,50), 97,50; Cédulas argenti-
nas (325). 320. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Marruecos (80), 78,50. 
ACCIONES. — Banco España (516). 
516; Hidroeléctrica (154), 154,50; Union 
Eléctrica (149), 149; Telefónica, prefe-
rentes (100,75), 100,90; Felpruera, contado 
(65), 66; f in corriente (65,50), 66,25; Es 
pañola Petróleos (25), 25; M. Z. A., con 
tado (210). 225; fin corriente (218), 227, 
"Metro" (138). 138; Norte, contado (304), 
313; fin corriente (290), 314; Madrileña 
de Tranvías, contado (82). 83; Azucare 
ra, ordinarias (54), 55; ídem, f in corrien-
te (55), 55.50; Explosivos, contado (595), 
605; f in corriente (596), 605. 
OBLIGACIONES. — Telefónica. 5,50 
por 100 (89). 89; Chade, 6 por 100 (102), 
101: Hieres (94). 93,75; Trasatlántica, 
1920 (89). 89; Norte, primera (58). 58.25; 
que 
más países, la actual baja internacio-
nal de la economía. 
En cambio, la cotización de la libra 
en los principales mercados valutarios, 
y sobre todo en Par í s , aunque muy re-
puesta, dista todavía de haber llegado 
o superado su cotización do paridad 
teórica. La baja se inició—como se re-
corda rá—tan súbi ta como intensamen-
te. E l 15 de julio, al reabrirse la Bol-
u C a c o " se " f o r r ó " ayer de b i l le tes . 
M o t o r i s t a g r a v e m e n t e her ido 
El obrero José Mart ínez, domiciliado 
en Carabanchel Bajo, trabajaba ayer en 
la Escuela de Mecánicos de Cuatro Vien-
tos, a unos 18 metros de altura, y fué 
derribado por una ráfaga de aire. Que-
dó muerto en el acto. 
Se ocupaba el mencionado operario 
en colocar unas planchas de cinc so-
bre el tejado del edificio en que es tá 
instalada la Escuela de Mecánicos de 
Aviación, a un ki lómetro p róx imamente 
del aeródromo de Cuatro Vientos. Un 
fuerte golpe de aire lo lanzó al vacio 
y. a pesar de que pudo asirse a una 
de las planchas colocadas, cayó al suelo 
có oda ente c  l s rec rs s e sus | por haber sido también desgajada aqué-
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l a sub ida de precio 
E s c u e l a s y m a e s t r o s R A D I O T E L E F O » ' ! » 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión RadU 
metros).—De 8 (E. 
La apertura de las clases y el alma-
naque escolar.—Los gobernadores están 
autorizados para retrasar la apertura de t usi. JJB 5 a 9, « i - p* ^ J. 7 
las clases durante el mes de septiembre,'ediciones de veinte minuto abr*". » 2 
atendiendo a las condiciones climatoló-ialón de la sesión del Ayum—^ Tr&0ím 
gicas de la región. Algunos de ellos han Campanadas. Señales horari ' ^ • • W - * 
( . ordenado ya que las escuelas no se abran teorológíco. Bolsa de contr»»*3'. Bo,eUn ^ 
El mmiStrO de ECOnOmía, OPUeStO a|hasta el IS de septiembre. Asi, en Cuen- to. Revista cinemat0?rIrt^Cl6D " 
ca. Tarragona. Badajoz y Granada, se 
han dado las disposiciones correspon-
1 dientes, y en otras provincias suponemos 
_ que se habrán dado, aunque no han he-
U>. ra og aa 1Ónv C o ^ 
15,45. Discos. Iníormacfón ^ f ^ ü ^ 
19. Campanadas. Bolsa. Müs^ ' ' ^16 . ^7 
19,45, NoUclas.-20. Música ^ ^ *2¡ 
Conferencia.- - de ban- -r v K f a ^ . :mn1^Mfa^4n cAnf.'a.» cl e se habrán a , a e  na  ue-!oonrerencia.—20,30, Fin—99 e,-,balle--2o"iT 
Los obreros i m p l a n t ^ a n en scpbem- 4 d o a nxm8txo conocimiento. En la pro-^eñaies horarias. C o ñ c i ^ S ?amPa«S? 
bre, de hecho, la nueva jornada 
Pros iguen las de l iberac iones de \z 
con fe r enc i a m i n e r a 
vincia de Madrid nos dicen en la Ins 
peccíón que también se han prorrogado 
las vacaciones hasta el 15 de septiem-
bre. 
t-oncjerto «HfA ,*««». 
Campanadas. Noticias M i i , i . 0nic<>-^ 
0,30, Cierre. Aluslca de baii.*1-
inversiones his tór icas . ¿ Se deberá en 
tonces a motivos fiscales la actual de-
bilidad de la libra? Los indicios hacen 
creer a primera vista que sí. La Pren-
sa, y a la cabeza de ella el "Thimes", 
se inclina hacia esta explicación. Da 
Hacienda inglesa ha de soportar la 
carga de la extraordinaria deuda de 
7.469 millones de libras—sólo en 105 
millones reducida respecto a su cuan-
sa de Par í s , la libra descendió en ^ 1 tía de 192i__. para el pago de sus intere-
cotización hasta 122 francos, muy por 
debajo de su punto oro de exportación. 
La sorpresa en el mundo financiero fué 
extraordinaria, sobre todo al ver que 
no surg ía la reacción, que se esperaba 
inmediata, después de la doble subida 
del descuento en Londres. Ha sido ne-
cesario el apoyo franco-yanqui, que fa-
cilitó al Banco de Inglaterra un cródi-
to de 50 millones de libras, para que 
la esterlina se cotice a un nivel que no 
sea un ment í s al pa t rón oro, teórica-
mente existente en el Reino Unido. 
Todos comprendemos que Inglaterra 
ha de haber sentido, ante el reciente 
contratiempo de su cambio, mucha 
mayor emoción que pueblo alguno. Kn 
tanto que para uno cualquiera de 
ses y de una pequeña amort ización ha 
destinado el actual presupuesto 360 mi -
llones. Cantidad análoga tiene que apor-
tar el contribuyente inglés para cargas 
sociales. Así, dada la actual depresión, 
el déficit del presupuesto es ya de unos 
120 millones de libras. 
Tal si tuación—dice—no puede me-
nos de influir desfavorablemente en el 
cambio de la esterlina. Psicológicamen-
te, y a la larga, desde luego, Pero, ¿có-
mo explicar la repentina caída de 
aquélla, después del pánico producido 
por la crisis alemana? 
A nuestro juicio, aquel descenso y 
una gran parte de la debilidad actual 
se deben a circunstancias técnicas. 
Inglaterra, por su carác te r de me-
tes, la baja intervalutaria constituye Odiador de capitales, tiene siempre co-
un episodio sin transcendencia (recuér-1 locada en sus Bancos gran cantidad de 
dése por ejemplo la baja del marco-j disponibilidades extranjeras a corto 
renta en un 20 por 100 el 11 de julio) 1 plazo. 
para Inglaterra, esa baja representa j Contra lo que acostumbran sus gran-
nada menos que el inminente peligro|des Bancos de descuento, en el terreno 
de perder su lucrativo papel de media- privado y nacional esc dinero es em 
Asturias, primera (57). 57,50; Alicante, dor financiero. Aunque después de la!picado, en gran parte, en inversión con 
primera (249), 262; Alicante, serie F (7S) 
78; G (73), 80; H (61). 71; Azucarera 
bonos, 6 por 100 (96,50), 97. 




















guerra, Nueva York ha sustituido, en I ca rác te r de capital—a largo plazo—en 
parte, a Londres como centro bancarío el extranjero. Actualmente se calcula 
BOLSA DE BARCELONA 
para las transacciones con el Conti-
nente americano y parte del Extremo 
Oriente, Londres sigue siendo el mer-
cado financiero del mundo. Hay quien 
calcula en cerca de cinco millones de 
libras el importe de las comisiones y 
corretajes que Inglaterra percibe anual-
12315 ¡mente, sólo por su mediación en los 00-
2,69 
taraente, los beneficios son mucho ma-jM'is como Inglaterra no podía, a 
que las disponibilidades a corto térmi-
no en Inglaterra suman unos 250 mi-
llones de libras. 
La banca extranjera, la francesa, es-
pecialmente, acreedora de la "City" 
con el ca rác te r indicado, al establecei 
lia de su sitio. Recogido por varios 
compañeros fué trasladado inmediata-
mente al botiquín de la Escuela, pero 
los médicos se abstuvieron de prestar-
le asistencia al observar que era ca-
dáver. 
El Juzgado mil i ta r Ins t ruyó las d i l i -
gencias de rigor, y dispuso el traslado 
del cadáver al Depósito del Hospital M i -
litar de Carabanchel. 
Denuncia por diez mil pesetas 
Doña Pilar Díaz Campos, de cuaren-
ta y cuatro años, que vive en la calle 
de Goya. 44, ha presentado una denun-
cia como administradora judicial de la 
finca instalada en Narváez, 72, con-
tra determinada persona que ten ía a su 
servicio y que dice haber desaparecido 
con metálico y documentos por valor de 
más de 10.000 pesetas. La denuncia, he-
cha en la Comisaría de Buenavista, ha 
pasado al Juzgado de guardia. 
L e quitan tres mil pesetas en alhajas 
A don Fernando Puer Sancho, de 
treinta y seis años, domiciliado en Fac-
tor, 10, le sustrajeron de su casa alha-
jas y ropas por valor de 3.000 pesetas. 
Los ladrones penetraron en la vivienda 
validos de la consabida palanqueta. 
O T R O S S U C E S O S 
Fensionista denunciada. — Enriqueta 
García Larezuja, de veinticinco años y 
Carmen Arias Valledor de venítiocho. 
oomiciliadas en una pensión establecida 
en San Bernardo. 66, han presentado 
una denuncia contra una compañera aue 
reside en Barcelona, y que, después de 
haber estado en !a mencionada casa, se 
ausento con rumbo desconocido y con 
ropas y joyas que valen en junto unas 
ríos mil pesetas. 
Un modestísimo timo.—La víctima se 
llama Purificación Jiménez y Jiménez, 
de veintisiete años, domiciliada pn Al-
calá, 124, y el importe de lo timado no 
La dificultad del problema y la opo 
sición de intereses que existe, no sólo en-
Esto, que ocurre todos los años, pone para sintonizar. Concierto H' c'^t. 
de manifiesto la necesidad del Almana-
que escolar, que tantas veces se ha in-
tentado. 
El año pasado llegamos a creer que 
tre patronos y obreros, sino entre la la Dirección general de Primera ense 
industria minera y otras distintas, im 
pone cierta lentitud en las conversacio-
nes de la Conferencia. Como límite má-
ximo de su duración está, el treinta y uno 
de agosto, pasado el cual, los obreros, 
por sí mismos y haciendo caso omiso de 
todas las circunstancias, irán de hecho a 
la implantación de la jornada de siete 
horas. Como fundamento concr.-íto. apar-
te razones de otra índole, exhiben el de-
creto de 1 de julio pasado, que así lo dis-
pone. 
Según los informes directos, sabemos 
que hay conformidad entre ambas par-
tes sobre el fondo del asu 
los obreros reconocen que 
ganancia, o la diferencia 
ció de coste y el de venta es muy p 
queño, que la jornada de siete horas 
encarece el precio de coste y, que, por 
lo tanto, debe darse una compensación 
a los patronos. 
Sobre la índole de ésta versan actual-
mente las discusiones. Dicen los obreros 
que debe impedirse la entrada de car-
bón extranjero, con lo cual hallarán una 
compensación los patronos, aumentará 
el número de los obreros que trabajan 
en las minas y se beneficiará la Econo-
mía nacional. Los patronos creen, por lo 
que la experiencia les ha enseñado, que 
dadas las cualidades del carbón Inglés 
no podrá lograrse que prescindan de di-
jeho carbón ciertas industrias. Por lo tan-
! to, añaden, debe haber una compensa-
!clón en el precio de venta. Al llegar aquí 
encuentran la oposición del ministerio 
de Economía, basada en la repercusión 
que la subida en el precio del mineral ha 
de tener en diversas industrias, alguna 
de ellas en estado precario, como la 
de Ferrocarriles, el encarecimiento, en 
suma, de la vida, en amplios sectores de 
consumo. 
Aunque los obreros indican la compen-
sación de las medidas arancelarlas, de-
jan, sin embargo, la índole de ella al 
Itatlio España (E. A, J 2 
De 5 a 7 de la tarde.-ToQu* * etr,5sU 
1 sintonizar. oncierto d« V Ciar,•,-
Sección bibliogratlca. ijleJ 
le buen humor. Por^eprA^ '6* 
le baile. Noticiaa de Aensa ¿ r í ^ ^ 
* * * 
ñanza lo había tomado en serio, cuando| Programas para el día 22-
se dió la circular de 29 de julio, en laj MADRID, Unión Radio nr 
que se pedia a los Inspectores que, des-lmetros).—De 8 a 9 "T. 7,' ^ ' T, 
pués de consultar a los maestros de sujediciones de veinte 'minut abra"- VÍH 
zona, mandaran un proyecto de Alma-jnia. Calendario astronóm "~~11'15, s'nt̂  
naque escolar o los datos para formar- Recetas culinarias.—12 c Co- Santorai 
lo en cada distrito universitario. En ticias. Bolsa. Programa^^v?'"3**'1*- ^oi 
efecto, recordamos que se celebraron re-lhorarias. Fin.—14,30, Camn ' êaale3 
uniones, se hicieron estudios muy inte-¡horarias. Boletín' meteoro! ̂ •aClas' Sefia¿i 
resantes por unos y por otros, y se raan-|contratación. Concierto RPVP,00' Bol8a d» 
daron propuestas al Ministerio. Pero, na- 15.30, Noticias. Infonnacin de libros-v.cwv^ r ^ ^ r ^ ^ ^ ^ m — . — ~ , —».^ . . 1v . , a . - , . iniorniacion ,„ . '"s 
da; trabajo perdido, todo quedo amon-jFin.—19, Campanadas. Bol tral~: 
tonado, y asi sigue, y entre tanto, n - baile.—19,45, N o t i c i a s S a ' ltúri,-sica dg 
Málaga, los de las escuelas rurales, que I Cierre 
los de las urbanas. 
Quizá a los recientes Consejos esco-
lares universitarios y provinciales se les 
ocurra disponer las vacaciones con un 
Radio Kspaña (E. A. J 2 4'4 
De 5 a 7 de la tarde-Toque" ^ ciar, -motn)s).̂  
ingleses no dudaron después de la gue-
rra, en llevar la l ibra a la paridad, 
recargando su deuda pública en cerca 
de un 20 por 100 y produciendo en su 
industria la conocida crisis de la reva-|oro restablecieran—en parte 
lorizaclón. Todo ello para que no pore- Ubrío 
ciese el prestigio financiero de Inglate-
rra y su valuta. 
BARCELONA. 20.—Nortes, 311; Al i -
cantes. 230; Andaluces, 21; Orense, 16; 
Transversal, 20; Colonial, 318,75; Cata-
luña, 20; Gas, 98,50; Chadcs viejzos, 534; 
Charles nuevos. 528: Chndes serie E. 492; 
Agua Barcelona, 151; Hulleras. 82; F i l i -
pinas, 248; Salguera, 66; Explosivos, 610; 
Minas Rlf, 310; Petróleos, 26,23. 
BOLSA DE LONDRES 
v Fesefcas. 54,804 fsancos. 123,95.-; dóla-
res. i,&5 29/32; belgas, 34,87; francos sui-
zos, 24,^7; fiorines, 12,045; liras, 92,715; 
me reos, 25,25; coronas suecas, 18.15 3/4; 
ídem danesas, 18.175; ídem noruegas, 
18.16 3/4; chelines austríacos, 34,55; co-
ronas checas, 164; marcos finlandeses, 
193; escudos portugueses. 110 1/8; crac-
mas, 375; lei, 817; milreis, 3,25; pesos ar-
gentinos, 31,25; Uruguay, 21,75. Bombay, 
1 chelín 5,75 peniques; Shanghai, 1 che-
lín 2 3/8 peniques; Hongkong, 11 3/8 pe-
niques; Yokohama, 2 chelines 13/32. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Ln Bolsa acentúa en esta sesión la 
tendencia favorable registrada, en día? 
precedentes. No es que la actividad haya 
aumentado gran cosa; pero la animación 
es evidentemente superior, 
En t ré todos los sectores sobresalfl el 
de moneda e^traniera. Señala el cierre 
de la cotización de nuestra divisa sobre 
el precedente una diferencia a favor de 
un entero y diez céntimos. La diferencia 
fué aún mayor en el curso de los cam-
bios en Londres. Empezó la peseta a En e] departamento Industrial, los Ex-
55,15, en tipos sucesivos llegó a 54.90. 54,80 piosivos se trataron con mejora de cua-
y 54,75. y pierde al cerrar, un cuartillo.;jro ¿urog, quedando al cierre muy boli-
alcanzando otra vez el entero 55. En los citados. Las Telefónicas también recu 
restantes corros, la marcha es análoga 
a la de la sesión precedente. Fondos pú-
blicos repiten en general el mismo cam-
bio, salvo algunas clases, que experimen-
tan retroceso. 
é a n c o de España es el único valor qu» 
se inscribe en el grupo bancarlo. y no 
varía su cambio, a 516. En eléctricas, la 
la crisis financiera, empezó a rc t i r a i , 
sus fondos, vendiendo, naturalmente. i i - j p a ^ de la modesta cifra de veinticuatro 
bros y pagos internacionales. Indirec-i bras contra francos, florines, e tcé te ra i ^ T ^ 1 ^ " 
i ^ quitan 3.02., pesetas.—La modestia 
del timo anterior contrasta con la BIH». 
yores. Tan grandes deben ser. que los vez retirar sus inversiones, por ser a! tracción de una cartera 
para sintonizar. Trozos de opérela 
sas. Lección de lengua ino-^l fan™ 
poco de lógica. Pero es preciso que se zars,uelaa espafl0lac!o r,. ^'esa: Tr^os nt 
les den las atribuciones necesarias. fica. Música de baile N'ott Clnemato^-
Maestros del segundo escalafón, con sa Cierre. " 1Clas ^ pri;n. 
oposiciones aprobadas.—Con fecha 29 dej 
diciembre del pasado año, se dió. por-i CHARLAS DE "CULTURA" 
que era de justicia, una Real orden, por! Hoy viernes, a las ocho de 1 
;edía a los maestros del pronunciará una conferencia a t noc!,5• [,encia ante el mi' 
V ^ H * ^ don Maiat 
)re un tema 
organizado por la 
Cultura . 
corrida aburridísima 
largo término, la esterlina, muy oírecí' 
da y poco demandada, no pudo resistir 
su cotización de paridad teórica, y ca-
yó hasta dar lugar a que las ofertas de 
el oqu:-
A nuestro juicio, pues, la situación 
de la libra no es inquietante, ni grave. 
Es, pues, indudable, que e l Reino ¡Sc t rata de una crisis pasajera, qur 
Unido realizarA cuantos esfuerzos-pue- Pódríaroos l lamar de. debilidad., , 
da, con tal de conservar en el mundo Antonio BERMUDEZ CA5rETE 
a 156, y papel de Cooperativa de Ma-
drid a 118. 
Inactivo el grupo minero. Solamente 
se solicitaron Ri f portador, a 300 pese-
tas. Insistió el papel de Calas, a 64; Me-
neras, 94; Ponferrada, 200, y Vasco Leo-
nesas, a 700. 
Las navieras también pasaron sin ope-
ración. Las Sotas se solicitaban a 890 
por 900; Amaya, 260; Vizcaya, 30, y Ge-
neral de Navegación, 90. Las Vasconga-
das continúan ofrecidas, a 320; Nervio-
nos, 600; Uniones, 175; Bachis, 480; Gui-
puzcoanas, 80; Vasco Cantábricas, 70. 
En el sector siderúrgico, solamente se 
contrataron los Hornos, que mejoraron 
un entero, quedando solicitados. Laa Na-
vales se solicitaban a 90, sin cedentes. 
También hubo papel de Babcock, a 100; 
Vasconla, 800; Euskaldunas. 600; Eche-
v?rria., 425, sin compradores 
peran medio entero, restando papel al 
cambio. Con dinero al papel se ofrecie-
ron Bodegas Bilbaínas, a 925; Leopol-
dos. 710, y Papelera, 143, sin contrapar-
tida. 
E l recargo arancelano 
septiembre próximo el plazo para pre-
sentar Instancias solicitando cultivar ta-
baco, en concepto de ensayo. 
Auxiliares femeninos de Correos.—Nú-
mero de plazas, 44. Segundo ejercicio. 
Aprobadas en el anterior, 293. Puntua-Me dieciocho años, que vive en Viriato 
que contenia 
nada menos que tres rail veinticinco pe-
setas. Fué ejecutaxla la faena en un 
tranvía de la línea Norte-Atocha, al ve-
nino de Quero (Toledo), José María Se-
rrano Polo, de cincuenta y dos años, 
que presentó la correspondiente denun-
cia en la Comisaría de la Latina. 
Atropello.—En el Paseo del Prado la 
camioneta 36.183, atropelló a Manuela 
Fernández Pérez, de cincuenta y ocho 
fiüos. domiciliada en Huertas. 58, la cual 
resultó con lesiones de pronóstico re-
servado El conductor. Enrique Caionge 
Esteban, pasó al Juzgado de guardia. 
Explota un infiernillo.—En Goya. 56. 
domicilio de don Manuel Bueno Garera 
explotó ayer un infiernillo que man'pu 
jaba la esposa del mencionado inauiMno 
y se produjo un resquebrajamiento en 
los tabiques de la vivienda. Avisarlos 
los bomberos, procedieron éstos a derri-
bar dos de dichos tabiques, que ofrecían 
pePírro inminente. 
Motorista gravemente herido.—En ia 
carretera del Pardo, una motocicleta 
ocupada por Hernando Parera Gnroía, 
la que se conc
segundo escalafón con oposiciones f.pro-1 crófono ce 
badas, el pasar al primero. I San Ildefonso, disertnQo" sob't 
Se pedía con la solicitud todos los da- literario, 
tos necesarios y el certificado de rpro- En sucesivos viernes, a la m' 
baclón con los mismos puntos que el ül-jra, serán radiadas otras conf•'1<>' 
timo con plaza, y se señalaba hasta elj siguiendo el ciclo e / rin t̂ í̂ >e!i-n».'a!, 
19 de marzo para que solicitase el qucifración Social 
reuniese esas condiciones. 
Se presentaron muchas instancias, a 
pesar de las molestias que suponía el 
buscar los documentos necesarios. Los 
agraciados creían que sería cuestión de 
un mes o algo más el formar la relación! 
de todos los que pasaban al primer es 
calafón, pero han pasado ya cinco me-
ses, y no se sabe nada de que se vaya 
a publicar la referida relación, causan- BILBAO. 20.—Esta tarde se ha CEK 
acuerdo de los patronos y del Gobierno, i do a los interesados gran perjuicio, puesjbrado la cuarta corrica de abono Hdiá'n. 
Es, pues, la representación técnica del I en breve se anunciará un concurso. y:dose seis toros de Murube, por CaWnclio' 
ministerio de Economía la que, en re-ino pueden solicitar el traslado con las! Barrera y Ortega. 
presentación de varias Industrias y de i prerrogativas de pertenecer al primer es- Primero. Cagancho da unos lances des-
los Intereses del consumidor, crea conjcalafón, sin contar que debían haber as- lucidos. Con la muleta hace un faena 
su voto particular dificultades a la uná-!cendido a 3.000 pesetas hace cinco me-i bastante distanciado, entre las proies-
nlme aprobación de la ponencia. ses. tas del público. Pincha una vez bajo da 
So dice que el aumento en el precio| Concurso de traslado. — En la "Gace-j media estocada, también baja, y acaba 
de la tonelada de carbón que la reduc-|ta" de hoy 21, se publican las propues-'de otro bajonazo. (Indignación. Grandes 
ción de la jornada Impone es de tres ai tas de maestros para vacantes, de l de j protestas.) 
cuatro pesetas, y esta es la subida en el]octubre a 1 de marzo, por cuarto turno. Segundo. Barrera no hace nada ce 
precio de que, todavía en tono hipoté-í El plazo de reclamaciones es de quin- particular con el capote. Farnesio doja 
tico, se habla. La complejidad de la so- ce días, a partir de mañana, 22; por )o|la puya dentro de la piel del toro. Ba-
|luclón aumenta al tratar de adaptarse tanto, termina, el día 5 de septiembre, i rrcra hace una faena por lo bajo, con 
,1a jornada a. las distintas economías mi- En este plazo pueden renunciar las pases artísticos y confiado. Da media 
!neras- i maestras que, propuestas para plaza 1 estocada y un pinchazo. (Palmas y ai-
Las conversaciones se llevan, por unalcion(]e ro va destinado su marido, no gunos pito? ) 
y otra, parte, en tonos de una perfectajpudieron hacerlo antes por no saberlo.! Tercero. Ortega le saluda con unos 
I cordialidad y comprensión. Asamblea de maestros de Madnd.— I lances valientes, pero un poco embaru-
Hoy seguirá la discusión de la ponen-1 Ayer por la mañana se celebró en laj liados, cerca de las tablas. El toro Ikp 
cía, cuyos extremos principales quedan, Ef;CUela Superior del Magisterio una re-i pronto a la muerte. Ortega hace una fae-
ya indicados. I unión de los maestros de Madrid, losjna sin dominar al toro, y termina con 
_ . . J 1 - cuales acordaron iniciar una labor con-1 una estocada delantera. (Palmas.) 
Dec la rac iones del Señor i jUnta con sus compañeros de provincias,! Cuarto. Cagancho tampoco hace nada 
para conseguir llevar a buen término las] de particular con el capote. Mr.gritas co-
conclusílones que se adopten. I loca eos pares superiorisimos que ?on 
Una Comisión visitará al ministro deiovacionados. Cagancho coge la maleta y 
Instrucción pública, para manifestarle 1 empieza la faena distanciado, con pro-
sa disconformidad con la disposición I testa del público. Una de las veces i\o 
F e r n á n d e z M i r a n d a 
OVIEDO. 20.—El ingeniero señor Fer 
nández Miranda ha hecho a la Prensa ti AIJ u amia I Í O . i i tci iu a. ¡a. x^iciisa — ~ . . ' . i 1 j i» _,„,.. - i (nrn 
declaraciones en las que dice quejque concede mil plazas a los opositores una espantada y a poco l o . e l 
Española mejora medio entero, a 154,50 
y la Unión Eléctrica repite cambio a 149. 
Las Felgueras ganan un entero al con-
tado y tres cuartillos a fin de mes, con 
los cambios 66 y 66,25, respectivamente. 
La segunda nota que sigue en Importan-
cia a la reeiPtrada al principio es el al 
za de I03 valores ferroviarios. Alicantes 
c^nan 15 enteros al contado, y nueve a 
fin d» mos; Nortes, nueve al contado, y 
24 a 'fin corriente. I,"? obli^aclonea pri-
mera, hipoteca de M. Z. A., para las que 
ayer había dinero a 263, se hacen a 20., 
en alza de 13 puntos. , , . 
Liquidación provisional: Alicante, ¿Z75 
Norte, 314. 
IMPRESION DE BILBAO 
BIT BAO 20.—Después de cinco días 
de inactividad, durante los cuales Bar-
celona y Madrid acusaban una ligera 
mepna la Eol.a bilbaína presenta hoy 
uñ aspecto más tranquilizador. La sesión 
S ^ e t ó algunos indicios de optimismo en 
deteíminfdos grupos, y muy especial-
mpn*-e en el ferroviario. 
De las deudas del Estado, todas las 
Amortizables retrocedieron, e ^ p t o la 
de 1927. sin impuestos, que repitió cam-
bio De los demás fondos públicos, solo 
' negociaron Ayuutamienloa de Uú-
bao. 1916, sin variaciones. 
En obligaciones hubo también que-
b Lo^Nortes primera, retrocedieron un 
.n t é ro Lo mismo que las Papeleras, de 
e m í l o n 1909. Las C é r i c a s 1901. ^ s do-
rn^ v las Tudelas, un cuartillo. Laa Vas-
comas 6 por 100. insistieron en su cam-
^De^acclones bancadas no se registrój 
r rfs na-ocio que en Bancos de Espana.i 
Sí? fue°on tratados en baja de un en-, 
?ew Los demás valores siguen adole-
^ ¿ J r t S r fos Abantes se mués-! 
tran c in i r a / f i r m e z a , logrando mejo-, 
A r lo? primero» siete duros. Los Ah-
J soHcU^an a ^ - . d c n -
Se ha dispuesto que el recargo que 
debe cobrarse por la-s Aduanas en las 
liquidaciones de los derechos de Arancel 
correspondientes a las mercancías im-
portadas y exportadas por las mismas 
durante la tercera decena del corriente 
mes de agosto y cuyo pago haya de ífec-
tnarsc en moneda de plata española o 
billetes del Banco de España, en vez de 
hacerlo en moneda de oro. será de 122 
enteros con 42 céntimos por 100. 
E l cultivo del tabaco 
Por el Ministerio de Hacienda sa ha 
acordado prorrogar ha.sta el día 30 de 
ción máxima, 10 puntos; mínima, o; ma-
yor obtenida,, 8,17. 
Aprobaron ayer las señoritas nómero* 
1.419, Rosario Martínez, 5,59; 1.341. Car-
men Matienzo. 5.61; 1.447, Enriqueta Mé-
juto, 5,01; 1.459, Mercedes Mendoza, 5.45; 
1.462, Dolores Mengíbar, 5,52; 1.466, En-
riqueta Merlo, 6,27; 1.473, Concepción 
Miguel, 5,82; 1.478, Encarnación Miranda, 
5.81; 1.483, Isabel Molinelli. 7,02; 1.488 
María Monforte, 5,02; 1.492, María Co-
vadonga Monsó, 5,70; 1.511, Carmen Mo-
ral. 8,17; 1.521. Julia Moreno. 5.53; 1525, 
Josefa Moreno, 5,76; 1.530. Pilar Morían, 
6,00; 1.550. Natividad Naharro, 6.35; 
1.560. Teresa Nieto. 5,01; 1.567, Antonia 
Novn. 550. 
Para hoy, del 1.573 al 1.789; suplentes, 
del 1.797 al 2.278. 
Van aprobadas 130. 
El segundo llamamiento será a conti-
nuación del primero, sin interrupción de 
dia ni de números. 
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A u x i l i a r e s d e E c o n o m í a 
Acaba de publicarse la edición oficial 
del Programa. Envío gratuito. Contes-
taciones. Preparación, 30 ptas. mes. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Aparüido 12.250.—Madrid, 
18, y José López Paz. domiciliado en 
Cspronceda. 8. se estrelló contra un ca-
mión que desapareció sin que fuera po-
sible averisruar su matrícula. José re-
íuitó con lesiones sravrs y pasó al Hos-
ofta' de la Beneficencia. 
Habla usted de su antigua bron-
qnitlr. romo si furran ustedes 
Inseparables. Mala c o m p a ñ e r a es 
v la SOLUCIÓN PAUTAU. 
BERGE, amlqa fiel y segura, se 
pnr^rrj.Ti-A rio p rhar ía fuera tle 'O!5 
pulmones de usted. 
t. Pautaubínjí, Parli y lodai fírmacln 
S S c í S . Toirpapel a 390. L o . Sanlam* 
res se ofie 
solicitaban 
Las acelo 
ron .m n » - — - dur¿ Taroblén mejora-
r   fr cían a 4S0. y las Roblas Bei 
£ t a f S o S e f ^ é c t r l c ^ b l é n t u v ^ 
arcado muy firme. L-as loen 
cas ganaren 
nleLaP3C Chades "perdieron doa en ron 
Vizcaína. 
Unión Eléctrica j 
n 
LOE 
ia primera Idea de celebrar la Conferen-
cia Minera fué sugerida por el Sindicato 
Unico, para buscar solución a 'as peti-
ciones formuladas por éste y que dieron 
lugar a aquella huelga general que tanto 
inquietó al gobernador de Oviedo, don 
Pedro Vargas, situado entre los dos fue-
gos: el sindicalismo huelguista y el so-
cialismo trabajador. 
No se celebró «rntonce? la Conferencia 
porque se dió participación a los socia-
listas y negarse los sindicalistas a co-
laborar. 
Por el momento, los sindicalistas se 
aquietaron pero ahora recrinruan -d Go-
bierno, por haber eliminado de partici-
par en dicha Conferencia a los que fue-
ron los autores de la iniciativa. 
Esta Conferencia de ahora no tiene 
exactamente la misma finalidad que la 
proyectada por los sindicalistas, aunque 
sí relación directa. La de ahora tiene 
más importancia por la extensión que 
abarca y los temas que ha de abordar, 
cuales son ^xeminar las circunstancias 
actuales de orden técnico y económico 
que perm.*an la impUntación de la jor-
nada máxima de siete horas para loa tra-
bajos subterráneos en las explotaciones 
mineras, asi como otros aspectos de la 
procucción minera, tema elástico en que 
oabf examinar cuestiones d» vitalísimo 
interés, porque es la vida de la indus-
crla hullera lo que se ventila en estas 
reuniones. 
Es cierto que la jomada de siete ho-
ras ya está en la "Gaceta", pero el le 
gislador previó con laudable propósito 
¡que la duración de la Jornada pudiera 
! aumentarse cuando concurran -urcus-
! tandas que hagan imposible continuar 
I explotando la mina con dicha jornada. 
Esto es concretamente lo que se ha de 
: señalar ahora en la Conferencia mi-
nera, como fin primordial. Es de capi-
j tal importancia, es de vida o muerte, 
I acertar con la fórmula que compense el 
aacrificip que va a imponerse. Porque, 
si no, muchas explotaciones perecerán. 
La situación para la industria hullera 
es difícil, pues si el precio de venta ta-
sado por el Gobierno permanece fijo, y 
al reducir la jornada y mantener los 
salarlos altos, para lo cual en los des-
tajos hay que elevar su precio, el pre-
cio de coste sube, porque en siete horas 
no se produce tanto como en ocho, y 
desaparece el margen renumerador, no 
hay posibilidad':;de mantener la explo-
tación, ya sobrecargada con los aumen-
tos desalarlos mínimos, precipitádanrm-
te acordados por el Comité paritario. 
El acuerdo del Comité paritario y el 
que tome la Conferencia sobre la jor-
nada de siete horas, elevará el coste del 
carbón y hará Imposible la vida de la in-
dustria hullera. Claro está que el acuerdo 
del Comité paritario influirá en las deli-
beraciones de la. Conferencia. 
El señor Fernández Miranda manifiesta 
su temor de que la Conferencia se deje 
llevar por las corrientes dominantes con 
del año 1928 
También expondrán al ministro algu-
nas Iniciativas para la más rápida rea-
lización de los cursillos dispuestos en el 
decreto de 3 de junio. 
La Comisión pedirá, asimismo, que se 
derogue el decreto que autorizaba para 
ejercer la enseñanza a licenciados en 
Ciencias y Letras, y que en lo sucesivo 
sea una función exclusiva de los maes-
en la barrera. Da un pinchazo bajo, 
otro pinchazo y una estocada huyamlo. 
(Bronca.) 
Quinto. Barrera lancea cerca de W 
tablas. Da algunas verónicas buenas >' 
media superior. Empieza la faena ador-
nada, pero después se descompuso y 
no hizo nada. Media estocaca atravesa-
da y descabello. (Pitos.) 
Sexto. Ortega da unos lances vulgar.*. 
Con la muleta también estuvo Sosa " tros. 
Cuando se conozca la contestación del,minó de un pinchazo, otro y media 
áünls tró a estos extremos, la Asamblea cada. . 
volverá a reunirse. 1 La corrida ha sido abuindisima. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Día 21.—Agosto.— Viernes. — Nuestra .rida.—5 t.. ejercicio en honor del Sant 
Señora dr l Mar.—Santos Juana í 'ran- simo Cristo del Amparo. . 1 - g O 
cisca, fda.; Privado. Obispo; Clrlaca. Iglesia del Buen Suceso.—A 132 ,;rl",D 
Anastasio, Luxorio, Ccsllo. Camerino ¡munlón general para la <-'<?ns.rgp¿,a, 
Bonoso, Maximiano, Baasa, már t i res ; del Santísimo Cristo de la ü , j1, 
Bernardo Tolomeo. abad. Iglesia de San Pedro (filial,.d SaDto 
La Misa y Oficio divino son de Santa Consejo).—A las diez y " , ^ 8 M-
Juana Francisca Fremiot, con rito do- Trlsagio y misa en honor de Jes 
ble y color blanco. zareno. p-^acii 
Ave María. — Comida costeada por Keliglosas Salcsas llanta ( ^ ^ 
don César Belmas. en sufragio de su 
padre don Maiiano Belmas. 
Adoración Nocturna. — San Marcos, 
Evangelista. 
Cuarenta Horas.—Salesas (Santa En 
gracia). 
Corte do María.—De la Buena Dicha ^ 
iglesia de la Buena Dicha, calle de bil-1 Cristo de la Salud—11 a 1 y 
va, y San Antonio de la. Florida. De la i Exposición. nando ,n(> 
Presentación, iglesia de las niñas de Le tisruelas Pías de San Fprn_f) t, g» 
ganes. i vena a San José de Cala.r"3n, |.nja'can-
Parroquia de las Angustias.—7. misíi1 posición, estación, rosario, 1°^ Coiegio; 
irpetua por los bienhechores de la pa tada por el coro de niños ae ^ 
s„ -L - jjpi rnverenao y ^ 
Cuarenta Horas).-8, Exposición Q de 
D. M. 10, Misa solemne en no' nej 
Santa Juana Francisca; o- J 
completas y procesión de reser • ^ 
Capilla del Santúlmo «-"f" con 
Oinés . -A las 10, Misa solemne. 




reserva y sermón 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11.1 Agustín Ramos, novena, 
misas cada media hora. zo t. . . ()|0 .\MA 
Parroquia de Santiago.—7 a 12, misa.- Escuelas l'ías de San ^nz). '. 
cada media hora. (Novena a San José de t/3 gerfÔ 9-
Parroquia de ios Dolores.—8,30, misa Exposición, estación, 
de comunión en honor del Santo Cristo 
del Amparo; tarde, viacrucis y bendición 
con el Santísimo. 
Parroquia de San Antonio de la tío-
d*" por el reverendo padre Jua" 
Muñoz, novena, reserva y S 0 * : ^ . hí'-
Agustinos Recoletos (P- *f** 
7 a 10, misas cada ui?día hora. .fB. 
Capilla de la V. O. T. (Saf t» corfiní 
.tura).—6 t . Exposición, estaw - ^ p - , , 
larlos mínimos y reducción de la jorna-: franciscana, plática, bencucu- • 
da. Con esto los ferrocarriles experlmen- Viacrucis. ¿e ]a C?* 
tar ían ligerísima agravación, así como la Iglesia de Nuestra SeIlor,1 ena en bo-
industria siderúrgica, que ya atraviesa 1 solación.—5 30 t , sigue la no 
una grave crisis, y otros tantos consumí- ñor ce San Agustín. limes í'na 
dores, que no se acuerdan del carbón! Religiosas Salesas (Ma|? "on h'in'!.t 
español más que cuando el Inglés anca ! A las 3, Exposición de S- a ins 
por las nubes. Pero st era de sacrificio i de Santa Juana Francisca, . 
para todos, serian mayores los que se j fjjerciclos con sermón, 
sufrirían si re paralizasen las explota-
cicnea hulleras; los ferrocariles, los 
puertos y los barcos no tuvieran trau-
co; y ellos y los demás con.-umidores tu-
(Este periódico se p n ™ * con 
ra eclesiástica.) 
CP" 
C r é d i t o s p a r a e l c 
a l g o d ó n y a n q u i 
vieran que acudir al carbón inglés. 
Termina diciendo que el problema de 
tra los patronos en cuya sinceridad no lla jornada está planteado en el mundo 
se cree, y que acaso para halagar a los!entero- Pero nosotros, que explotamot 
obreros falle a su favor, dándoles más i los peores yacimientos hulleros del mun-
de lo que permiten las circunstancias.!do. vamos en vanguardia en todas las 
Para remediar esto, no ve otro reme-'concesiones a los obreros, cosa que no ' o-ar a 
¡dio que elevar el precio ce venta, paraidebe pesar a nadie, pero sí hay que No hay COH que paoar 
compensar el alza de coste, dejando un ¡tener en cuenta la situación económica oleados de Chicago 
margen de beneficio prudente. Preten- de nuestra industria para poner un l i - i " T 
der que la tasa sea fija y eterna es unjmite a esas concesiones y al prurito Ue 
absurdo. Debe ser flexible, siguiendo las:ir en vanguardia, 
fluctuaciones del coste, dentro de lo que 
u l t i v o fe-
ern-
dia. que. 
ad. ~ , d sostenidas. os 
teros y ^ i 0 ^ ante-
Viesgos < ^ * r X e r o al cambio, con pa-
^ a ^ H u ^ dinero para Españolas 
T O L E D O . L a B a n d a M u n i c i p a l de T a l a v e r a de l a Reina, que ha obtenido el p r i m e r p remio en 
el concurso de bandas 
(Fot. Otero.) 
WASHINGTON. 20 . -EI 
Inglaterra, con poseer los mejores ya '¿eral ha decidido s'1^'6?0 mC,a sob1* 
permitan las circunstancias del merca- "itnientna HH Tniinrin nn so atrpvin a Da-L_._ _ i — A — , - n n nrésta 
do, circunstancias que cree lo permiten 
ahora, pues los consumidores de carbón ¡ 
tendr ían que pagar hoy el combustible jen realidad de ocho. La Conferencia In-j 
15 pesetas más caro, si los procuctores jternacional de Ginebra, en la que partí ¡ CHICAGO, 20 
se atuvieran a la competencia extranje-1 "iporon los celosos europeos: Alemani^ .^Qj^g^^c ia de la e n — ^ ¡/.«go 
ra del carbón inglés. No cree que se per-¡Inglaterra, Bélgica,. Francia, se llegó co loa mil empleados de gUe)d» 
judicaría mucho al consumidor con ele-imo concesión máxima a una duración ^eUsTO de no cobrar sus ^ 
var en cuatro pesetas el precio de tasa.'de jornada de siete horas cuarenta y _ ^ día 1 áel próx m0 
para compensar la elevación del coste cinco minutos, convenio que no fué annjP»*W y**1 
por el dohle motivo de la elevación de sa-'ratificado por ningún país, 
c m os del mu do, o e e ó Pa | tr |a algodonera con p e
sar de la jornada de siete horas y nie-|rosecha del año corriente, 
por su modo de contarlas, W, 
anuncia 4** 
.—Se 
ais acu-—'• forre 
¡septiembre. 
4j)KlIJ -'Aft0 XXI.—Núm, 6.S8f 
E L D E B A T E ( 9 ) Vlerne» 21 de ago«to de 1981 
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ONnüLAOION permanente 
nueve pesetas, garantizada, 
i-arra, 13. Teléfono 13.66. 
(6) 
EX oficial de Rosa de Oro, 
J irant iza por 10 pesetas la 
permanente, a I n quemar. 
15* reo, 16. Teléfono 935.T4. 
Propaganda este mes. (8) 
l>r«9 
C>J$ palabra 
Mis 0,10 ptas. 




A L M O N E D A S 
«s doradas, sommier 
f 60 pesetas; matrimo-
"'^i'nO- despacho español 
900; con lu-jicobino, 
jeo lo español chi-
n^-,i v pianola, tf-nreila. 
^ ' t e s U . d i ^ pasos An-
cha. _ _ _ _ _ _ — —-
^ , - 7 t t Ó N E s 7 l 2 peseras, 
S S n i o . 35; lana. 50; 
Ba «nm 110; camas, lo 
C T ^ ^ lavab^s•15: 
1 „ comedor. 18; de no-
S í a - buró americano. 120 
£ ¿ j ¡ a p a r a d o r e s . 60; 
j S o s . 70; armarios. 70; 
L cuerpos 110; despachos. 
S - S b a ^ . 865; comedo-
„ ' m : hamacas. 10. Cons-
Stino Rodríguez. 36. tercer 
Gran Via. trozo 
rTSrTDACÍÓX muebles, co-
b r e s , despachos, alco-
^ m a r i o s , sillerías, pia-
!7'espejos. Se traspasa el 
Snercio con edificio propio. 
Lepanitos, 17. (51) 
«llÉBLESde wte, arañas. 
* elanas. bronces, tapices 
gw Roque. 4. ^ 
A L Q U I L E R E S 
njARTOS, 60, 95 pesetaa. 
¡ranvia. Metro Retiro. Gu-
tíDbergL»1____ ^ 
S Q l I L O b o n i t o p i s o 
mueblado, todo confort. A l -
c t l ^ J ^ (T) 
HEBMOSO principal, recién 
decoraflo. propio industria, 
academia, clínica. Toledo. 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles , 
lujo, abonos y bodas. (58) 
E X S E S A J V Z A c o n d uccióñ 
automóviles , mecánica, re-
glamento, cincuenta pesetas. 
Escuela de Automovilistas. 
Alfonso X I I , 56. (3) 
R E L A C I O N O ' compra/lores 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada. 5. (14) 
¡NEUMATICOS de ocasión"! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Kepiraclo-
nes con garantía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra. Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (58) 
CAMION Reo 4-5 toneladas 
seminuevo. g r a n ocasión. 
Glorieta San Bernardo, 3. 
Tienda. (7) 
OCASION automóvil abierl 
to, 7 plazas. 2.500 pesetas. 
Glorieta San Bernardo, 3. 
Tienda. (7) 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, T e l é g rafos. 
Estadística. Policia, Adua-
nas. Hacienda. Correos, T a -
q u i g r a fia. Mecanograiia. 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a m a s o 
preparación : " I n s 11 t uto 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regnlamos 
prospectos. (51) 
A O U A N A S «xc lus ivamente 
Academia Cela. Fernanflor, 
1. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
B A C H I L L E R A T O S , Comer-
cio, Idiomas, Taquigrafía, 
Mecanografía. Manuel F e r -
nández, 7 (Antes Visitación) . 
(T) 
A C A D E M I A Miguel L a r í 
calle Prado. 20. Madrid. Te-
légrafos, Correos. Primera 
enseñanza. Párvulos, Bachi-
llerato, Medicina. Policía, 
Derecho. Anális is Gramati-
cal, Ortografía, M e c a n o -
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
rant. Abonos. Cruz. 3. (51) 
N E U M A T I C O S ocasión los grafía. Radiotelegrafía, H a -
mejores. Santa Feliciana. clenda, internado. M e d i o 
362:17. (68) l pensionistas. (T) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
60. (T) 
PRINCIPAL espacioso par-
ticular, huéspedes, 200 pese-
tas. Apodaca, 3. (7) 
PISO primero, gas, 31 duros. 
Claudio Coello. 65. O) 
ESCORIAL. Hotel conforta^ 
ble, económico, aguaa. I n -
formes Villa Juanita. Paseo 
Eatación̂  (T) 
CENTRICOS nuevos, exte-
rior, interior, rebajados. Te-
léfono. Travesía Reloj, 5. 
(8) 
NO molestarse buscando pi-
lo. Información amplia gra-
tuita, cuartos desalquilados. 
Licencia Ayuntamiento. Ca-
miones. Intercambio pisos. 
Prtclados. 1. Selp. (V) 
ALQUILO bajo interior cua-
tro piezas, patio, 50 pese-
tas. Princesa, 60. (3) 
INTERÍOBES, 60. exterio^ 
r*8, 70, garage, 125. Erci l la , 
19. Embajadores. 98. (3) 
ÍTE\DA"70~ pesetas, con vi-
Îsnda, 150; almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
KA VES ~desde TSr^tiendas. 
70; con vivienda. 150. Emba-
jadores, 98. (3) 
EXTERIOR, seis piezas, Í8 
4uros con baño. 19. Francis-
co Navaccrrada. 12. (1) 
CUARTOS interiores^ desde 
noventa pesetas, espléndida 
^ Hermosllla. 5, moder-
no, entre Serrano y Castella-
a^ (1) 
CASA estrenar, 100, 125 pe-
•«tas, preciosos cuartos ca-
lefacción central, baño; tien-
w con vivienda. Montesa, 
^Juntojsquina Lista. (3) 
j E R M O S O S ^ e r l o r e s . sol 
Z ^ bflñ0. cale-
'«c ón c e n t r al. ascensor, 
montacargas, recientemente 
í^ados^Espalter , 5. (58) 
f ' ^ . ^ e ^ í q ü ü e r . perf^T-
Oih Preci09 módicos. 
0u^Victoria, 4. (T) 
A U T O M O V I L E S 
OS*?1* Autoa A . c . 
vii S luj0 Vitií todi 
^ e de servicios. Ayala, 9. 
•,iSl) 
P A R T I C C L A R compra co-
che Citroen 5-H. P. E s c r i -
bid Villanueva. Prensa. Car-
men. 18. (3> 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazarlas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96871. (3) 
A S U N C I O N García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe, V, 4. (3) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m&a 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
A P R E N D E R Taquigrafía no 
roba tiempo a otros estu-
dios. García Bote (Congre-
so). (53) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u T 
prafía. Mecanografía, Cálcu-
loa, D i b u j o , Ortografía, 
Francés , Inglés . Atocha. 41. 
(11) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices, 15 x ,̂ primero cent mos. (3) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a lü pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
I'E.NSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguaa corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
las. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
H. Sudamericano, rebajas 
estables, sacerdotes, abonos 
comidas. Habitaciones lujo-
sas con baño. Eduardo Da-
to, 23. (Gran Vía) . (60) 
F A M I L I A admite huésped, 
ascensor, b a ñ o , teléfono. 
Cardenal Cisneros. 7, prime-
ro izquierda (Glorieta Bil-
bao). (8) 
T R E S platos, pan, vino, oos-
tre. 2.50, el mejor restauran-
te Valenciano. Cruz. 5. (TS) 
C U B I E R T O mejor de Ma-
drid. 2,50. Paella "Valencia-
na. Cruz, 5. Restaurante. 
ffiS) 
M A J E S T I C H o t e l . Veláz-
quez. 49. Madrid. 60 baños. 
Restaurant en el jardín. 
Temperatura deliciosa. Cu-
bierto seis pesetas. (T) 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, .nstalación 
moderna. (1) 
T R A B A J O 
Ofertas 
ENSEÑANZA condu c c l ó n 
automóviles, mecánica, re-
glamento, cincuenta pese-
tas. Escuela de automovills 
tas. Alfonso X I I . 5«. (3) 
S O L I C I T O representante^ 
colaborudures domiciliados 
pueblos, provincias, ganando 
50-100 pesetas semanales. 
Gestionándoles familia colo-
caciones gratuitamente. Ca-
sa legalmente constituida. 
Apartado 544. C. T. C , Ma-
drid. (14) 
PAUA encontrar hospedaje 
toda confianza, infórmese. 
Preciados. 1. Selp. (V) 
SEÑORITAS dan pensión la-
miliar, bonitos exteriores, 
económicos. Hortaleza. 9S. 
(11) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor. 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-, 
bilidad nerviosa, sexual, ttñ* 
p o t e n cia, espermatorreas, 
alivio r á p i d o , curaciones 
perfectas. Clínica. Duque de 
Alba, 16; once, una, cuatro, 
nueve. Provincias corres-
pondencia. (14) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9, Diez-una, siet*-
nueve. (11) 
E N F E R M E D A D E S secretas. 
Purgaciones, e s t r e checes. 
prostatitis, orquitis, sífilis, 
piel, sangre, impotencia. In-
sectos, cúranse rápida, ra-
dicalmente (por sí sólo), con 
infalibles específicos "'Zec-
naa". Remítelos correo reem-
b o l s o . Prospectos gratis. 
Farmacia Rey. Infantas, 7. 
Madrid. (T) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha. 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas, (53) 
D E N T I S T A , trabajos econó-
micos. Plaza del Progreso, 
16. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S . Academia I tu-
r r i a ga - Aguirre. Empieza 
curso 1 septiembre. Dos úl-
timas oposiciones. Cuerpo 
Pericial, obtuvimos números 
1 y 2, Ultima, Cuerpo Auxi-
liar nrtmero» 1 y 3. Fuenca-
rral, 91. (8) 
G R I T P E para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. (55) 
G L U C E M I A L para azúcar 
en orina. Gayoso, Momea 1. 
Fuencarral, 40. (T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. GA1-
vez. Cruz. I. Madrid. (58) 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Hispanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 15. (Palacio Banco Bil-
bao), cu 
L I C E N C I A D O S Ejé r c i t o: 
muchos destinos públicos, 
fácil adquirirlos. Infórmese 
Preciados, l , Selp. (V) 
D O N C E L L A S , coc I n e r a s, 
muchachas para todo, bue-
nos informes, colocación se-
gura. Preciados, 1. Selp. (V) 
COLOCACIÓNES generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados. I, Selp. (V) 
REUMA. Su tratamiento y 
curación radical por méto-
do original y exclusivo de 
este Centro. Clínica "Las 
Colonias". Chamartln de L a 
Hoaa (Madrid). ¡ ¡Quien no 
se cure no paga honora-
rios ! 1 (7) 
C E R T I F I C A D O S penales y 
últ imas voluntades en 24 ho-
ras. Redacción Instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados. L Seip. 
(V) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo, Barquillo, J>. (T) 
E X Q U I S I T O chocolate con 
nueces, una y dos pesetas 
paquete. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. ' (51) 
E S T O S anuncios admltense 
en Preciados. 1. Seip. (V) 
C E R T I F I C A D O S penales y 
últ imas voluntades en 24 ho-
ras. Redacción Instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados, 1. Seip. 
IV) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en el kiosco do la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Carranza. 
S E R V I D U M B R E Informada f 
enviamos toda España, se-
riedad absoluta. Preciados, 
33. Teléfono 13603. ( I I ) 
Demandas 
H O M B R E honrado, capaz, 
solo, necesita cargo confian-
za. Irá donde sea necesario. 
Lozano, Paz, 28. Valencia 
(T) 
T A R A toda servidumbre con 
buenos informes diríjase 
V E N T A S 
PIANOS y armonlnums va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
alón. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez Ventura Ve-
S*. 3. (53) 
» L R N A N D E ¿ . Señoras: an-
tes de salir de viaje los con-
viene comprar uaa sábana 
antiséptica impermeable que 
vende desde 6 pesetas eslív 
I acreditada casa. Caballei 
C E D O gabinete y alcoba, Selp. Preciados. 1 
lamilla o amigos, con, sin. 
Veneras. 5. duplicado entre-
suelo. (3) 
F A M I L I A honorable, cedo 
gabinete alcoba, con, sin. 
Barbleri, 4. segundo derejha. 
P A E L L A auténtica. Cubier-
to estupendo 2,50. Pensión 
Valenciana. Cruz. 3, prime-
ro. (5S) 
l 'ENSION confort cuano 
baño, habitaciones pa.ra ma-
trimonios. Malasaña, 11 , 
primero derecha. Frente al 
teatro Maravillas. Madrid. 
(T) 
F A M I L I A honorable, cede 
gabinete y alcoba, con, sin. 
Ferraz, 40. (3) 
A L Q U I L O habitaciones p.ira 
amigos, con. sin. Rodríguez 
San Podro, 58. principal iz-
quierda. " (T) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agrnrlas de Publicidad 
H O T E L , baratísimo, se ven-
de. Gran porvenir. López de 
Hoyos, 178. Teléfono 52331. 
(T) 
D I R E C T A M E N T E propietti-
rio compro casa barrio Sa-
lamanca. Sanedor. Carretas. 
3. Continental. (J) 
CASA propia. Hoteles por 
alquiler mensual. Escribir: 
AparUdo 87. _ a i ) 
C O N ~ r ~ 0 R T A B L E Villa 
amueblada Beyrls (Camino 
Biárritz-Boyonne), vendo o 
cambio por hotel o casa en 
Madrid. Señor Entrena. E s -
poz y Mina, 3. 'i)e .-J & í>. 
^ ) 
COMPRO finca grande, la-
bor y monte, no importa 
cantidad, con facilidades pa-
go. E s c r i b i d : Villanueva. 
L a Prensa. Carmen. 18. (3) 
CASA pie edificado 56 pese-
tas, solar vale. 40. Todo 
60.000 duros, casi Gran Vía. 
J . Barrallat. Colón, 1; cua-
tro a seis. (oí 
FIJSCAS, compraventa, per-
muto por casas. Brito. A l -
calá, 9L l*J 
VEÑUDO baratos cambio Le -
ganós, H o t e l e s , hermosa 
granja parcelándola, higie-
nizados tranvía. H e r n á n 
Cortés, siete. (11) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser Sln-
ger de ocasión, iníiniUad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años. TalUr 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
T A L L E R E S reparación toda 
clase máquinas escribir te-
niendo existencia de piezas 
para todos modelos. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. 
(T) 
MAQUINAS Singer. E l me-
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja, 26. (65) 
M U E B L E S 
N O V I A S : AI lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratisimos Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
G R A T I S , graduación vista 
procedimientos mo d e r n o s 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
90003. 
F A C I I.TTASÉ rápidamen te 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos. 1. Selp. (V) 
T Á Q t l G K A F A -mecanógra-
fa inglesa, dominando fran-
cés, conociendo bien es-
pañol, mucha práctica se-
cretarla y oficinas Importan-
tes, excelentes referencias. 
Mi.ss Cooper, Ginebra, Bou-
levard Tranchées, 16. (I) 
G U A R D I A civil, casado, re-
tirado recientemente, solici-
ta portería, facilitando Inme-
jorables referencias de hon-
radez. Dirigirse: Vidal Mo 
Teléfono <jracia- 2 y *• esquina a 
(V) Montera. Teléfono 16S48. (5?) 
PIANOS, autopíanos, laVn,,-
fenos, fonógrafos, baratlsi-
mos. Corredera. Vaiverde 
(1) 22. 
LA A P A R A S ^-10-16 bujías, 
una peseta. Orueta, Alva-
rado. 2 (esquina a Bravo 
Murillo). (g) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor, inmenso surti-
do. Fábrica L a Higiénica. 
Bravo Murillo, 48. (H) 
I»A U I . E S , maletas, cajas pa-
ra modistas, bolsillos seño-
ra. Precios rebajadísimos 
por traslado. Mayor, 73. (53) 
rant. San Lucas. 11, princi- ¡ l - ^ M I ' A R A S 5-10-16 bujías, 
pal, Madrid. (3) 1 Peseta. Oructa. Abada, 15. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O tienda calle Ma-
yor. Razón: Luis Vélez de 
Guevara, L - T i o n d * .Baúles . 
(58) 
F A R M A C I A Inmediato Ma-
drid, Informes. Señor Pera-
les. Getafe. (T) 
'i KA> i'.v>u bonito estanie-
clmiento. inmejorables con-
diciones, próximo Gran Vía. 
Desengaño. 10. (3í 
OCASION, taberna céntrica 
próxima calle Toledo, 1.250. 
Cava Baja, 30. pral. (T) 
V A R I O S 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9. Madrid 
(55) 
S A B A N A S de goma, anti-
sépticas. Indispensables pa-
ra viaje. Las vende la acre-
ditada casa Fernández, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16:148. (58) 
A L T A R E S , escultura* reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
F R A N C I S C O Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevi-
lla en domicilio, 12 horas. (1) 
ÍS) 
\ EMM> patente Invención, 
acreditada, taller y casa. 
(Teruel, 15). (T) 
i N s i A l.At; i o N E S ^ a ü t o n tX-
.Leas para -alumbrado <•-ca-
leras. P í fe los reducidísimos. 
Presupuestos gratis. Orue-
ta. Abada, 15. T e l é f o n o 
19871. (S) 
C A N A R I O S flauta cantores. 
(Blancos Naranja). Molino 
Viento, 11. principal Izquier-
da (S) 
FOSAS sépticas. Supresión 
pozos n e gros. Funciona-
miento garantizado 365 días 
cada año. Tubos. Bloques 
de cemento. Postes ranura-
dos para vallado de sola-
res. Fábrica C I m a r m e . 
Puente de Segovia. Madrid. 
(3) 
GUAN liquidación toda cla-
se muebles, baratisimoa, poi 
traslado. Ave María, 13. (3) 
A P A R A T O de cine, gran 
modelo seminuevo completo. 
Baratísimo. Olid, 5, portarla 
(V) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡Ojo! Esquina Gravina. 
Teléfono 11224. ( I I ) 
I'OR ausencia vendo fonó-
grafo maleta. ortofónico, 
diafragma eléctrico. Monte-
ra, 41. (3) 
fl I I 
• B 3 ti B 93 X B Bl a B B B B B 7 fl B 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
C A N J E D E T I T U L O S D E L A D E U D A P E R P E T U A 
A L 4 P O R 100 I N T E R I O R 
Agotados, con el del próx imo vencimiento del pri-
mero de octubre, los cupones de los t í tulos en circu 
lación de la Deuda Perpetua al 4 por 100 Interior, 
y anunciado ya su canje por las Oficinas de la Di -
rección general de la Deuda, se propone el Banco 
presentar, desde luego, a esta operación los t í tulos que 
tiene en sus cajas centrales, tanto en depósi to como 
en garant ía de operaciones. 
Dada la magnitud de este canje, es de presumir 
que se ha de invertir en él a lgún tiempo, durante el 
cual los depositantes de estos valores no podrán dis-
poner de sus títulos, y asi. pues, las personas a las 
que pueda convenir que no sean presentados los su-
yos, para poder disponer libremente de ellos, deberán 
retirar los depós i tos antes del día 31 del corriente 
o pasar, dentro de esta fecha, aviso escrito de que 
se suspenda la operación, pues transcurrido este plazo, 
el Banco procederá a la entrega de los valores en 
la Direcc ión de la Deuda y no podrán, por tanto, ser 
devueltos los titules, hasta que hayan sido sustituidos 
por otros. 
Madrid, 19 de agosto de 1931.—El secretario gene-
ral, Francisco Belda. 
Tesoro de) vestuario. Lim-
pia y deja como nuevo en 
pocos minutos, fESTIDOl 
SOMBREROS, Q01IITES, CORBi-
TAS. CHARRfcTERAS. TAPtTEI 
OENESAT DE SILLAR. ETC. ETÜ 
Hace desaparecer man-
chas de GRASA. ? I U , «Al-
TEQUILLA, PINTURA, BARRI! 
8REA. RESINA. ETC . ETO un m 
e* « a producto marartlIoM f 
comorarlo an* *e* «t ««ioptarl* 
• ara toda la »)da. 
frascos a i t r 50 Desetn 
S: rtilí ti (iti It l i i frit i i i i i t , 
( i inittatlti i l i t ir i t f MriiBiHD 
j u i i i i M i n m i r K 
D E V E N T A 
E N MADRID: 
F a r m a c i a da 
Gayoso, Are-
na l , 2 .—Don 
Pablo More-
no, d r o g u e r í a , 
Mayor, 3 5 . — 
Sucesores de 
T r a s v i n a , dro 
g u e r í a . Pos» 
ta s . 28 . 
• ' iminm nnin 
L A M P A R A S Y C O C I N A S 
por gasolina para el campo y la aldea. Catálogo gra-
tis. L . Balmes. Echegaray, 23. Madrid. 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
C A N A / 
ropa 
UA BO RATO RI O 
KARCCLONA 
M A Q U I N A 1 
P I N T A R . 
E N C A L A R 
D E S I N F E C T A R 
m aireo 
F I X 
vj Í : \ \ (AIIIÍ. I J ). Prfeíikv~ 
sos objeto-s ivjíalo, e.scopo-
tas niarcu.s. Fuencarral, 10. 
(7) 
A N T K S de comprar su fo-
nógrafo visítenos para rega-
larle bonito diafragma eléc-
trico propíigamla. Montera. 
41 13) 
OCASION partida muñeciis 
varios tamaños. Clase buena 
Cava Baja. 30, pral. (T) 
lí l 'KÑ gramófono maleta 50 
piezas. 125 pesetas. Cava 
Baja. 30, pral. (T) 
A L T O 1*IA NOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsth, aliñador «eparador. 
(58) 
ooo 
H<te« «I tr«bajo 
da ID Kombrca 
^al 
M a f f í i s . G r u b e r 
A P A R T A D O i 8 3 
B I L B A O 
F A B R I C A A 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
Enccmienda, 20,(1 
M A D R I D 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
-MiiiniriitíiiniMiiuiiiiii i i inniiiiii i i i i i i i iniiinMiinMuiiiiiii i i ininiiiiiinniiiiniiiii i i i ininv 
A N T K S de comprar camas 
vea las nuevas, las más 
prácticas; camas acero imi-
tación madera. Vaiverde, 8 
(rinconada). (3) 
COMKDOlt jacobino, despa" 
cho español, armarios luna, 
camas, etc. Hortaleza. 110. 
(7) 
I ' K K S I A N A S . Linoleum. ti-
ras de limpiabarros para 
"autos" o portales. Salinas. 
Carranza, 5. Teléfono 3i;:i7(). 
(8) 
V i n o s t i n t o s 
l o s h e r e d e r o s 
a r q u e s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: AJ administrador, don Jorge Uubos. por Oenlr«ro. i 
E L C I K G O (Alava). 1 
TiiniHiniiniiiiiniiiiiiiiiiirniHiiiininniiniiiiiiiiiniiiiiiniiniiiiiniiiiiininniiiiniiiiiinni" 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h í e n s a la H e m o g l o b i n a 
Los Médicos proclaman qtie este Hierro vital de la Sangre es muy superior 
a la carne cruda, a los ferruginosos, etc — Da salud y íuerza.;— PARIS, 
( IHH O L A T L S de la Tra-
pa. Fabricados por los RR. 
PP. Ciíilerclenses en Ven-
ta de Baños. Depositario pa-
ra Madrid y su provincia 
Segundo Iftlguez. Almacén 
de Coloniales. ¡Sorrllla. 11 
Teléfono 12463. Servicio a 
domicilio. (TJ 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S Arademia Gaspar Vclá'/,<(uez. P ídanse resultados de las últi-mas convocatorias. Esp léndido internado. HORTALEZA, 130. 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Hay internado 
Plaza de la Lealtad, 4 
M A D R I D A C A D E M I A K R A H E 
Folletín de E L D E B A T E 3 8 ) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE DK L A A C A D O f l A E S P A D O L A 
L U C I A M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
cU d̂ Prisióneroa de los tuyos, y yo tuve la desgra-
nacer en tu nación y ser tu subdito. De haber 
tero 0 60 laa orillas del Pilcomayo, no estaría sol-
14 p̂ 01110 e5toy. porque en aquel pueblo de valientes 
l^j. 7 310 dura más tiempo del necesario para levan-
if i^ cosechas. Y aqui, bajo tu reinado, pasan los 
Mostrar1 ^ 103 grucrreros jóvenes tengan ocasión de 
1̂ 5 . £u va-lor en la guerra, cosa necesaria para que 
(lre3 e3 consientan en dejar la cho^a de sus pa-
"el a; 3 ,la de su amante. Yo , Nacory, que significa 
U, rey « 611 leiiS"Ja ÉTuaycurá, quiero preguntarte a 
«OH p^:6 los timbúea, ¿ c ó m o has becbo para casarte 
•ana . ro mujerea, cuando no bay recuer 
ííaco^Tfta de gllerra tuya? 
c«e20 ^' Permanec ió delante de M a n g o r é , con el pes-
Paiabr^!stlra(l0. como p a r a recoger su reapuesta. Sus 
* Man»3 ¿ausar011 espanto entre loa t i m b ú e a ; y v ióae 
«U ian2a luchar con l a terrible t e n t a c i ó n de hundir 
4e éj en a(iuel pecho desnudo, que estaba a un paso 
^"csao del cual brotaban como v í b o r a s las mayores 
o 3 para un rev 
toía era la de un guerrero que h a perdido 
»1 <iia .San&re durante la noche, y a quien encuentran 
diente de la batalla. Sin embargo, m o s t r ó su 
do de nin-
grandeza en el dominio de si mismo. Pero quedósele 
marcado en l a frente un doloroso pliegue. 
Y l e v a n t ó s e M b a r a y á , l a hechicera, la que habla 
domesticado dos jaguares, que la s e g u í a n como perros 
adonde quiera que ella fuese. 
No era usanza que hablasen las mujeres en las 
asambleas de los guerreros, pero Mbarayá se permi-
tía toda suerte de libertades, por ser quien era. Cru-
zó la fila de los indios, abriendo paso a sus dos jagua-
res, que parpadeaban con miedo al aproximarse a la 
hoguera, y aun mostraron Intenciones de huir. Pero 
ella les dijo una palabra, y las dos fieras permanecie-
ron a su lado, como dos poderosos guardianes, mien-
tras habló al rey. Pero su discurso no fué violento, 
pues amaba a Mangoré, a quien había tenido muchas 
veces en su regazo, cuando nifio. 
— ¡ O h , Mangoré. el de la frente pálida y de los ojos 
sin sueño y de corazón sin paz! Escucha a Mbarayá, 
la que anunció a tu madre que tendría un hijo que 
serla rey... 
E l tono de la vieja hizo estremecer de ternura a 
Mangoré, porque sus palabras eran máa dulces des-
pués de oír las de los otros. 
—¿Por que hay un lugar vacio en la piel del ya-
p-unraté donde te sientas? ¿Por qué tu esposa Ibera-
hy no é s t á contigo? ¿ Q u é mal espíritu te ha robado 
el pensamiento? ¿ E n dónde está tu alma cuando no 
e s t á con tu pueblo? 
Hizo una pausa Mbarayá, cual si aguardare la res-
puesta, aunque sabía que Mangoré permanecería ca-
llado; y como conocía las dos pasiones de aquel po-
bre corazón de rey, quiso herirlo en el amor de aque-
llas doa mujerea que aucesivamente lo habían domi-
nado. . . 
—Tu esposa Iberahy no está contigo, porque ha vuel-
to a la choza de sus padres. Más vale para un India 
preparar el hidromiel de sus viejos, que el lecho de 
un marido que piensa en otra, aunque sea un rey. 
Mangoré, que ignoraba adónde estuviera Iberahy, la 
buscó a su alrededor con una mirada angustiosa, pues 
en verdad la amaba, aunque estuviera hechizado por 
la hermosa castellana. Y no viéndola, temió que fuera 
cierto aquel anuncio, y se entristeció, y Mbarayá com-
prendió que lo había conmovido. 
—¡Oh, Mangoré, más aturdido que una gacela en-
redada en la trampa del cazador! ¡Ay de nosotros, 
porque a nuestro rey lo han atado con los cabellos de 
una mujer! ¿Cómo, tú que rompes las cuerdas de ca-
raguatay. no tienes fuerzas para romper loa cabellos 
de Lucia Miranda? 
Al oír ese nombre el rey bajó la cabeza, para que 
no advirtieran su amargura, y la hechicera que espia-
ba los movimientos de su alma, se le aproximó hasta 
casi tocarlo con la punta de sus negros dedos. 
— ¡Levanta el rostro, Mangoré! Y muéstranos que 
eres rey por la sangre de tus venas y no por un en-
gaño de tu madre. Llévanos a la guerra. Y que los 
guerreros que te han insultado vayan en la primera 
fila y muestren si es tan fácil pelear contra los blan-
cos, como insultar al rey de los timbúes. 
E l gesto de Mbarayá, su acento inspirado, la com-
pañía de sus jaguares que abrían las terribles fauces, 
con sueño o con impaciencia, hicieron tal impresión que 
pudo creerse que Mangoré iba a ceder. Viósele mirar 
el tizón que humeaba a sus pies y que había dejado 
caer de la mano de Sirlpo. Se crey;') que iba a reco-
gerlo pero no fué asi. Permaneció quieto, la mirada en 
tierra, aguardando que otro hablase. 
Pero después de una mujer, ningún guerrero quería 
levantarse. Todo quedó en silencio, y volvióse a oír el 
crepitar de las hogueras y sintiéronse los blandos ^a-
sos de Mbarayá que se alejaba por los caminos ba-
ñados de luna y cubiertos por las primeras hojas se-
cas del otoño. 
De repente se oyó el grito del chajá, que vigilaba 
los esteros, señal de que alguien llegaba. 
Mangoré, cuyo pensamiento no estaba en Lucía sino 
en Iberahy, miró hacia la costa, donde el río fosfores-
cente bajo les rayos de la luna cortaba la inmensa 
pradera. Y vió saltar a Iberahy de eu piragua. 
Por su parte Iberahy v i ó el escenarlo y los guerre-
ros silenciosos sentados en tierra, bajo la mirada re-
celosa de M a n g o r é . Aquel silencio era presagio de tem-
pestad. Iberahy c o m p r e n d i ó que su esposo y s e ñ o r se 
res i s t ía a la guerra; p e n e t r ó resueltamente en el c ircu-
lo de las hogueras, animado y be l l í s imo el rostro, y 
llena de orgullo por ser la ú n i c a persona que podía 
presentarse vestida como el rey. 
E l la a c o g i ó con una triste sonrisa, cual si ahora 
fuese su ún ico aliado, y eso la a n i m ó a decirle lo que 
desbordaba en su corazón . 
M á s que un discurso; aquello fué un canto, y sus 
palabras fueron como ella, graciosas y fuertes, y Man-
g o r é s in t ió que le penetraban de dulzura y de ardor. 
Iberahy c a n t ó así: 
"Veinte veces be visto florecer los ceibos en las 
orillas del P a r a n á . 
"Veinte vocea he desgranado las primeras mazorcas 
del maíz . 
"Veinte veces el primer frío del o t o ñ o h a mordido 
mis hombros desnudos y he tenido que cubrirme con 
la piel del y a g u a r e t é . 
" T o d a v í a puedo ver muchos ceibos florecidos y des-
granar muchas mazorcas y sentir el á s p e r o sabor del 
frío en los labios... 
"Mi vida n b e cinco veces en la vida de Mb.iraya 
la hechicera, que tiene cien años . 
" L a s golondrinas que vienen con lo? primerea bro-
tes del raburucuyá han desaparecido, sientiendo que 
se enfr ía el sol y se acerca el Invierno. 
"Quiero morir si antes que vuelvan las otras golon-
drinas no he sabido apagar los malos pensamientos 
de M a n g o r é . 
" Y que mis e n t r a ñ a s sean comidas por los a g u a r á s 
en el monte, si no he visto humear en la hoguera el 
c o r a z ó n de L u c í a Miranda. 
"Y que el P a r a n á se dsborde con l a sangre de mí 
padre y de mis hermanos, s i no be quemado las na-
ves de Gaboto. 
"Y que los zorros caven las tumbas de los reyes, y 
desparramen sus huesos, y sus almas silben como el 
viento en los cañaverales y no tengan nunca paz, si 
antes que cuaje la miel de los camuatis, el río no se 
ha llevado el cadáver de los blancos hasta el mar de 
los Charrúas. 
"Y que yo. Iberahy. te dé hijos que no sean tus 
hijos, para que el rey de los timbúes sea un bastar-
do de Charrúa o de Castellano, si tú, Mangoré, no eres 
el primero en salir a la batalla." 
Al terminar despojóse del rico manto, insignia de 
su realeza, lo arrojó a las tinieblas y se echó en 
tierra delante de Mangoré, y con su pequeña mano, 
j fuerte como la de un guerrero, tomó el pie del rey y 
lo asentó sobre su hermosa cabeza. 
Mangoré se sintió ganado y se levantó. Su figura 
era majestuosa y real. Cogió el tizón que antes le 
ofreciera Siripo, lo avivó agitándolo en el aire, que 
se llenó de chispas doradas, y sacudiendo con una ma-
no la tea y con la otra la lanza de los reyes respon-
dió a Iberahy: 
—¡La muerte no es temible para un rey que sufre 
callado las ofensas de sus subditos! No hay fiesta para 
un guerrero como el día de la batalla. Ñi carne d-I 
jabalí asado con leña de toratay, es más sabrosa qu-
la tnngte de los hombres blancos... ¡Oh. Iberahy' Tus 
palabras enardecen como el zumo de la algarroba pre 
paraao en las vasijas de Mbarayá. Empuñóla lanza de 
i mis padrea y mírame con los ojos que me hicieron per-
seguirte como a una gacela en loa bosques de lo- Mi-
nuanes, y al crees que miento, traspásame el corazón 
Dejo caer su manto y presentó el desnudo pecho 
sobre el que las hogueras lanzaban reflejos broncea' 
dos. Iberahy dió un grito de triunfo, en que S8 mez. 
ciaban el orgullo y el amor, y se levantó del r j » ' o v 
corrió delante de él, que se acercó al árbol da l U r J . 
lomas y le prendió fuego. y 
Las llamas chisporrotearon y en un instante abra, 
ttobües! 30 algarr0b01 eDtre Jos ru^dos *« lo* 
^•«•^ (Continuará) 
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L O D E L D I A 
E l e jemplo de ar r iba 
E l Gobierno ha publicado un decreto 
que prohibe la venta, enajenación v: 
gravamen de loa bienes de la Iglesia y. 
de las Ordenes e instituciones religiosas. 
Conste nuestra enérgica protesta con-
tra esta arbitraria medida. Y conste, en 
primer término, porque resolución de i 
t a m a ñ a transcendencia que, aun en el 
mero orden civil implica una negación 
de facultades de dominio, se adopte por' 
la sola voluntad gubernativa, sin contar 
con las Cortes. Estamos ante un nue-
vo caso de invasión por el Gobierno de 
la esfera propia de la actuación "sobe-
rana" del Parlamento. 
En cuanto al fondo, la medida sig-i 
niñea un atropello injustificado a los' 
derechos de la Iglesia, una intolerable' 
l imitación de su personalidad. Una vez 
m á s quedan a merced de la arbitrarie-
dad gubernativa los derechos fundamen-
tales de los ciudadanos y de las ins-
tituciones. 
La medida tiene, además, otros aspecto 
grave. Estos ataques injustificados del 
Gobierno a la propiedad privada, no sólo 
repercuten dañosamente en la economía 
nacional, que se siente desamparada, sino 
que producen un efecto desastroso en 
las capas inferiores de la sociedad, mi-
nadas por las campañas disolventes. 
¿Qué respeto van a tener a la proyle-
dad gentes que a diario es tán oyendo 
hablar de reparto, y que ven cómo un 
día y otro, sin razón suficiente que lo 
exija, ataca el Gobierno esa misma pro-
piedad desde las columnas de la "Ga-
ceta"? 
E l ejemplo disolvente de los de arr i -
ba Dega pronto, aumentado, a los de 
abajo. E l Gobierno niega, en la prác-
tica, a toda una clase social, facultades 
inherentes al dominio. No hemos de ex-
t r a ñ a r n o s luego de que los campesinos 
?e apoderen de las tierras o de que los 
obreros ocupen las fábricas. 
Cuando falta el derecho en una socie-
dad, es fácil llegar a los mayores ex-
tremos. 
A N D A R I E G A , por k h i t o 
m 
¿ Q U E D E B E L A S O C I E D A D A L O S R E U G I O S O S M o t a s J e U l o c k 
U n í n d i c e d e l a l a b o r e d u c a d o r a y b e n é f i c a q u e v i e n e n r e a l i z a n d o e n 
E s p a ñ a . L o s A g u s t i n o s h a n d e c u p l i c a d o l a c a t a l o g a c i ó n d e l a B i b l i o -
t e c a d e E l E s c o r i a l . O c h o m i l c o n s u l t a s d e l e x t r a n j e r o 
Hay gentes que van a Bl 
jexclusivo objeto de ver 
i estacionan cerca del 
arrits 
Hotel UuJ • «e 
¡o hacen la guardia en €i ««v raQia.-
jsión que muchas veces resulta i 
que el actor cinematográfico . 11 Por, 
Hay en «1 novísimo proyecto de Cons-!fico la colección de manuscritos árabes'vo en la Biblioteca de 1895 a 1924, su 
titución un articulo por el cual se Inten-'de E l Escorial; pero pocos saben la in- obra principal es el catálogo de los có-i1311 
¡detiene en el hotel a;i.-,i: 
,sas. Este mero intento supone un es-|mos obreros de ciencia, entre ellos los! más de los estudios sob 
jtado de espíri tu en las Cortes Constitu-!padres Nemesio Morata y Melchor Mar- i visigodos, un estudio de la K.eai BIDUO- — • oe ueci 
yentes que es preciso rectificar en lo-tinez, que pensaban empezar la edic ión ' teca y otros muchos, con innumerables cl asedio de compromis 
ta ^•J |* 'P ,*r t ín de las Ordenes reüglo- gente labor realizada por estos anóni-j dices latinos en cinco volúmenes, ade-'sus comensales o entre j^3^11 
der »re los códices una fiesta- Es ^ v e r d a d í l 1cnaVÍt*do,'í* la Real iblio- "as"- "Charlot" se declara V P , , ^ *íl 
Los veraneantes más ilustra 
n el honor de contar & c w ^ 
isos. Ya . ^t. 
posible, ya que de realizarse semejante del catálogo para el próximo septiem- art ículos de bibliografía e historia. El cida su oposición a este género H COTL0" 
propósito, además de hacer gravísimaj bre. E l P. José Llamas prepara la ca-! padre Miguélez, muerto recientemente pero ,leg:a a considerarse un ««i i Vil,, 
i injuria a la Iglesia, herir los sentimien-i talogación de los "códices hebreos"; el que nos dejó en su obra "Jansenismo y su fama y se entrega. CIavo c. 
ttos católicos de la gran mayor ía del pue-jde " estampas", cuya estupenda colee-: regalismo en España" , una colección de Hace pocos días asistió a una fi 
blo español, perseguir injustamente ajeión de seis mi l de los mejores graba- documentos originales, sacados de Si- ionizada ea t i palacio de Mdtn" ^ ^ 
ciudadanos beneméritos y lesionar el de- clores del siglo X V I , se guarda comojmancas en su mayor parte, esenciales pa-P6, una de las "lansiones máe^-- " 
recho de asociación para los fines de la jun tesoro, empozó a publicarse por el'ra la historia eclesiástica española en el das• cual PaÍ3 vasco-francé3 O f r 1 
vida, se cometería un enorme atentado P- Joaquín García en la revista agusti- ; siglo X V I I I ; el catálogo de las relacio-; Particularidad Aesta ce ser ^ ^ 
contra la cultura patria, contra la in- 'niana "La Ciudad de Dios"; el de "mi-'nes históricas, manuscritos de Bibliote-1mcnte vaí5ca-H-,bc Partido de peí t̂fSTv 
fluencia intelectual de E s p a ñ a en el ex-1 niaturas", iluminaciones y pinturas, de! ca de El Escorial, obra de consulta im-¡tos y danzas y "aurreskus" baiiV'0,8-
jtranjero y, por ende, contra su prestigioi las que guarda la Biblioteca, como es prescindible para la historia de E3pañaimozas y moz03 vestidos de " c a ^ 
espiritual. Además la educación popular, j sabiao, riquísima colección, lo es tá pu- en los reinados de Carlos V y de Feli-iUnas ,horas deMciosas que Se pr :c" • 
de que se muestran tan celosos propug-¡ blicando el P. Zarco a expensas dei lus-.pe I I . E l padre Melchor, arabista qUe después de la cena, a petición I ^ ' 
nadores los hombres del nuevo régimen, i t i tuto de Valencia de Don Juan. ¡ña descubierto muchísimos documentos iconcur.rentes- loí 
sufriría un colapso irremediable. Nq ín-| Y ya que hemos nombrado al P. Zar-; de importancia capital para la historia Continuaron U.* coros y los ^ 
vocamos otros derechos de las Ordenes'co, bibliotecario jefe de E l Escorial y i de los á rabes en España . Citaremos "Se-[pitieron SU3 danza«- Entonces ocuZOf-rS 
religiosas, porque el espíritu de sus ad-! académico de la Historia, añadi remos; villa y sus monumentos árabes" , donde |sorpreEa-. "Char,l;t" se había" com"'0 ^ 
versarlos no admite ciertos valores; pe- ¡que entre los muchos libros que tiene ha logrado fijar los nombres de los ar-!de vasquismo y ayudado por Harrvd A*0 
ro el aspecto de la pública beneficencia! publicados, pronto dará a luz su eslu- quiteclos de la Giralda, juntamente con:bad!e' ensayó unos aires vascos 
es de todo punto inevitable, sobre todo¡tho sobre los "Pintores españoles e ita- otros trabajos como el "Moctabis" deihabían e ^ s ' ^ m a d o . Lob aprende i 
líanos de El Escorial", a base de más¡ Abenhayan de Córdoba, las obras del go lo3 ca'nta V Oralmente los acnm • ' t ra tándose de Ordenes religiosas femeni 
ñas. Los pobres, los ancianos, los des 





C a r r e t e r a r i a l a r r i b a — c a r r e t e r a r i a l abajo, 
lo p r i m e r o que te e n c u e n t r a s — e l t e l í n f o n o c o r t a d o 
de 2.000 documentos exhumados por él polígrafo granadino Abenaijatib de Loja;co" una danza ce ritaio adecuado 
entro otros muchos miles de los que ha y otras primeras figuras literarias de jal "Charlot", al despedirse excUuaéT 
mos, en fin, todos los que necesitan am-¡ investigado en el Monasterio. ¡España musulmana. El padre Nemesio1 ~"No olvidar-j nunca lo fue be 
paro, solicitud y cuidados materiales y i Cuando los Padres se hicieron cargo Morata, conocedor como pocos de la'y lo que he seí,-'do. 
morales, han encontrado siempre en los) de la Biblioteca en 18S5, apenas encon-ivída religiosa de los musulmanes, des-l • « « 
religiosos, y sobre todo en las religio-; t raron unas 5.000 papeletas, la mayori cubrídor de varios opúsculos de Ave-' "Heraldo de Y d 'ñ'' 
sus, los mejores amigos. Esto se venfl-i parte completamente inúti les; ellos hanirroes y de Mohidín, el gran polígrafo'gados un ataque d sufr-i'5 día? Vi, 
ica en todo el mundo; por eso no hay i llevado a cabo la catalogación comple- murciano. Prepara una edición monu-'publicó un artículo tit*^"25'-* a?uda >' 
sectarismo que se atreva con las Hijasj ta, que cuenta hoy con 54.000 pápele-! mental de este último autor y otros tra- hlbido exagerar" en Jj1aü0. 
de la Caridad y otras Ordenes religiosas 
jde fines análogos. 
Es preciso, pues, combatir esta cegue-
tas. De los manuscritos han publicado bajos musulmanes con documentos en'ei'^'afán ^enVa^ionaJista ^ cer'SUrabí 
cl catálogo de los "códices latinos" en su mayor parte nuevos. Otro arabís ta 'a algunos p e r i ó d i c o ^ G ^ - 6 ] :AR:IC "'^ 
cinco volúmenes, debidos al que fué bi- notable, a pesar de su juventud, es el pa- tando m;nudog c o n f l i r t o r ^ " ^ 
ra antirreligiosa que se ha apoderado| bliotecario, P. Guillermo Antol in , muer- dre José López Ortiz. cuyos trabajos ^miaje^eabuHa^n^nto"8 Un ^ 
de algunos espíri tus y de una gran par- to hace tres años, y académico de la principaimente se refieren al derecho fip ia npnMhUno -J Pedia, en bien 
uc ¡ A x\.epuuiii,a, que ei uoDierno adoo. 
F a c u l t a d » de Economia B a r c o de p a s a j e r o s 
hundido por u n t i f ó n El ministro de Instrucción pública ha remitido a las Universidades de Madrid 
y Barcelona un proyecto de decreto re-
lativo a la creación de las Facultades 
de Ecoñomia en ambos centros, para $6 t e m e QUe h a y a n miier tO IOS t r i -
que infonnen sobre la ejecución y des- ( y c ¡ n c U e n t a pasajeros 
arrollo del mismo antes del 15 de sep-! ^ * r i , , , 
tiembre próximo. La idea nos parece * Es un a t en t ado a la H u m a n i d a d y 
laudable y conforme con la persistente! LONDRES, 20.—El "Daily Herald"! a 'os hijos de los obreros 
LA OISOÜJCil DE 
te de la masa del pueblo. Es preciso re-!Historia. El catálogo de "códices caste- musulmán en sus relaciones con el de- tara medidas contra el t t • 
cordar todos los grandes beneficios que ¡"anos", dividido en dos partes, una ge-, recho general español, sobre lo cual tie- niendo como urgente * 'smo-""Po-
la nación española, como otras naciones! neral, en tres volúmenes del P. Zarco,! ne preparados, y alguno publicado, va- ri<n,rosa prohibición . ma de orden'» 
del mundo, debe a los religiosos, en el! y otr* especial, que comprende rela-jnos estudios de esta especialidad. | En la columna inmccMabr^T^" 
orden cultural, en el orden social y en|ciones históricas en dos volúmenes, de- Igualmente joven, y ya destacada su i0 de fonci0 COn Jotras ¡rnia H 
el orden internacional. Así se verán me-| bida al Miguelez, y el ca tá logo y es-'personalidad literaria en varias revistas mo tipo d-'las oue emnloah S'i '•umi5' 
jor las funestas consecuencias que en1 tudio de las monedas dispuestos para la'profesionales, el padre Arturo García do" antes de la RrnúVi " 
esos órdenes se seguirían para España i imPrenta Por el P. García de la Fucnte, :acaba de terminar el catálogo interesan- cada noche desdR ia nViwr ^ 
Si ese prepósito, más suicida todavía que! comPletan lista de ca tá logos publica- tísimo de las monedas, cuyo número as- cotización de la neseta reno * Pi'SDa 3 
anticristiano, llegara a realizarse. dos Por los actuales agustinos. |cíende a unas 2.030, en su mayor parte A P NNO Pi carriPtini <5oo-',,r»^ v!™0' 
Para realizar este trabajo hubieran ¡romanas, y prepara una edición critica fncóenlto ~ r T L ^ X fítmZ!h * 
Nues t ro p l a n hecho falta muchos empleados del Es-de los "Castigos y documentos" de San- S? P-mplona celebianJo ea-
f f , f - — — - p i t a d o , difíciles de encontrar con la de- cho IV el Bravo, libro imporia^tisimo ^ ! StaS COn element0S A c a l e s , * 
c a m p a ñ a realizada en estas columnas.; anunc¡a que el propietario del paquo-! ^ ^ T i r * * * ^ ^ ^ m e d i ^ h l ;Prohibir la exageración al «Héraitól 
Sinceramente la aplaudimos bote "Howong-Sang", que efectuaba el UNA INSTANCIA A L P R E S I D E N T E ' d ¡ s t i c a s Nog vamog a poner en con tac - , ¡ f io . S r ^ u s t i n o s i f ^ íec-ho con fo Ta desdoTPOT^ Santmgo. famo- Eso es fácil par3 nenar unn ^ ^ ^ p . 
Piensen, sin embargo, las Unlverslda- serviCio en la linea Shangai-Swatow, • to con p-randes obras oue los r e - ' t , lo han hecho con so >a desde hace anos por sus contro-ro .con ué clase úc cs. „ 
des llamadas a informar que las Faculf debe haberse perdido, pues han sido Excelentísimo señor presidente del Go- 1 5 ^ " ^ b o ^ j S S ^ v i n?; £ ^ ^ e « o verslas con el doctor Maestre y las con- las 'restantes? P 
tades en proyecto deben constituirse y| encontrados en al playa los cuerpos de bienio provisional de la República. I S ^ v S S ^ ?inés- especializado en 
regirse en forma moderna para que sean dos blancos y de dos chinos, que se cree 
aptas para la finalidad perseguida. Di - Son tripulantes de dicho navio. 
Excelentísimo señor: 
_ por ferencias de San Ginés. especializado en 
,mos a visitarlas y a observar sobre la i completo, sin renumeración alguna a la Biología en sus relaciones con la Filoso-1 
~ 7 ? 1 f S S i m ^ FealIdaa SU conten,do" vamos a p resen- ¡cu l tu ra patria. Además de esta ingente fía cristiana. 1 Palabras negrillas de "La Voz", 
cho se es tá que no se trata de buscar! Se teme que todos los tripulantes y S S Z ^ r ¿ s ^ I t ó S C S f e 1 ^ V n Z T o c f Z l ^ ^ í v ^ í r f k T ^ ^ ' ^ En 61 Camp0 teolÓ^CO ha Escollado.1 Fernando de los Rios dice, y di-
colocación oficial a los señores que apc-!los cincuenta pasajeros que conducía el to de disolución de las Ordenes reU-l??* * Í e ^ est?s últ imos tiempos, con teorías b ^ * ™ J * * ? } ^ * 
tezcan cá tedra en Madrid o en Barco-1 paquebote, hayan perecido ahogados 
ésoros científicos, literarios y de la provincia matritense, ha impieso tcro " 
os encerrados en el Monasterio, diversos tratados de exégesis bíblica, en-' Oponrmos nuestro? reparoé. De un pe-
luchísimas escuelas dirigidas i l P " 1 5 1 ' 0 3 0 1 0 numerosas monograf ías tre ellos haste nombrar su magistral es- rir»(lico ^ r.onfu:i<ic el Monaéferin de 
^ 1 11 i domití se educan cientos de recurrnremos a la historia; la reaadad y mult i tud de estudios de ca r ác t e r his.|tudlo "La poli-Iota de Alcalá" y los Piedra con un convento, no teUmM l» 
técnicos capaces de dir igir y gobernar! tos nada de derechas ni de izquierdas.!miles de hijos de obreros. Por lo que a ^ J t ^ ^ ' r ' f ™ ^ ^ ' l ^ m e n t c ^ bíblicos prejerenimianos. f » ™ de que se halle bien informador 
la economía española. Nunca encielo-1 nada de nombramientos para " in « t e r - nosotros toca, hacemos solemne y p ú - ^ r e m ^ ^ Biblioteca. | Con su cabeza pensativa, encorvada.br- lo que ocurre en cl mundo! 
cultura y 
os a la ac-
tividad de los religiosos. Otros motivos 
lona, prevalidos de una amistad o de: La catás t rofe debe haber tenido como V. E. exponen: Que este proyecto t r a e r á | d e estas grandes Instituciones de la Igle-¡do" los t< 
formar parte de deferminada escuela o causa un tifón, cuando el barco navega-í gravísimos perjuicios a los obreros, pues gia catóijca a iag cuales dehe EspañaI ar t ís t icos 
tertulia. ba a la altura de Fu-Cheu. aca r r ea rá como consecuencia el cierre ta'nto3 beneficiog y tantas grandezas. Noihan^ publ 
E l f in perseguido es el de hacer eco 
nomistas de "valor español". Es d / ; i r . |ÍÍ± 
la economía española. .Nunca encielo-; ñaua ue nomoramieiiLos paia m a;t.ei- nosenros loca, ncicemos solemne y pu-1 . . . m()g en- devota pere£rri 
nudistas m á s o menos sis temáticos. que,|iium", otorgados de buenas a primeras. bik:a. declaración de que estamos IffiWiy . ¡i' J . A imnortnntes de 
ignorando la realidad nacional, estén! Cátedras definitivamente ganadas en íaI satisfechos de las escuelas dirigidas P « ? p S ^ ó ^ S t i » 3 E S 3 debid  
saturados de lecciones sobre la expe- experiencia de la enseñanza. religiosos, y esperando de los Poderes H ^ d ¿ ; « ' á n 
riencia extranjera o sobre las investi-
gaciones extranjeras, exclusivamente. 
Esto del "valor español" es muy inte-
resante, y ponemos empeño en hacerlo 
Los b i b l i o t e c a r i o : 
sobre un antiquísimo códice de Homc-
_ ro. cubierto materialmente de escolios y¡ En el relato hecho por el director pe 
No es nuestro objeto describir las ri- ~ ^ " T ' e n r o n t " m ^ aí Padre Alej0 neral de Seguridad sobre las detenciones 
públicos una pronta e Inmediata detla- " w é t i c o s nos saldrán al paso; pero quezas de manuscritos e inmuebles las f l ^ h*I:?an? del ^ -^ta- dP unos sujetos que hace algunu noche. 
U n a .nv. tac.on al asesinato ración que calme los ánimos de los f ^ ^ y ^ ^ ^ ^ ^ 'oga y estudia los manuscritos gne 
"El S o c l ^ T ^ ^ T ^ m o T ™ ' ™ \ ^ T ; ^ ^ valor tiene a los ojos de j Biblioteca, sino, dar a conocer, con las 
resaltar. 'Entre otras cosas, por tener atraer a la masa que le huye, y que ¡Por lo tanto, confiamos en V. E., ; l0SNada ^ e v ^ ^ r r e m o s a las personas ¡ bTb 'Totec^^ Ignorada del público, y guardada con uno de estos'anarquistas era socio de! 
delante el espectáculo de nuestra Fa- aguauta mansamente los violentos ata-!el Gobierno todo y en el Parlamento, j . ^ ^ . ^ . pero g j que recordárseloI en ella han trabajado y trabajan, au- ver'fladero amor Por los Padres Agusti-Ateneo de Divulgación Social. 
limitaciones del caso, la labor de los 
I r r a d i a c i ó n de es ta c u l t u r a bíiS con la «"ísma sencillez que si IMBW 
_ ran ido arrojando colillas, se dice qu» 
cuitad de Derecho de la Universidad j ques del Sindicato Unico, acude una vez ; en que en ninguna manera se ^ e t ^ . — - ^ - ^ ^ • eXp,icárselü ai mentando la cultura española V e f o r e ^ - " 0 3 , existe en ,a biblioteca una colee 
Central en los últimos años. ¡Cuántos1 m á s a los recursos de un anticlenca-|este atontado a la Humanidad y a lala « : 
Socio aventajado que acredita la cía 
e" no lo comprenden bien. E L Db> tígio de nuestra nación en el extranjero. ción de más de ocho nlil cartas en la? se de divulgación de ese Ateneo, que 
> enfermo de hidrofobia. En esta;educación de los hijos de los .obreros,; J^ (^ fc p ^ c u r a ^ á l l e v a r " h a s r á el pue-: Desde" e f P .^Sigüenza! monj^Verónrráo cuales por los sabi03 investigadores de mo otros muchos centros parecidos, r, 
8 blo estos hechos, acaso oscurecidos y i que, además de historiados de El Esco-|todo el mundo se han preguntado a los son más que unas conejeras de c sin haber adquirido una cultura Jurí<ti- ocasión invita llanamente al asesinato pues no otra cosa es 1. disolución 
ca española! En Historia del Derecho úe los frailes. Después de recordar la Ordenes religiosas y la incrlitación del 
estudiaron influencias romanas y ger- jornada vergonzosa del 11 de mayo y sus bienes.—Dios guarde a V. E. mu 
mán icas ; no el elemento autóc tono con- de insultar al pueblo, suponiéndole a" 
suctudinario. En Derecho Civil apren-l tor de ella, añade que si "entonces hi 
dieron tesis e inspiraciones de los mo-: blanco de sus furias a los inofensi 
dernos maestros alemanes, mientras ig-jconventos , anoia puaieran ser bus Miguel Hernindez, S. Al 
tergriversados por individuos que en rial, fué uno de sus "fundadores", de este bihHotocar':os' y éstos a su vez h™ con- tero?, a veces, ¿tibvencinnadaa por 
testado, infinidad de problemas y cues-tado. 
cl Ev 
íficas y literarias 
ioteca de Feli-i 
nombres escoari-
El rey de Siam ha sido operado Üe « 
catarata en el ojo Izquierdo. La OÍ 
tracto debían ínponerse para responder uesto 
a la realidad nacional. De Economía Aún está fresca la tinta del documen 
han salido sin conocer la significación i to de la Unión General de Trabajadores ^ 
de la naranja en nuestro comercio ex-icontia la violencia. "Varios han sido los Signero, vaquero; José García, cerraje- F 
pedrador; Juan Montalbán, carpintero; i t(jlicos a fin de que adopten aquellas jóe quienes se habla en m á s de 30 ohrasi ¿Y a estos religioso?, a estr 
" Eustasio Casado, tendero; Pedro San/, p rác t i cas de organización y de bibliografía española; publicó, ade-^ estos obreros de la ciencia } 
l i S S f f e : S á í J F ^ ^ l C r ° L ^ Í 3 'propaganda que las circunstancias re- más , "Incunables españoles de la Piblio-jarnos a expulsar de E s p a ñ a ? 
os sibios, 
patria loa 
Alquiló por tres millones de P* 
palacio para los meses, dos o trec 
„ — r — " w —*• JliSpauo- manpnc|a en NUCVH York. .Jo r 
I nuestros oue han caído v i l - ro- José Torres guardia- Mariano Gó- quieran. No basta escribir y hablar; teca de El Escorial", aprovechad.-, rn Por el prestigio de España , aunque hos tod de estancia Ha» « « 
tenor por ejemplo, y sabiendo Tde ^ * ^ a S a r . ? l ^ e í a ! ! n $ T c o t ^ j S - ! mucho m á s hace falta. Hay que .nttuir gran parte por Conrado Haebler. cl fP- "o sea por humanidad y justicia, con- cula(lo;;%n do3 miiione3 y « ^ f 
Hume que de Uztanz. En Derecho ^ ¡ ^ ^ ^ ^ al Gobieráo q í e e v l "a>«ro: Mariano Gómez Pérez, j ó m l l é - en la calle, en los gobernantes; hay .pie^moso bibliógrafo alemán, a causa de:servémoslos, y. en vez de expulsarlos., Con9Ultas. visita., prepárate»."* 
ternacional Publico, Vitor ia y Suárez tó ^ ? ¿ ? ^ e J g g ^ l vaniáheos^ Cieí- ' V: Ant"nio « « « « 5 Jornalero; Jesús Gon- asesorarlos y haCedes meditar un poco! hallarse descritos numerosos e jempla-a len témos los en su trabajo para gloria un m,uón< La operación .=olo. le ha & q i ? ^ r ¿ p ¿ ^ S£ t : ' " m ^ e r r e o n d ^ ^ s í e ^ p r e ^ ^ g ^ ^ ^ U ^ ^ adopten - ^ ^ ^ aUment0 ^ ̂  ^ " . T R ^ A ^ T < T ^ V * S 
i T c ^ c i a r r ^ ^ T q T f S e ' r z a S o í S í o l S ^ T ^ j ^ S j ^ ^ 1 ^ ^ ^ / l ^ : c i - ¿ d r e Guillermo Antolfn. ^ ! E l Escorial, 20 a g o s ^ X ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ 
cional Labrada parasitariamente sobre m«ral puede tener para quejarse de una bastián de la Iglesia, tranviario; F i an - ¡ ayuda r a los hombres de buena voluntad. — ' • el "record" de gasíoa ^ eCord,'#» 
r i n v e s í S n mridTca ^ 1 v eco-1 violencia quien in i i t a a otra mayor? Cisco Hervás. del "Metro"; Na/ario Gó- Aunque a,gUnos crean lo contrario. • pcro sc calla a«bre el otra ^ 
r — ^ mez. industrial: Eladio Martínez. iorna-',_ *t^t.,„tJtJ. ^„ i»o o-ri^noa RoiiP-in^nsI W / ^ l / / n r*i m >-v « » J —> ha ^:,t¡(]n. que es el pr,n nómica de los profesores extranjeros, e n ^ QU'en pueoe responuer mas que euu lpi.o Eu ¡0 Gaxcĥ  tranviario; Faus-,"1 7 ' . L T ^ R ^ ^ l Ó T d m r t l ^ 
lugar de estarlo sobre las invest igacio- '^a carcajada de desprecio a los queitino Del|ado> tranviario; Julián Bravo, ^ ^ a n a a la naciente República dmc^u ] 
ô -s españolas de los profesores españo- exaltan las quemas de edificios religio- tranviario; Mariano Benito, guarda; p r „ . tades gravís imas . Miles y miles de. m-
jeg ¡sos, animan al asesinato de los monjes dencio Pulido, fotógrafo; Gerardo Cer- ños sin escuela, casas de benenccnciaj 
L O S " G E S T O S " D E M A D R I D biera traído má3 cuenta habet» colocas un ojo dr crífilal. 
Ahora solo falta que al i -
pai- exclame ¿ati=fecbo-
« n r o ^ o ? - ^ ; ! No ^ sido nada lo del ejo a uro? detalJi** 
río Yang-Tse 
les. Hace poco movieron los parados L^s aQliaS han Cubierto el t e r r a p l é n de los salones de estudio de El Escorial, j deÍamo3 al partir. Si la ausencia se «unción de otra docena de conocido^ y ete. etc. 
unos ligeros disturbios en Madrid, y a: flol f o r r n r n r r i l HonfÍP SP h í l b í a n Empeswmoi por los Agustinos, por scriProlongó mucho, hallaremos los muebles a que ya no es el amo y Arbitró de la muchachí 
poco perece en ello, ta C e o p é ^ y a so- W J ^ X ^ T ™ f a ^ " « tenemos mas a mano; pero ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ' '» ^ > ,a P i n e d a aquél don ^ M 1 Hd 
las de-;lal,u 01'-^ •'<•< oiot i . i . i , ju ro tapices, mm - mesio RapiflA viojo eacicón «» rormi. . 
En primer lugar, no deben ser todos| Harto lo sabe ya el infeliz colega, y 
doctores en Derecho. Hace falta l l evar lo d.nota en los temblores de -M^ fre- A 1 | r r t n M l _ I * J 
también a la Facultad matemát icos , ln- cuentes ataques epilépticos. No. N i con H m | ] C f H ¿ W t í C U U d 
grnicros agrónomos, forestales, indus-i tan cálidas invitaciones como la de ayer, 
tr íales, de minas; algún banquero de ta- está pensando la masa irritada por cl 
lia; hombres de negocios de probada descontento o por la falta de pan en 
cultura. proporcionarle a "E l Socialista" la dis 
En cuanto a los nombramientos del tracción de otras hogueras conventua-
profesorado en general deben ser pro-
visionales por el momento. El ca tedrá-
tico ha de sentir el estimulo de una su-
peración progresiva, por necesidad. Ade-cial i^ta . Por ahí van las cosas, merced 
más hoy no hay hombros para explicarja la lógica implacable de las rcyolucio-, ; S H A K Q A I 20—Comunican de Bañ-
en E s p a ñ a determinadas asignaturas.' nes. Loa nombres que se pronuncian con keu ^ 'medida3 adüptadas p0r 
Quisiéramos que se nos señalara un ira en muchos núcleos de obreros son con objeto de socorrer 
hombre competente, por ejemplo, enHls-Hos de los burgueses del socialismo, cu- ^ (,amnificadog a consecuencia de 
toria económica de España , en Econo- vos varios y pingues sueldos se recuen- , inunaaciones, que han causa-
mía industrial española, e tcétera , ¿a tan y se suman. Los engañados se vuel- ^ _ 1 t 
quién se le va a expedir un ti tulo de- ven lógicamente contra quien los en- ^ ineficaces 
fínitivo para profesar estas disciplinas gañó, contra quien les prometió parai- L rinci 
con ciertas g a r a n t í a s ? sos inaccesibles. Y en cuanto al proce- t e r n e s en Hankeu han sido todo reproche, y sólo deseamos que la cuaiqlderaU 
La designación del profesorado, ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ,es hayíin en- in vitadas a formar parte del comité verdad brille; que se enteren todos C t e £ ™ J de ^ j , ^ ^ 
de socorros a los U n i e s t r a d » . Cente- su magna labor. torando los domln 
nares de ¿-tos perecen de hambre. L a b ib l io teca 
La Situación en la zona del gran ca 
expresión, ctudadea amables y tran-¡cosA. que h.s anticuas rom'aí del " C o - ' > : ^ " ' ' { * U ? ™ ™ l $ * & m i * " 
•n 'observador. »' ; 
y, por añadidura , el disgusto de las ma- de 
1 ijsa.s de católicos, que privarla al nuevo quilas en las que el retorno, 1 uif-mo", "Ferrooa--llana" y la "Perla*' ,"» ' ,,:sUi 
(1^1 régimen de la necesaria y valiosa coope-|una ausencia de años, da la sensaciónlcon un "maquillaje" de póstin. En su- ' l^ra el l>utm ',"-sei ,,,, cl 
ración de grandes sectores nacionales, de que esa ausencia sólo fue de un moa. ma. las únicas y verdaderas novodadps, -i1-1 lleva" la ^ v^yíóo, 60 
I ami-tino-; El Escoria! 'Kegrcsar aI cab0 úcX ticmPo a cualquic- al cabo de un" buen puñado de adrede descuidado y I- ¡ i^defl»f' 
LOS ag i io tmos . t i ESCOng ^ de dichas capitaJes es Lornar al h ^ rcduceni en Ia mavoí.ia de ,a3 pobla-j'enguaje, en el prurdo ^ pr 
Vengamos, pues, a nuestra labor ron-lfiar intimo, a la morada propia, dondejeiones, a un par de "cines", a un nuevo! tegrorias y. hasta tn ,itud.:. u:' •• 
creta.'F:scribimos estas lineas en uno ¡volvemos a encontrarlo todo como lo paseo, a una docena de bodas, a !a de.;ducirse en puwjco. L<is hombres 
las "rbicas' 
noy P01"^ H 
en v . ^ cif^ dicaremoa el tli l)ido espacio a 
do enormes daños en la región, resul 
 tos' cuyo 8aber ,,e*a a las mas aPar" En las ciudades 
pales personalidades extran- tadas regiones, el ánimo se « « t e a y J s u c e d e 
vo en un minimo de ciertas disciplinas1 señado sus predicadores, 
fundamentales que hoy cuentan en Es-i Kste es el funesto error de "El Sorla-
páña con cültivadoíei! indiscutibles—in- li?ta". Funesto para él antes que para 
sistimos—dobe ser provisional. Más dl-lnartie. Pero ya que sigue señalando el 
riamos 
-de  s r r isi al. as ai- u*mp. ™  ^ M ^ H - r aru.^. .uui ^ m í l ^ x ^ alg0 per0 en cambio., Aun el m á s profano en estas mate-
debein hombrarse tres profeso-, ramino de la violencia tenga el va for ig AnÍarino se ha desbordado ya rías, al ent.ar bajo la a r t í s t i ca Dóve-
rinos por asignatura, selecojo- d« arrostrar la situación por él mirmio lugares. da. decorada por Peregrln de Peregrinl. 
paseo: las íl^jar por eso de ser nunca Madrid, ¡«Jone: ios 'd<1 Lóp^2 ^ T * * 
muchachas siguen haciendo labor horas j Los "gestos,, de Madrid son únicos. |benas' lueg0- el po!'^ 
y horas junto a unos balconea que seicorao es única su facilidad para trasun-|npvaa y v T ^ f 0. ahora- _-• 
asoman a unas calles desiertas y en sl-ltar en pintoresco y episódico lo mr t s i^h0' y Pauu ^ D(je . 
lencio; balcones que sólo ofrecen la te- trascendental y serio... que al llegar "a M"f- es a /'J1̂  i0 ¿nico que 
r i- n  u  x-ur-.-grim. jnaz perspectiva de unos tejados, un pe- 'a callo", so convierte en un simple mo- tual« v ( asl 
• • • "Tibaldí", milanés. admira Instintiva- daJ!,0 de cieIói y Icj0S( la3 torrea de ia tivo regocijante o en una de tantas no- madrileños. 
«,™Ha ViaH. inc nHio« A * tHh„i L O N D R E S 20 —Comunican de Shan- mente los hermosos códices sacados del'catedral. jvelerias efímeras... Asi Madrid tuvo eli Y ,a,s ^ , a 'iños' 
plina integra cada uno J ^ A ^ H ^ 1 ^ ^ ^ ¿ ^ 0 B 48 ^ L a ^ " S " : COinUDlCan polvo y colocados en sus elegantes vi-, Casi la única novedad que hai ,aréls¡ "gesto" empaquetado y prócer en la¡ £ bas a ' ^ ^ f sí; ^ j S ^ 
alumnado. L a remuneración durante es- y las venganzas selváticas. Las últ mas ¿otlclas de Hankeu anun-'trinas por los Agustinos. Ellos han or- consjstirá en unos hoteles para viaje- época isabelina, el "gesto" de señorito Hasta 103. nn U ^ \ . : 
te período ser ía escasa, y al cabo ae| . „ • j , , ' „ „ , - , 
tres aftos se haría la selección deflniti-, tenencia de armas 
res inte. . 
nados mediante concurso de méritos, | creada. No llore como mujer, ya que no 
ebras. e tcétera , que expliquen la disci- ha sabido enseñar  los hombros a ser-
va en función de la experiencia y del 
rendimiento desarrollados, nombrándose 
el profesor propietario 
Si hubiéramos de sintetizar nuestro 
nensamlento ante esta interesante cues^ curaremos 
U n docente, pronunciariamos una sola opinión 
L a falta de espacio nos Impide co-
mentar el decreto del Gobierno sobre 
tenencia 
el trozo situado detrás de las concesio- posición permanente, una de las me 
nes extranjeras, ba sido rebasado por.joras del mundo en cualidad, con sus 
las a^uas. E n este talud habían acara- manuscritos latinos, castellanos, grrie-
ían que el "talud de la vía férrea, en'ganizado con gusto científico esta cx-!roSi qUe ante3 no había en la población: ¡chulo, aflamencado y aristócrata, a la ños que p acercan a 
hoteles con "auto" propio, raesitas se- vez, durante la Regencia ("Machax>ui-ie-n ^osaie^ _ re^orte3 de P 
paradas, calefacción central, "botones", to". Fuentes, Vicente Pastor". entre-lclend°os ^ ^ t á i s : e 
intérprete, agrua caliente y fría en los suelos de Fornos. la Bombilla, paútalo-, cuanf2, je3 -e4'n- 0 | - ¿ P a r a que das esto. 
Responden muy formales 
andidaturas. 
Curro »• 
